











Kgl. Hof. und Universltüts·Buchdruckerel von Dl'. C. Wolt & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzlei' der Universität). 
Dr. Hugo von ZiEMSSEN (s. med. Fak\ 
11. Akademischer Senat. 
Rekto?",' Dr. Hug"o von ZIEMSSEN. 
P1"01'ekfor,' Dr. Kn!'l GAYEH, (s. staatsw. li'ak.). 
Senatoren,' 
Dr. Josef SOHÖNFELDER 
Dr. Alois KNÖP]'LER 
Dr. GeoJ'g Kal'l August Rit.tel' von BIWHlVL .. \..NN 
Dr. Job. Jul. Wilhelm Rit.ter von PLANOK 
I (s. theol. Fak.). 
} (s. ,jUl'. 1!'a,k,). 
Dr. Franz Adolf Gl'egol' VOll BA UR 
Dr. Wilh. Heim. Ritter von RIEHTJ 
Dr. Kar! von VOLT 
DI'. Hubert GRASHElY 
I (s. staats\\'. :B'ak.). 
I (s. med. Fak). 
Dr. Karl Adolf .Rit.ter von CORNELIUS 
Dr. Rndolf SORÖLL 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
) (s. phI!. Fak.). 
Referent 'in StipeiUtienan.,qelegenheiten,' 
Dl'. Josef BEROHTOLD (s. jUl'. Fak.). 
Selwetcwlat. 
Dr. Rnpert NEURIERL, Universit.ät.s-Rat, Ritt.er 1. Kl. des Vel't1h~llst· 
Ordens vom h1. Michael, Karlstl'ttsse 2B/2. 
Kanzlei. 
Ludwig RIETZLER, Q~aestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, TÜl'kenstl'asse 59/2 r. 
Gottfl'ied Dl'rTMAR, Funktionär, Thiersehstrasse 8/1 1. 
Pec7elle. 
Jakob GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 43/3. 
Georg LINDNER, Pedell, The1'8Sienstl'asse 40/2. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Hugo V911 ZIEMSSEN. 
o 
Mitglieder,' 
Dr. Joh. ~ul. Wilh. Ritter von PLANCK~ 
Dr. Max SEYDEL (s J'ur Fak) 
Dr. Hermann von SICHERER J . . .. 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Collegiums Geol'gianul11. 
Sekreta1'iat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
HausinslJelctor. 
Friedrich Max BERNARD, Theresienstr. 2H/1. 
Hausverwaltet· . 
Josef BOESL, Universitäts·Gebäude. 
Hausdiener,' 
Xaver WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Haupikasse. 
Friedrich Max BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstl'. ~9/1). 
Franz FODER1\iA.IR, Hauptkasse·Controleur, Siegesstr. 19 (Sclnvablll/~~' 
Anton von GRAFENSTEIN, Hauptkasse.Offiziant, Schraudolphstl'. 20,· 
Alldreas SCHOENER, FunktiOnär, Schellingstr. 44/3 1'. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
1ll Verbindung stehen. 
I. lJekanate: 
Dekctn der theologischen Fakultät: 
Dr. Johann B. WIRTHMÜLLER. 
Dekan der jtwistischen Fakultät: 
D1'. Geol'g' Karl August Ritter von BEOHMANN. 
Delcan der stacttswirtschciftlichen Fakultät: 
Dr. Fl'anz von BAU R. 
Dekan det' meclizinischen Fctkultät: 
Dr. Otto BOLLINGER. 
Dekane der philosophischen Faleultiit: 
Dr. HerID. Lu dw. BREYMANN (I. Sekt.). 
D1'. Paul Heinrich GROTH (11. Sekt.). 
II. Honom'l'ien-Kommission, 
Vm'stwuZ: 
Rektor Dr. VOll ZIEMSSEN. 
. JJiitgliecler: 
Dl'. Job. B. WIRTHMÜLLER (s. theo1. Fak.). 
Dr. Josef BERCHTOLD (s. jur. Fak.). 
D1'. Ernst EBERMAYER (s. sta,atsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dl'. Eduard WOELFFLIN (s. phi1. Fak.). 
Dr. Gllstav BAUER (s. phil. FalL). 
(J1tästtt't : 
LUdwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
III. Bz·bliotltek-Kommissz'on. 
VO'l'stctncl: 
Dl'. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
JJiit.lJl·ieder : 
Dr. Alois SCHMID (s. t11eo1. Fak). 
Dr. Job. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCK (s. ju!'. Fak.). 
Dr. Karl GAYER (s. staatsw. FaIr.). 
Dr. Fl'anz SEITZ (s. nled. Fak.). 
- u "'-
Dr. Ernst RUHN \ Dr. Gustav BA. UER r (s. 11hil. Fak). 
IV. Oollegiwn 6eol'gümu'ln. 
(Ludwig'stJ.'asse 19.) 
Dr. Andreas SOHlVlID, Direktor. (s. theol. ]lak.). 
Dr. lj'ranz Xaver LEITN ER, Subl'egens. 
V. SpntCllkollegimn. 
Orclina1'iu8 : 
Dr. Job. Jul. "Vilhelm Ritter von PLANOR (s. jur, Fak.). 
Beisitzet· : 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. lJ!Iedizinetlco11lite. 
y Q1'stancl : 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak). 
Beisitßet' : 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE 
Dr. Fral1z WINOKEL 
Dr. Kar! POSSELT 
Dr. Hubert GR.A.SHEY 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. J oseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: I (s. med. Fak). 
Sekretär: 
1 (s. m,d. ~,.k.). 
VII. Früjungslcommission fih' die äfztliche Vorprt?fltng 
im J. 1890/91. 
Vorsitzenfler : 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Otto HOLLINGER. 
EXC61ninatoren: 
Dl'. Engen LOMMEL I 
Dl'. AdoU' Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig' RADLKOFER (s. phi!. Fak). 
Dt'. Rlehttl',f HID RTWIG 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER\ 
01'. Nikolaus RÜDlNGER I' (s. med. Fak.). 
01'. Kal'l von VOlT 
VIII. P1'iifwzgskommiBsion fitr die ät'ztliclze Pl'iifltng 
im J. 18,90/91. 
V01'sitfJencler,' 
D1' .. Joseph BAUER (s. med. l!'ak). 
Stellvert1'eter,' 
Dr. August von RO':PHMUND (s. med. Fak). 
Exa.müwtot·en,' 
Dr. Ka.rl Ritter von KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER 
Stell vertreter 
Dr. Karl von VOlT 
01'. Hermann TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIJlNGER 
Dr. He1'l11ann von HOESSLIN, Stellvertreter 
D1'. Ottmar AN G ERER 
D1'. Otto MESSERER, Stellvertreter 
Dr. Wilhelm HERZOG 
Dl'. Ferd. KLA. USSN ER, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Hermanll TAPPEINER 
Dr. Philipp ßOHEOH, Stellvertret.er 
Dr. Franz ,\VINOKEL 
Dr. J os. AMANN 
Dr. :M:ttx STUMPF, Stellvertreter 
Dr. :M:ax VOll PETTENKOFER 
1 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter ) 
(s. med. FalL). 
IX. Kommission filiI' die plta1Wlltzeutisclw Approbationspritjwlg 
itn J. 1890/91. 
VOl'sit.zender,' 
Dr. Adolt Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
EtlXlminetlm'en: 
Dr. EuO'en LüMMEL \ 
Dr. Ad~lf Ritter VOll BAEYER f (s. phi!. Fak). 
Dr. Ludwig RADLKOFER T ALL 
Dr. L. A. BUOHNER (s. mot!. Fak.) und Apotheker Dr. K. BED . 
X. HomiletlscJws Semlnalj·. 
Dl'. Andreas SOHMID, Direktor cles Georgianullls, Vorslaucl 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XI. JUIj'is#scJzes 8etnüzetr. 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK, 
Dr. Ernst August SEUFFERT, 
D1'. Hermann von SIOHERER, 
} VOl'stii1ule (s. jur. Fak.) 
XII. Philolog'isches Semina1'. 
D1'. Wilb. von OHRIST, l 
Dl'. Eduard WOELFFLIN, f Vorstände (s. phi!. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHOELL, 
XIII. SeminClrr für nettere SpmcJwn und Lt"te'l'cttllJ'. 
Dr. Herrn. ·Wilh. BREYMANN, Vorstand (s. phi!. Fak). 
XIV. Histm'isclzes Seminar. 
Dr. Karl 'l'beodol' HEIGEL, Di1'e7ctor (s. phil. Fak.), 
XV. Matlzema#sch-physikalisches Semina'I'. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, 
Ur. Gust. BAUER, 
Dr. Eugen LOMMEL, 
D1'. Ludwig BOLTZMANN 
C. 
Fakultäten. 
\ Vorstände (s. phil. 
J Fak.). 
I. Tlzeologisclw lfctkultät. 
Dr. Alois SOHlYIID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetil" 
Ritter 1. Kl. des Verdienst·Orclens vom h1. Michael erzbischöfl. München-
Freising' scher geistlicher Rat. ' 
Dr. Isidol' SILBERNAGL, O. ö. Profel'lsor des Kirchenrechts und d:l' 
Kirehengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. ~l. 
Dr. Johann B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der MoraltheologIe, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Josef BAOH, o. ö. Professor der Päclagogik, Apologetik und 
Dogmeng'eschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstordens vom bl. 
Michael I V, Kl. und deI' Kl'iegsdenkmünze für Nichtcombattanten Hit' 18~O/71. 
Dr. J osef SOHOENl!'ELDER, o. ö. Professor der biblisch·orlenta· 
lii:ichell Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitnng und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan, 
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. Dr. Andl'eas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
LIturgik uncl Kateehetik, Direktor (les Geol'gianischen Klerikalsemiuars, 
erzbischöflich Müncben·Freising'scher geistlicher Rat, Inhaber des Ver· 
dienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Hel'me· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengesehichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER., aussel'ord. Professor. 
Dr. Max HEIMBUOHER, Privatdozent. 
11. .]uristüJclw Fakultät. 
Dl'. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ü. 
Professor des Zivilprozessrechts unel des Strafvrozessrechts, 01'11. Mitgliecl 
der k. b. Akademie der \Vissenschaften, Komtur des Verdienstordens des 
bayer. Krone und des Verdienstordens vom 111. Michael, Ritter des Maxi· 
miliansordens für "Yissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. Paul VOll ROTH, o. Ö. Professor des cleutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und RechtSlgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Obel'bibliothekar, ord. Mito'lied der k. b. Akttdemie 
der Wissenschaften, Inhaber des Ver(liellstol'de~s VOIll hl. iVIichaeI H. Kl., 
~itter. des Verdienstordens der bayer. Krone und des Maxil1liliansol'(le:n~ 
iur WIssenschaft und Kunst., Inhaber lies k. preuss. Kl'onenol'clens LI. Kl. 
Dr. Konrad von lVIAURER, o. Ö. Professor der nord. Reehtsgesebiehte, 
lJrtl. Mitglied der k. b. Akademie eler Wissenschaften l~llrl der k. Akademie 
der Wissenschaften zn Bel'lill, Ehrendoktor der Uni\'ersität Eclinhnrgh, 
Ritter des Verdienstordens der baverischen Krone, Ritt.er 1. Kl. des 
Verdienstordens vom heil. Michael ~ Ritter des Maximiliansonlens für 
Wissenschaft und KUllst, Komtur 1. Kl. des schwedischen N onlstel'll' 
Ordens, Komtur 1. Kl. des norweg. St. Olaf'·Ordens, Oommanrleur I. Kl. des 
k. dän. Danebrog·.OrdeIls, korresp. Mitg'1iecl der kais. Almclemie der Wissen· 
sc.:haften zu 'Vien, der k. c1än. Gesellschaft der Wissenschaften und der ~. 
G~sells('haft für nordische Altertumskunde in Kopelllmgell, Ehrennllt· 
ghed der k. Gesellschaft der Wissenschaft.en und Künst.e in Göteborg, 
. ~tUswärtig'es Mitglied der k. seInvedischen Akademie der' Wissenschaften 
III Stockholm und der k. Gesellschaft der 'Yissfmschaf'tell zu Upsnla, danll 
der Geselh;chaft. für Kirehenrechtswissellsehaft zu Güttingl"n, Ehrenmitglierl 
der islälldisebell gelehrten Gesellsehaft und des llol'wegisehen histol'isehell 
Vereins zu Ohrist.iania, Mitglied der wissensel1aftlichen Gesdhwhnften zu 
Dl'ol1theim und Ohristiania. 
Dr. Karl Theorlor ]~OLGIANO, o. ü. Pl'ofess l )}' 11es gemeinen, 
de.s bayer. und des franz. ~ivilprozessreehts sowie tles fhtnz. Zivill'eehts, 
I-ütter 1. K 1. des Verdienstordens vom h1. l\Iichael. . 
DI'. Georg Ka.rl Aug'ust Ritter von BECHMA~N, o. Ü. Pl'l~fes~or 
des römischen Zivilrl"chts, k. pl'euss. Gehe!lI1el' .J ustlzrat: 01'11., l\J JI~lIt:l~ 
der k. b. Akudemie der 'ViSi'18nSehnf'tpn, Rltter des Ve"llIeIlS!Olrlen~ du 
bayer. Krone, Ritter 1. 1\:1. des Verdienstordens vom 111. l\lwhael, In-
haber deI> k. pl'euss. Roten Adlerol'dens IV. K1. 
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Dr. Ernst August SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zhrilrechts, 
Ritter 1. Kl. des Verclienstordens vom fi1. Michael. 
Dr. Hermanll von SICHERER, o. ö. Prof. (les deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgel:lchichte, Ritter des Verclienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Vercliellstordens :rom he!1. 
Michael, Commanrlenr des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtlges 1\ht· 
glied (leI' Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttillgen, ~or. 
respondierendes Mitglied deI' Societe cl' HiHt.oire diplomatique zu Pal'ls .. 
Dr. Emanu(;'l l1LLMANN, o. ö. Professor (les Strafrechtes, Strai· 
p1'ozessl'echtes uud Völkerrechtes, k. u. k. östel'r. Regierungsrat, Ritter 
des k. k. österr. Ordens der eisel'nen Krone Ill. Klasse und des k. 
italien. Kronenordens. 
Dl'. Josef BERCHTOLD, o. ö. Prof. des 'Kirchenrechts, (leI' deutschen 
Reichs- und Rechtsgescl1ichte und de:::; deutsehen StfUttsrechts, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., aUSWärtiges lVIitglierl der 
Gesellschaft für Kil'chelll'echtswissenschaft in Götting·en. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor deR St.l'afrechts, Straf· 
pl'ozessrechts und der RechtsphilosolJhie. 
Dr. },{ux SEYDEL, o. ö. Prof. des angemeinen, deutschen nnn bayer. 
Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
auswärt.iges . Mitglied der Societe f'l'anc~aise d'HygHme zu Paris. 
Dr. Fnedrich BELLMANN, aussel'ord. Professol'. 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der Univer· 
sität Oxford, KOl'regpoudent der Juristischen Gei'elJschaft zu Berlin. 
Dr. Theoclol' LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich H.A.RBURGER, Privatdozent, k. Lanrlgericht.sl·at, 
auswärtig!:'s Mitglied der Societe de leo'islation comparee zn Paris Associ~ 
de l'Imtitut de droit international. 0 , 
Dr. Georg RLEINFELLER, Privatdozent. 
Dl'. Bermann REHM, Privatelozellt. 
Dr. Riebal'd SOHMlDT, Privatdozent, Recht:;;mnvalt. 
III. Staat8lOt'lJ't8chajtlü;lze ]i'akultät. 
:pr. Wilh. HeinI'. Ritter VOll RIEHTJ, k. Geheimer Rat, 0. ö. Professor ~er Kulturgeschichte und Statistik, Direkt.or des bayer. Nationaimusett11lS 
111 München und Genel'alkolJsel'vator der Kunstdenkmale um1 Altel'tü1l1el' 
Bayerns, ord. Mitglied der k Akademie der Wiflsf1l1schaftell, Ritter 
des Verdienstordens der bayer, Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom h1. Michael, Ritter une1 Mitglieel des Kapitels des k. lVIaximiliallS• 
ordens flir Wissenschaft une1 Kunst. 
. Dr. Kad Friedr. ROTH, o. ö. Professur der Encyklopädie 
der FOl'stwissenschaften, des Forstrechts uneI der FOl'stpolizei, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordem; vom heil. Michael 
Dr, .J ohann Karl GAY ER, o. Ü. Professor dBr fOl'stlichen Produktions, le~l'e, Ritter 1. Kl. eles Verdienstordens vom heil. Miehael, Inhaber des 
kaIS. russ. St. Anna·Ordens Ur. Kl., OOlllll1alllleUl' rle.~ k. gl'iech. IDl'löS:~l··. 
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch-naturwissenschaft.1. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia 
in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolill. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. l\1itglied eIer landwirt· 
schaftI. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkuncle ein-
schliesslich der :Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvertl'etel' 
der forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundliehe 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Kom,ervator des 
Laboratoriums für Boclenkunde und Agrikulturchemie, Vorstaud deI' 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter r. Kl. des Verrlienst-
ordens vom hl. Michael, Mitg'lied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil· 
kunde in Giessen, der k. k. landw. Gesellschaft in Wien und der lanclw. 
Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Greg'or von BAUR, o. ö. Professor für forst· 
liches Versuchswesen , Holzmesskunde und Wald wertberechn UHg mit 
forstl. Statik, Vorstand der forstl. Versuchsanstalt und Abteilungs· 
vorstand für die forstl. Abteilung derselben, Inhaber des Verdienstordens 
vom h1. Michael IV. Kl.. Ritter des Ordens der württemb. Krone 1. KI. 
Inhaber det" Kriegsdenklllünze von Stahl am Nicht-Kombattanten·Bande 
für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass-lothringen'schen 
Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forst\. 
Versuchsanstalt und deR forstbotallischen Laboratol'iulllS, Inhaber des 
kaiser!. russ. St. Anlla-Ordens IH. Kl. uncl des Offizierskl'euzes des 
k. g'l'iechischen Erlöserordens, ordentliches Mitgliecl der kaiser!. russ. 
Gesellschaft dAr Naturforseher in lVIoskau und der kais. Leopold .. Karol. 
deutschen Altademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Li11l1Aall· 
Soeiety in London, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edinburgh, 
des schlesischen Forstvereines des ärztl. Vereins von l\tfünchen, des na· 
turwissenschaftl. Vereins in B~l11burg, des botanischen Vereins zu Lands· 
hut, des thürino-'schen botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershausen 
und der botani~chen Gesellschaft zu Hamburg, korresp. Mitglied der 
schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. galizischell Land-
wirtschafts· Gesellschaft zu Lelllbero- des Berliner entomologischen Vereines 
und der oberhess. Gesellschaft fü~' Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der ]'orstpolitik, der Forst-
statistik und der Geschichte det' ..fj'orstwi~sellschaft. 
Dr. Clamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Kad Freiherr VOll TU BEU]', Privatdozent. 
Dl'. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
Dl'. Kad KAST, Privatdozent. 
IV. jyleclizlnisclte Falmlttlt. 
Dl'. Fl'anz Christoph von ROTHMPN~, k. Ge~eime.r Rat, Tqb~l" 
mecUzinalrat. a. D.) o. ö. Professor der Ohll'Urg'le und chu'urg'lschell KlllUk, 
Ritter des Verdienstordens der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
heil. Michael und des k. h. Militär-Verclienst-Orc1ens, 1nh(1)er des Ehren-
kreuzes des Ludwigsordens, Ritter des k. preus:::. Kronel1ordens II!. Kl. 
mit rotem Kreuze auf weissem Felde am El'innerul1gsbande. 
Dr. Fra,nz SEITZ o. ö. Professor (leI' At:zneimHtellehre und , . . . 
Poliklinik Vorstal1(l der meclizin. Polildinik und des RelsmgerlanUl11S, 
Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- uu(l Residel1zstaclt Mün?hell, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des VerdIenst-
kreuzes für 1870/71 und des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866, 
Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
weissem Felde am ErinnerungsbalHl, :Mitgliecl der kais. Leopold.-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, des Vereins für Förderung (leI' 
Staatsarzneikunde im Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften 
zu Genf und Rotterdam. 
D1'. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermec1izinalrat, o. ö. 
Profe~sor der Pharmazie, Vorstancl des pharmazeutischen Institu~s, 
Ol'd. Mitglied der k. Aka(lemie der "\Vissensellaften, ausserord. MIt-
gliecl des OlJel'mecUzinalausl:ichusses und ausserord, Beisitzer (les Medir,illal-Comitt~'s, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstallt 
Müncben, Ritter 1. Klasse des 'Verdienstordens vom bL Michael, Ehren-
mitglied des ~harll1azeutischen Vereins in Bayern, des dentsc~en 
Apotheker-Verems, des allgemeinen österl'eichischen Apotheker-Vel'e1l1S 
und . c1~1' B~'itish Pharl11a~eutieal Oonfel'ence, korresp. Mitglied der l~~is. 
medlzm.-chll'urg. Akadenue zu St. Petershmg, der kais. physilml. -medlZlll. 
Gesellschaft in l\1oskau, deI' k. k. Geselll:ichttft der Aerzte in Wien, de~ 
physikal. Vereins zn ]'rallkfurt alM., eler physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe l1e Pharmazie in Paris sowie del'jenio'en in Brüsse1 , 
des Philadelphia College of Fh::u'macy unel ' dl'll' pfälzische~ Gesellschaft 
für Pharma.zie und Technik. 
Dr. Ma.x von PETr.rENKOFER k. Geheimer Hat und Oher-
medizinalrat, o. Ö. Professor der Hygi~ne, Präsident der k. Akademie 
der WlssßllSchaftel1 und Gellel'alkollSel'Vatol' Ilel' wissenschaftlicheu 
Sammlungen des Staatrs I VOl'stancl der k. Leib- ullll Hofapot.heke, 
Vorstand des hygienisühen Instituts, Mitglied des k. Obermedizinal-Aus, 
schusses, ausse1'o1'(t Mitglietl des kais. Gesunclheiümmtes zu· BerliH, Ritt.er 
des Venlien.stordens der bayer. Krone, Komtur elcs Vel'dienstol'de~.~s VOl~l hl. M~chael, V orst.a\l cl des Kapitels des Ma.ximiliallSOl'c1ens tut' 
",Vlssenseha.ft und Kunst, Komtur des k. silchs. Alhl'eehtsordellS H. Kl., 
des Sachsen-El'nestinisehen Hausordens von l\1einingen und GotlUl 
llml des k. schwecl. N ol'(h;temordens, lUtter des k. wtirttemlJergischen 
,b'riedl'iehs-Ortlens, Gl'ossoffiziel' des O1'l1en8 dei' it<tlienischen Krone, 
Cummallüeur des kais. brasil. 01'(le11S eIer Rose und des le portugie~. 
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Militärordens (leI' Jungfrau Maria, Ritter cles kais. rttss. St. Stanislaus· 
O~'dells 1. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kl'onenordens TI. Klasse 
nut Steril, Ehrenmit.glied eler merUzinischell Fakultät der Universitäten 
Wien, Kasan und Kiew, Ehrenbürger dei' Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
au~wärtig'es korresp. Mitgli.ecl <'ler kais. Akademie der 'Wissenschaften in 
Wlen, auswärtiges Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zn 
Stockholm und der künigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Güttillgell, 
Mitglied der kais. Leopolc1. -KaroI. deutschell Akademie tler N atmforscher, 
der k. hallllov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, korl'esp. Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, c1er k. k. Gesellschaften 
eler Ael'zte in 'Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der lllt3dizin. 
~esellschaft des Grosshg't.. Luxemburg, der schwecl. Gesellschaft der Aerzte 
III Stoc.kholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg u11(l 
<leI' mediz.·chil'tu'u'. Gesellschaft in Ec1illbUl'.Q.·h Ehl'enmito'lied der deutschen 
h . ~ ~ , . 1:> C enllschen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Hamburg', der epidemidogisr.hen Gesells(~haft zu London, der natur· 
f?,rschenden Gesellschaften in Bal1lbel'g', Basel und Bl'Ülll1, der Gesellschaft 
fl~r Natur- un<l Heilkunde in Dresden, der \Vettentuischen Gesellschaft für 
dIe ganze N aturkUllde, <les allg'el1leillen ärztlichen Vereines VOll Thül'illg'en, 
der naturhistor. Gesellscha,ft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederl'heinischen Vert'ins für öffentliehe Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche' Gesundheitspfleg'c in Zürich unc1 
der kais. kaukasischen llleclizin. Gesallschetft in Tißis, Ehl'enmitgliecl der 
~egia Accademia cU belle al'ti zu Venedig, der Societa Italiana, d'Igiene 
III Mailand und der Sociedatl EspaI101a da In. Rig'iene in Madrid, der kahl. 
medizinischen Akademie zu St. Petel'sburg, der kais. l'uss. Ackerbau- un(l 
Forstakademie Moskau der k. schwecl. Gesellsclutft der Wissenschaft ullll 
schönen Literatur in Göthebol'g' ulHl eler k. lJelg. Gesellschaft der me(UZill. 
uu(l Natur-"\Vissenschaften in Brüssel, des Sanitary Illstitut.e in LOlldon. 
Dr. August von ROTHMUND, o. ö. Prof. der Aug'enheilkunde, 
v: orstanc1 der ophthalmologischen Klinik und Polikli~lik, Ritter des Ve,r-
dl~nstordells der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des VerdIenstorclens, VOIll hell. 
MlChael, Inhaber cles Verdienstkreuzes für 1870/71 und cles El'lllllel'llllg's-
kreuzes für Aerzte für 1800 und tür 18'/0, Ritter des östel'l'. F1'<LllZ·J osefs-
Ordens, korr. Mito'liecl des Vereines fül' Natur- unll Heilkunde in Dresden, 
der medizin. Ges~llscIJaft in Berlin und der med.-llhys, Societiit in 
Erlangen, Mitglied der uphthalmologisclJell Geselhwlutt't in HeJdellJel'g' 
und der kais. Leopolcl.-Karolin. deutsehell Akademie der N <ttul'tol'seh~r 
Dr. Karl VOll VOLT k. Obel'llleclizillalrat, o. Ü, Professor der PhySIO-
logie, Vorstand des phy~iolog. l11St~tUts nlJ(~del' Vhy~iolog. Sa~lllll~u~ß. (le~ 
Staats 01'(1. Mito'liec1 der k. Akaclenlle tlel'Wlssenschatt.ell ulld :;ekletur deI 
ll1ath.-plwsikal. ibasse derselben, ord.l\Iitglied lIes Obel'llletlizi uala.llssehusses, 
Ritter des Vereliellstorc1ens der bayer. Krolle, lul1aber des y eJ'dwlJsto~'dells 
VOlll h1. l\1ichaellI. K1., Ritter des l\l~txilJJiIiallSOl'rlells. fül' Wls~e~J.sebat~.ulHl 
Kunst, Komtur des k. b. l\Iilitiirv~l'dlellstol'lleJls! B~sItzer. (leI :'UIl~~~l~.llI~g­
Medaille und des Maximilimll:iprelSes, Ehl'elllllltghed deI UIll yel ;"ltat zu 
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Kiew Korrespondent der k. Gesellschaft der -Wissenschaften zu Göt· 
th)o-e~ Ehrenmito'1ied der k. Landwirtschafts·Gesellschaft zu Oelle, der 
phYsik.'-medizin. S~zietät zu Erlangen und der Gesellschaft für Natur· und 
Heilkunde in Dresden der kais. medizin. Akademie zu St. Petel'sburg, der 
Petrowsky'schen AO'l'~r. und Forst·Akademie zu Moskau, der t'llSS. hygien. 
Gesellschaft zu St. bpetel'sbul'g und der Gesellschaft. der russischen Aerzte 
zu St. Petersburg, korresp. :Mitglied der Sellc;\:enberg' schen naturfors~hen~en 
Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der Aerzte 111 WIen 
und eler k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied der kais. Le?po~t1.­
Karolin. deutschen Akademie <leI' Naturforscher und Vorstandsl1utghe(l 
(ler Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der Societe nationale 
des sciences naturelles et mathem. zu Oherbourg', 
Dr. Hug'o von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizin~lr~t, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie (leI' med. Klpuk, 
Direktor des städt. allg, Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 1. med. AbteIlung 
eIesselben , Vorstand eIes med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
meelizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite' s, Komtur eles Ver· 
dienstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Ritter 1. KI. des Militärverdienstorclens, Inhaber des Eriuuet'llugs]ueuzes 
für Ael'zte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pt·euss. eisernen Kreuzes 
11. Kl. um weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausorde1l8 
von Albrecht dem Bären und des kais. österr. ]'rallz·Josefs-Ordens, Ehren· 
mitgliecl der physik.-med. Gesellsc!laften zu Erlangen und WÜl'zburg, der 
Gesellschaft für N atul'- und Heilkunde zu Dresden der naturforschenden 
Gesellschaft zu Bamberg, (leI' ärztl. Vereine zu Nitrnberg und Augsburg, 
der k. k. Gesellschaft der Wiener Aerzte, (leI' Olinical society zu LOlldo?, 
der. k. ~esellschaft eler Aerzte zu Buclapest, (le1' kais. St. WladiLUIl" 
UlllVel'Sltüt zu Kiew, der ka,is. Akademie der Medizin in Petersburg, 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm und der le Societas 
sciential'Ulll zu U psala. 
. Dr. Franz WINOKEL, k. Obel'medizinalrat, ord. Professor der GeburtS· 
hIlfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität und 
Direktor der Hebammellschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal.Oomite's, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Micha.el, Inhaber des k. sächs. Zivilver· 
dienstordens, des Grossh. lVIeddenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weis sen Bande Ehrenmitglied der 
amerikanischen gynükolog'ischen Gesellschaft in New-York Sau .b'rancisko 
und Bu:tfalo, der societas gYllaeco!oo'iea britannica in Londbll der geburts· 
hilflich.gynäkologischen Gesellschaft in Kiew der o-ynälwioo'ischen Ge· 
seIlschaften in Dresden und Edinburo'h der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der Gesellseh:ft finnischer Ael'zte in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Ael'zte in lVIilwaukee und des k. sächs. SanitiJ.ts· 
Of:fizierscorps, korl'esp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. lUedizinisch~Jl 
Gesellschaften in BerUn, Boston, Blldapest OherboUl'o' Ohl'istiania, LelP' 
. d . ' ö' 1 zlg Ull Madnd, der R. Associazione dei ben emeriti ItaliuIJi zu Pa el'Jl10 
ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der 
N abu'forscher. 
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Dr. Karl Rittr.r von KUP]'FER, o. ö. Prof der Anatomie, Vorstand 
und 1. . K~nsel'vator der anatomischen AnstHlt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. f\1ltghed der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
VerdIenstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Kl. des VerelienRtordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronenordens IH. Kl., eIes k. 
preuss. roten Adlerord. IV. Kl. unet der kais. russ. Medaille VOll 18513-56 
am An~reasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold. -Karol. deutschen 
Akadenlle der N atllrforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereim; für 
Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of natural history und 
der k. Gesellschaft der '\Vissenschaften zn Göt.tino·en. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Prof~ssol' der Anatomie, 
H. Konservat.or der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Iuhaber des VerdienstordelIS vom 
hl. Michael IV. Kl., Ritter eIes bayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl., 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritte)' des l~. preuss. eisernen 
Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied eIer k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in ~tockholm, ord. Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Aka-
demIe der N aturforschel', kOl'l'esp. .Mitglied der Senckenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt alM., Ehrenmitglied der SociM,e 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der all~el1leil1en Patholog'ie und pathologischen Anatomie, Vorstancl (les p~t.ho­
lOgIschen Inst.itut.s, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizmal-
Oonlite's, ord.Mitglied des Obermeclizinalaussclmsses, Inhaber des Kriegs-
denkzeichens für lt$70/71 für Kombattanten, Ellrendoktor . .der Universität 
Bologna I korresp. Mitglied der k. k. Gesellschetft der Arzte in \~Tien, 
der Academie royale de medicine Be1gique zu .Brüssel und des R. Isiltuto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, Ehrenmitglied des Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege in HambUl'g, der Veterinärinstitute zu Dor-
pat und Oharkow und des Royal College of veterinary surgeolls zu London. 
Dr. Hllbert GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie und der 
psychiatrischen Klinik Direktor der Kreisirrenanstalt VOll Oberba.ye1'll, o~·d. Mitglied des Oberl~edizinahtusschusses und ord. Beisitzer des Medi-
zmal·Oomite's Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
Mitglied der k~is. Leopolc1.-Karolin. delltschenAkademie der Natul'forscher. 
Dr. Josef BAUER o. ö. Professor der propälleutisch-medizill. Klinik. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. Ö. Professor der Chirurgie und chirur-
giSChen Klinik Oberarzt der chirurgischen Abteilung eier k. Univer-
sität8-Killderklinik, ord. Mitglied des k. Oberl1ledizillalausschuss~s, Ober-
stabsarzt I. Kl. a la suite des Sanitäts corps , Inhaber der KrIegsdenk· 
lllünze für 1870/71 
Dr. Heinrich iWter VOll RANKE, ansserol'd. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-KinderkJillik und Poliklinik im Dl'. VOll HaUllRl"schell 
Kindel'spitale ord. Beisitzer des Meclizinal·Oomite's und des Gesund-
heitsrates del: Stadt München, Ritter des Ver(lielJ~~ordells der ull.Yel'. 
KroM, I·Utter 1. Kl. des Verdienstordens vom 111. MlCh~el, Inhaber 1~~1:l 
El'innel'ungszeichens fäl' Oivilär;l;!e 18GH ulld des yel'dl~ns.tkreuzes tur 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenol'dens IV. Kl. mIt IOtem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinllerungsbttude, Inhltber des Kl'iegs(lenk. 
zeichen:.; 1870/71 der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu 
Paris 1867: Sec~urs anx Blesses Militaires unll des Kremms (leI' Soeiete 
Fl'angaise de Seconrs anx Blesses 1870/7!, Mitgliecl des Ho.yal Oollege of 
Surgeons von Englancl uml der königl. meclizinisch-chirurglschen Gesell· 
schaft VOll London. 
Dr. " osef A:MANN, ausserol'u. Professor, Vorstand eIer gyniLkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allgem. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung fÜl' Ih·atlenkrankheiten c1a~elbst, 
Ritter des österr. Franz-Josef-Orclens, Inhaber des Erinnerung'szelchells 
für 1870/71, korresp. Mitglied iler spanischen gyniLkologisch€m Gesell· 
schaft zu Marlric1. 
Dr. Max .Toset' OERTEL, k. Hofrat, aussel'ord. Professor, Suppleant 
des k Medizinal-Comite's, Inhaber des Erinnel'ungszeichens tUr 1870/71, 
des Commandeul'krenzes des hess. Philipps·Ordens, des KOJllturkrenzt~s 
II. Kl. des Sachsel1-Ernestinisehel1 Haus-Ordens, des OOlllll1andetu'kreuze~ 
lI. Kl. nes herzog!. Anhaltisehen Hans·Onlens Albrechts des Bären, des 
fürstlich SChWUl'zbul'gischell Ehrenkl'ßuzes 1. Kl. und des Komtul'kreuzefl 
des üsterr. Franz-J osefs·Ordens, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deut· 
sehen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins flir 
Natur- und Heilkuucle in Dresclen sowie der R. Assoeiazione dei bene· 
meriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Hermann TAPPEINER , ausRerord. Professor, Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitgliecl der kais. Leopold .. Karol. 
rlelltschen Akademie der Naturfol'scher. 
Dr. Kad P08SELT, ausserol'cl. Prof., 01Jerarzt eier Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten um städtischen Krank0nhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's. 
Dr. Friedricb BEZOLD, aussßl'ol'(l. Professor Ehrenmitcrlied der soch~te fran<;aise de l' Otologie et de Lal'Yllgologie. ' ::> 
Dr. Rudolf EMMERLCH, ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Inhaber deI' Krit:'gsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. Philipp SCHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto lVIEBSERER, auSSel'Orf1. Professor k. LandO'erichtsarzt für 
München I, Suppleant des Meclizinal-Comite's. ' I:) 
. Dr. Domillicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral-
TIerarzneischule. 
Dr. Josef '\VOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, lUtter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. l\1ichael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG Privatdozent k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des ROj~al College oi' Surgeolls zu Lonclo11. 
Dr. JOh<tllll N. OELLEH., Privatdozent. 
Dr. Hans BUCHNEH, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Printtclozent Obel'at'zt der k. b. Staats· 
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve c1e~ Sanitätskorps Inlmber <leI' 
Kriegsdenkmül1ze für 1870/71. ' 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule. 
Dr. Hermallll von HOESSLIN, Privatdozeut. 
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Dr. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent . 
. D1' •. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent für 
OIll1'urg1e am k. Opel'ationskurs fur Militäl'äl'zte, 
. Dr. ll'erdinand KLAUSSNER, Privatdozent, stellv. Vorstand der 
ChIrurgischen Poliklinik. 
. D~ ... Karl SErpZ, Privatdozent, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik 
Im Helslllgel'iallum, 
VI'. Kar! SOHLOEBBER, Privatdozent, 
Dr. Robert ZIBGENBPEOK, Privatdozent, 
. Dr. Ludwig Adolf WEIL, Privatdozent, Hofzallnal'zt S. K. H. des ~I'lIlZ~ll Lud wig von Bayern, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
tur Nwhtkombattanten. 
Dl'. Ruclolf HAUG, Privatdozent. 
VI'. Hans SOHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dl'. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dr. Fritz MORITZ, Privatdozent. . 
v. PMlosopl~isclU3 Fakttltat . 
. Dr. Karl Adolf Rittel' von OORNELIUS, o. ö. Professor der Ge-
s,ch1chte, ord. Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, z, Z. 
8ekl'etär de1' historischen Klasse derselben Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone und H.itter 1. Kl. des VercÜenstordens yom hl. Michael, 
.!phreumitglied des Vereins für Geschir:hte und Altertmnskunde West· 
talens, des Bel'gischen Geschichtsvereins) des Vereins fär Geschichte 
und Altertumskunde in Hohenzollern ) Mitglied der Maatschappij der 
Nederlandsche Lettel'kunde zu Leiden und der Provinciaal Utrechtsch 
(jeuootschap van Kuusten en Wetenschappen sodanIl der Societe d'histoire 
et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied der Allgemeinen geschichts-
ion.itlhendan Gesellschaft der Bchweiz. 
Dr. .Philipl! Ludwig Ritter von SEiDEL, o. ö. Professor der 
lVlathematilc, Konservator der lllat.h.·physik. Sammlung' des Staates, Vor. 
st~nd des math .. phys. Beminars, ord. Mitglied der k. Ak~dellie der 
Wlssenschaften der k. b. KUlllmission für tUe europ. Gradmessung und 
der Reichskonu;üssion weO'en Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter 
des Verdienstordens tier bayel'. Kl'Olle, Rittel' I. lü des Verdienstordtms 
VOln L1. Michael Mito'lied des Maximiliins·Ordells für Wissenschaft und Ku~s~ und z. z. des K~pitels dieses Ordens, Ehrelllllitg'lied der pLysikal!sc~· 
llledlzlll::>cl1en Sozietlld in El'langen, Korrespondent der. k. Sozl~tat ~lel' Wissenschaften zu üötüllgen und der k. Akademie der ,Wll;senschaften 
In BerUn, Mitglied ulld z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.·h.arol. deut::;chen 
Akauemie der .Naturt'orscher. . 
Dl'. Jakob F1Wl::H::>lJHAlvlMER, o. ö . .Professor dl3l' Phil?sophle. 
, Ur. ll'rallz von LÖHEH., k. Geheimer Rat, o. ü. Prufessor. der 
historisehen Hilfl$wissensultaftell, Direktor des k. .allgemelll~n Re~chs. 
1I.1'chivs a. D., Ol'u. Mitg'lieu der k. Akauemie der Wl~~ell::;chaftell, RItter 
~ 
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des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
hl. Michael Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
I. Rl. und' des k. preuss. Kronenordens H. Kl., Komtur des Or~ens 
der württemb. Krone, Oommandeur des k. belg. Leopolds-Ordens, Ritter 
des luxemb. Ordens der Eichenkrone , Offizier (leI' französischen 
Ehrenlegion, Oommandeur des kais. türkischen Medschidje. Ordens, 
Inhaber des Oommandeurkreuzes I. Kl. des Zähringer Löwenordens, 
Grosskomtur ' des lmis. russ. St. Stanislaus - Ordens, Associe der 
k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Ge· 
seIlschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und 
Berlin, der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Leiden, 
der Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zU St. Petersburg, Ehr~n­
mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Verems 
von Oberfranken, der histol'iseh Genootsehap gevestigt te Utrec~t, d~S 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde \Vestfalens, des Verems fur 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. 
und des historischen VereinR von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des philolog. 
Seminars, Mitglied des Obersten Schulrats und der ReichS,' Scbul-
Kommissioll, ord. Mitglied der k. Akaclemie (leI' Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. des Verdienstol'dens 
vom hl. Michael, kOl'resp. Mitglied des kais. deutschen archäolog·. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten uncl Herbarium, ord. Mito'lied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. (les Verdienstorden~ vom hl. Michael 
und Inhaber des Offiziel'kreuzes des Ordens der ita.lien. Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold .. Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien der naturforscbenden G~sel.lschaft in Halle, der ttegensburger botanische~ Gesellschatt, Ehl'e~­
nlltghed der Accademia di Scienze, Lettere ed Al'ti (leo'U Zelauti zu AC1' 
Reale, der Societe de Physique 6t d'Histoil'e natur~lle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Pass au und des botanischen Vereines zu 
Landshut, aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, und der Botanical Society zu EdinboUl'O'h korresp. Mitglied der 
Sodete des Sciences naturelles zu Chel'bul'O' de~ Bl'itish Association for 
the Advant:ement of Science, der k. k. G:~'tenbaugesellschaft in Wie~, 
der R. Societa d'Ol'ticultura zu Florenz des Museu Nacional in .RIO 
de Janeil'o, des Oercle Floral in Antw~l'pen_ . 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, ord. J\>ht· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. KL (les Verdienstordens 
vom hl. Michael, Inhaber der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu Münc~en, 
Amsterdam und Philadelphia, wirkl. Mito'lied der Kunstakademie zn Wien. 
Dr. Heimich Ritter von BRI1N:N, bk. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
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der Archäologie und Numismatik, Konservator des k. M:ünz·Kabillets und 
der ~ asensalllllllullg' KÜlligLuelwigs I., k. Direktor der Glyptothek, ord. 
MItglIed der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär deI' philos .. 
philologischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und 
M.itglied des Kapitels des Maxil1liliansol'd~ns für Wissenschaft und Kunst, 
RItter des k. belgisehen Leopolrl·Ordens und des k. italienischen SS. 
Mauritius· und Lazarus-Ol'dens, Komtur (les Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, lVIitg'lied der Direktion des kais. del~tschell archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der Akademien der 
WIssenschaften in Berlin , St. Petersburg, Arezzo, Oortona, Savignano, 
Volterra, der Accaclemia dei Lincei in Rom, der Deputazione di stol'ia 
pa~ria per 1e provl1lCie di Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wlssenschaften zu Göttingen, Associ6 der k. belg. Akademie der Wi~sen· 
schaften zu Brüssel, Mitglied der Society of Antiquaries in London, der 
AI~a(lemie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wlssenschaften in Wien, der philolog'ischen Gesellschaft in Konstantinopel, 
der al'chäolog. Gesellschaft zu Smyrmt, (leI' bayer, numismatischen Gesell· 
schaft, der Society for the Promotion of Hellellic Stndies in London, der 
Oambridge Antiquarian Society und des Archaeological Institute of 
America zu Boston. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, o. Ö. Prof, der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der paläol1tolog'ischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom 
h1. Michael, InhabElr der Kriegsdellkmünze für 1870/71 am Nichtkom 
battantell·Bande, Komtur des Ordens der italien. Krone, Oonl1ualldeur des 
kais. türkischen Medschidje.Orc1ens, Ehl'eUlllitg-lied der schweizerischen 
lUtturforscheurlell Gesellschaft, der Senckenbergischen natul'fol'schellden Ge· 
sellsehaft ill]j'l'ankfurt a.l\i., des naturwissenschaft!. Vereins in Hamburg, der 
Royal Microscopical Society in LOllclon, der Reg'ia Academia Panormitana, 
des Vereins Museum Francisco·Oal'olillUm in Linz, des freien deutschen 
HOChstiftes in Frankfurt tt. M., der k. ullgarischen geologischen Gesell· 
sCha.ft, der Societe Belo'e ele Geoloo'ie, Hydrologie et Paleolltologie, aus· 
Wärtig'es MitO'lie(l der Accarlemia llei I.tiucei in Rom, dei' Akademie der !V issenschaft~n in Bolog'n<t, der k. russ. 1Utturfol'schenrlen Gesellschaft 
III Moskau, der Geological Society in LOlldon ul!-el ~er k. mineralogis.chen 
Gesellschaft in St. Petel'sbul'g', korresp. Mitglied des R. InstItuto 
Veneto di scienze. lettere ed al't.i, der Accademia Valdal'llese deI ~og'gi~, <1er Philadelphin A~ndemy of Seiellces, des I~lStitut ~gyp~i,eI~ 
zu OitU'O, der Societe !les SClences naturelles zu N euchatel, deI Somete 
Valldoise des sciellces naturelles zu Lnusanlle, der Gesellschaft rär ~necklell' 
bUl'g'sche Naturkunde zu Wismal', dr,s llatnt'histol'ischen Verellls 111 Augs· 
bUI:g" deI' ph.Ysikalisch.medizinisclwll Soeietiit, in ;ml'langen, d~l' k. ~. g~o­
logischen Reichsanstalt in Wien, der Boston SOClety ot Nat~lal HlStol y, 
tl~l' Sociere geologiqll(-\ de Belgjqll~, der S~ciedad antl'opologlCa de Ia Isill. 
eh CUba, der YOl'kshil'e PhilosoplJlCal Soelety. 
Dl'. Engen LO.MMEIJ, o. Ü. PI'OfflSSOI' (lei' Expel'im8Iltalphysik, 
2* 
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Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der llnivel'sitiit, VOl'$tand des 
mathematisch-physika!. Seminars, ord. Mitglied der lc. Almdemie der 
Wissenschaften, Ritter 1. K!. des Verdienstordens vom 111. Michael, Mit· 
O'lied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher' 
~nd Ehrenmitglied del' physilra~isch.medizinischen Soeietiit zu IDt'langen. 
. Dr. Gustav BAUER, o. Ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math .. phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafte.n, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mic:llael, Mitglied der kaIs. 
Leopoldinisch.Karolinischen deutschen Akademie der Natllrforschel't 
korresp. Mitglied der physikalisch·medizinischen Sozietät zu El'lallgel~. 
Dr. Ludwig BOLTZMANN, o. ö. Professol' der theoretis('hen phYSIk, 
Vorstand des mathematisch· physikalischen Seminars, k. u. k. östel'r. 
Hofrat, Ehrenmitglied der Akademic~ der Wissenschaften zu Berlin, ausl. 
kOlTesp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zn Wien, au~w~rt. 
Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, EhrenmItglIed 
der Physical Society zu London, korresp. Mitglied der British Associatio!l 
fOI' Advancement of Science, allswiirt. Mitglied der schwedischen Akarlenlle 
der Wissenschaften, korresp. Mitglied des lombardischen Instituts fül' K1111St 
und Wissenschaften, Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zn 
Bologna. 
Dr. IDdllard WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars) ord. Mitglied der 
k. Akademie. der Wistlenschaften, Ritter 1. KI. des Verdienstordens vom 
hl. Michael, korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYIDR, o. ö. Profes::lor der Ohemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonsel'vatoriulll 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates ord. Mitglied rIer k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter 
des Maximiliansordens für Wissen::lchaft und Ktlilst Inhaber des Je. 
prellss. roten Adlerordens I V. Kl. und der Da vy-Medaille, Ehren· 
(l?ktor der M~dizin d~r Universität Heidelberg, Assor.de der Je. ~el· 
glschen AkademIe der WIssenschaften, Ehl'enmitg'lied des ärztlichen Verem.s 
zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlano'en, des phYSI' 
kalischen Vereins zu Frankfurt alM., der Philosophical So~iety zu Oalll' 
bridge, der Ohemical Society zu London, der kais. russ. natmforschenden 
Gesellschaft zu Moskau und der Academy American zn Boston, auswärt. 
Mitg'Ued der Royal Society in Loncloll, der könig!. Akademie der 
Wissenschaften zn Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissen schal ~eJl 
zu TJpsala, Korrespondent der Akademien der Wissenschaft.en in Berlm, 
Wien und Tm'in, der Academie des Sciences de l'Instit.ut. de Franc€'-
zu Paris und der .k .. Societät der Wissenschaften zu Göt,ti~lgel1. . .1 
Dr. Paul HC:IllrlCh GROTH, o. ö. Pl'OfeiilSOr der Mmeralogle l~h( 
Konservator der mineralogischen Sammlung eil des Staats, ord. MitglIeu 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des ~erdienstol'dellS VOIll bl. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. rnss. minel'alog. l1IHl der 
schwed. geolog. Gesellschaft, ord, Mitglied der K. Soo. d. Wissellscb. 
zu Upsala, korresp. Mitg'lied der kais, russ. Akademie dedWissenschaften 
zu St, Peter~burg, der Acad. Nat. Sc, New'-York und Philadelphia, 
der .. engl. lluneralog. Gesellschaft, der Soc. fran~. de Mineralogie, der 
l~. ?O~?l. Gesellschaft der Wissenschaften, der physikalisch· medizinischen 
SozIetat zu Erlang'en etc . 
. .J?l'. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
l\'1ltglIed der k. Akademie der Wissenschaften, Inhabet' des Commalldellr-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens auswärtio'es MitO'lied der Gesellschaft 
fÜt, Kirchenrechtswissenschaft in Göttiugen.1:> I:> 
Dl'. Rndolf SCHOillLIJ, o. ö. Professor der klassischen Philolog'ie, 
LU. Vorstand des philologischen Seminars, ore1. Mitglied der kgl. 
Ak~delUie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität 
HelClelberg, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
ord. ~itglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied 
der 11111lolog. Gesellschaft zn Konstantinopel. 
Dr. Karl STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
eler k. Akailemie der Wissenschaften. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und eler ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der 1.:::. Akad-;mie der 
WIssenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Konillklijk Institllut voo!' de Taal-, Lallll- en Volken-
kunde van Nederlandsclt-Indie im Haag, ord. Mitgliecl der (leutschen 
morgenländischen Gesellschaft .. 
. Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. Ö. Professur der franzö-
SIschen und englischen Sprache, Vorstand (les Seminars füt, neue1'e 
Sprachen und Literatur. 
Dl" Richard HillRTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
g'leichenden Anatomie Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend Ituatomisch'ell Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
.A.k~tdemie der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der medizinisch-physi. 
kalIschen Societät zu Erlangen. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HER'rLING, o. Ö. Prof. der Philosophie, 
OOl?ma~denr. des päpstlichen St.. Gregorins-Ordens, Ehrendoktor der 
UmVerSItiLt Löwen. 
. Dr. Hug'o S illELIG ER I o. Ö. Professor der Astronomie ulltl 
DIrektor der J-.~). Stel'l1\Yarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der k. 1;. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Mitglied 
der kais. J.Jeopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kad Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte und 
Direktor des historischen Seminars, oreI. Mitglied der k. Akademie 
(laI' Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hJ. ~lichael, 
Inhaber rles k. würt.temb. Friellrichs·Ordells I. Kl., Ehrelllllltghed der 
historisehen Vereine zn Lanrlshut, zu Nenburg a. D. und zu Regellsburg. 
Dl'. Rel'mal111 G RA UERT, o. ö. ProfeHsor der Ges~hi?hte, .!wrresp. 
Mito'lied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft In Gottlllgell, 
It!h~ber des RItterkreuzes des päpstlichen St. Gregoriusorclens. 
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Dr. Johannes RA.NKE, u. ö. Professor (leI' Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der priihistorischen Sal~m. 
Jung (les Staates, Ehrencloktor der philosophischen Fakultät. H. Sel~tlOn 
der k. Llldwig·Yaximilians.Universität zu München, Inhaber der Kl'legs· 
denkmünze von Stahl am Nichtkombattanten·Bande v. J. 1870/71, 
Inhaber des österr. kais. Ordens der Eisernen Krone II!. Kl., ora. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie. d~r 
Naturforscher, Ehrenmitglied des Anthropologica1 Inst.itute of Great Bntalll 
and Ireland, der Societe d' Anthropologie de Bruxelles, fler N ew-York Aca· 
dem; of Antbropolog'Y, der naturforschenden Gesellschaft zu NÜl'nbel'g, 
ausw. lYlitO'lied des Gesamtvorstandes aes Römisch-Germanischen Zentral· 
museums ~u Mainz, der Societe d'Anthl'opologie de Paris, korresp. Mit· 
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Butlapest, der Anthropologischen 
Gesellschaft zu Wien, der Senckenbergischen na.turforschenden Gesell· 
schaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of WashingtolL 
Dr. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ord. Mitg'lied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, orcl. Mitglied der Sodety of 
Biblical Archaeology in Loudon. 
Dr. Oscar BRENNER, aussel'ord. Professor. 
Dr Alfred PRINGSHEIM, ausserol'd. Prof., Mitgliecl der kais. 
Leollold.·Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich NARR, aussero!'c1. Professor. 
Dr. Hans Fl'eih. VOll PECHlYIANN, ausserol'(1. Pl'ofessor, Mitglied 
der kais. Leopold.Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. 
Mitglied der physika1i~ch'llledizillischell Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gerhard KRUSS, ausserord. Professor. 
Dr. Franz MUNOKER, aussel'onl. Professor. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserol'(1. Professur. 
. Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. hOllor" k. OberlJel'g· 
dIrektor und Vorstancl des k. Oberbergamtes uud der geog'nostlschen 
Ont~rsuchun~en des Königr~iches Bayern, ord. Mitglied der k .• Aka· 
demle der WIssenschaften, RItter des Verdienstordens der bayer. h.rone, 
Ritter I. K1. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mito'lied (les Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen·El'llestillischen Ha~sol'dens Mitglied 
verschiedener g'elehrter Gesellschaften. ' 
. Dr. Fl'anz J osef ~AUTH, Prof. honor., Konservator (leI' H,e.gypto· 
logIschen Sammlung, RItter 1. Kl. des Verdienstorelens vom 111. MlchaeL D~'. Franz Ritter von REBER, Prof. hono1'., ora.. Pruf. der Aestbet.i!c 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Dil'ekt~r 
der k. bayer. Staats·Gemäldegallerie oreI. MitO'lied der k. AkaLlenuß 
der 'Wissenschaften, Ritter des Verdie~stordens d~r bayer. Krone, Ritter 
I. KL des Vel'dienstol'flens 'Vom h1. Michael, Komtur des k. k. Franz-
Josef·Ordens unel Oommamlelll' Ir. Kl. des herzog!. Anhaltischell Hans-
orde.ns Albrecht eles Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
InstItuts in Rom und der numismat.ischen Gesellschaft in Wien. 
. Dr. Ludwig Ritter von I{OOKINGER, Prof. hono1'" k. geh. Hoft'at, 
DIrektor des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. Mitglied der 1(. Akad. flel' 
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Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. KI. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. württ.emb. Friedrichs-
Ordens, des k. preuss. Kronenordens III. Kl. uncl der französ. Ehrenlegion, 
ausländ. korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
-Dr. August von DRUFFEL, Prof. honor., ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Vorstand des Universitäts-Archivs, RittRr 
des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, ausserord. Mitgliecl der k. Akademie der Wissen-
schaft~n, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia patria in 
VenedIg, kOl'l'esp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze, lettel'EI ed arti. 
. pr. Wilhelm KOIDNIGS, Privatdozent I kort'ßsp. Mitglied der phy-
sIkahsch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA UL Y, Privatdozent. 
Dl'. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
. .Dr. Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländIschen Gesellschaft, nnd der Society of Biblical Archaeology in London. 
. Dr. Richard MUTHER, Privatdozent, H. Konservator der k. Kupfer-
stICh- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Karl LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorologischen 
Zentralstation , Mitglied der kais. Leopold·Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos am k. botanischen Garten, 
kOl'l'esp. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft zu Regellsbul'g und 
des botanischen Vereins zu Landshut, Mitglied der Oommission für die 
Flora von Deutschland, 1. Vorsitzender der bayer. botall. Gesellschaft 
ZUI' Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr~ Heinrich MA YR, Privatdozent. 
Dr. Karl GÜTTLER, Privatllozent. 
Dr. Kal'l KRUMBAOHER Privatdozent, k. Studienlehrer, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie deI: Wissensehaften, Ritter des k. griech. 
Erlöserordens, kOl'resp. Mitglied der Gesellschaft Parnass os zu Athen 
und der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dl'. Eugen BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. Emil KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm GEIGER Privatdozent, k. Studienlehrer , ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Oskar LOEW, Privatdozent. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dl'. Eugen OBERHUMMER, Privatdozent. 
Dl'. Friedrich ERK, Privatdozent, Adjunkt der k. b. meteol'olog. 
Zentralstation. . 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemal. DI1'~kt~r de~' topo-
graph. und geolog. Aufnahme von .Japan, Offizier des kaiS. Jap. SOllnen-
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orrlens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesell~ch.aft zu London, 
kOl'resp. Mitglied der g·eograpb. Gesellschaften zn LeIpzIg uncl Dresden. 
Dr. Gerhal'd SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Studienlehrel' am Ka· 
dettencol'ps. 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botanischen 
Museum. 0 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dl'. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dl'. Hans SOHMIDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent. 
Dl'. Bermann BRUNN. Privatdozent. 
Dr. JohallU Jakob STÜRZINGER, .Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 




Dr. Job. B. WIRTHl\fÜLLER, Offiziator \ 
Dr. Leonhal'd A.TZBERGER, Universitätsprediger ((s. theol. Falt.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. ,August VOll DRUFFEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
I1. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. PanI .von ROTE, Oberbibliothekar (s. jUl'. Falt.). 
Dr. Ludwlg KOHLER, Unterbibliothekar, Barerstr. 70/3. 
F.,rallz X. STROEHL, Offiziant, LouiseIlstrasse 38d/2. 
T\!1rl ROELER, Oftiziant, Barel'strasse 70/3. 
VIel' Dil1uer. 
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III. Reisingen'anmn, (Solluenst.rasse NI'. 17.) 
. Vorstand: 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak.). 
Assistent: 
Dr. Johann N.ElUMAYER 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Franz SEITZ, ord. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Fl'anz WINOKEL, ord. Prof.: Geburtshilfi. Polikl. 
Dl'. Karl SEITZ, Privatdozent: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef A].tIANN, aussel'ol'd. Prof.: Gynaekolog. PolikL 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER, Privatdozent: Ohirurg. 
Poliklinik, stellv. ) 
A.dalbert EIORINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV. Hygz'enisclles IJls#tut, 
(s. med . .Fak.) 
(Filldlingsstrasse NI'. 84.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER, Vorstand I 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord . .Professor (s. med. /<'ak.). 
Dr. Ludwig PFEIli'FElR, I. Assistent. 
Dr. IJudwig' EISENLOHR, H. Assistent. 
Dr. Rudolf SENDTNER, 1. Assistent I 
Dr. Alfred HASTERIJIK, H. Assistent, t d. k. Untel'SUChullgsanstalt. 
Dr. Albert NEUFELD, IIr. Assistent 
J oBef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KÖFERL, } . 
Jakob SAUER, DIener. 
V. Pathologisches Institut, 
(Krankenhausst.rasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. li'ak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, 1. Assistent für path. Anato~nie (s. med. ~'ak.). 
Dr. Max von KRYGER TI. Assistent für pathologIsche Allatollue. 
D1'. Eugen ENDERLEN: Assistent für Bakteriologie. 
Georg SOHÖNBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. lIedizinisclt-klinisdtelS Institut. 
(R rankellhallss trasse 1 a.) 
D
Dr. Hug'o von ZIEMSSEN, Vorstand. (s. med. Fak.). 
r. Hermann RIEDER IlIstituts·Assuitellt. 
Dl'. Geol'g SITTMANN', Instituts·Assistent. 
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Hans HÖ~ZLt Koassistenten. Karl RIEHL, I . 
August HUSEMANN, . 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
VII. Ophthalmologische Klinik. 
(Hel'zogspitalstl'asse 18.) 
Dr. AuO". von ROTHMUND, Konservator (s. mß<l. Ji'ak.). 
Dr. Ka~l SCHLOESSER, klinischer Assistent (s. merl. Fak.). 
Dl'. Fl'anz GRESBEK, poHklinischer Assistent. 
Johallll ZEITLER, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
VIII. Mediz~'n'isclU3 Poliklinik. 
Dr. FrallZ SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Joballn NEUMAYER, I. Assistent. 
Dr. Heinrich EINHORN, 11. Assistent. 
Arthur SCHLOSSMANN, I ,. 
Engen RlEOL, f Koasslstenten. 
IX. Paediatrische Poliklinik. 
01'. Kad SEITZ, Vorstand (s. med. l!'ak.). 
Dr. Hermann LAUE, Assistent. 
Paul BALTHASAR, 
Simon TALMUD \ 
Gustav BRAUNER,! I, Koassistenten. 
Kar! MOSER. 
PauI RICHTER, 
X. C/tirrwrgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Privatdozent, stellv. Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph LAMMERT, 1. Assistent. 
Dr. Llldwig von STUBENRAUCH, 11. Assistent. 
D1'. Ludwig HORN, Assistent. 
D1'. Kar! KOPP, Assistent, (s. med. Fak.). 
01'. Rudolf HAUG, Assistent (s. med. Fak.) 
Geol'g WIESINGER, Buchhalter. 
XI. (}eburtshi1jf;iclze Poliklinik. 
Dr. FrallZ WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. August LAMPING, Assistent. 
XII. &;ljllCtckologisclte Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, VOI·st.and (s. med. lhtk.). 
Dr. Ludwi@; ROESEN, Assistent. 
Anton FEST, I. 
Julius ZILLER, { Koas:nstenten. 
XIII. Oltil'urg isclle Sammlung. 
(Allg'emeines Kl'ankenhaus.) 
Dl'. Otlmal' ANGERER, Vorstand (s. med. l~ak.). 
Ein Diener. 
XIV. OplttllCtlJJlologz'sc1t8 Sammlung. 
01'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
X V. Anatomi.sc1w Sammlung. 
(Schillel'stl'asse. ) 
(Siehe anutomische Anstalt.) 
XVI. Plt.ljSiJCltliscllC8 Institut. 
(Universität.) 
01'. Eug-en LOMMEL, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
01'. Ludwig' FOMM, Assistent., Maximiliansplatz 20/3. 
Karl BERBERlOH, Pl'äpanttOl', Bal'el'stJ'asse 51/1. 
Karl W EBER, Diener, SChelliug'strasse 20/1 R. 
X VH. PltaJ'}}U(,.zrmtisc1UJs Iustitut. 
(Universität.) 
D1'; Ludw. Andr. BUOHNER, Vorstand (s. moc!. li'alt.). 
Fl:ltz WEBER, Assistent. 
Elll Diener. 
XVIII. Jl1:incralogisc1zes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Ur. Paul GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
D1'. R. K. de NEUFVILLE, Assistent. U~" E. W EINSOHEN K, Assistent für Petl'ographie (s. phiJ. 
Elll Diener. 
XIX. .Labora.toriu1Jt fitr Agrikll!tltJ'c!tcmie. 
(U ni versitiit.) 
. . Vorstand. 
/i'ak.). 
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XX. Botanisches .LaboratoriltJIz. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Fl'iedrich DELIJIEN, Assistent. 
XXI. Fha'rmaJwlog'ischeg LCtbOl'utori'wJ/t. 
(im physiologischen Instittlt, Fiudling;strasse 12/1). 
Dr. Hel'mann rrAPPElINltR, Vorstand (s. mea. l<'ak.), 
Dr. <Tosef BRANDIJ, Assistl'lH. 
Peter RENN ER, Diener. 
XXII. Teclmologische f{(f/}}1;mlung. 
Unbesetzt .• 
(Universität.) 




XXIV. lJ1:finzen- wzd l11edaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
x X V. Zoologische Scunmlttn[/. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTW 1G, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Brullo HOFER, Assistent (s. phil. ll'alL). 
X XV 1. Botan'isclw Sammlung. 
(Museumsg'ebätule des hotallischElll Gal'tens.) 
Dr. Lurlwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. .Ii'ak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. l:!'alc) 
Joh. Bapt. KREUZPOIWfNER, Präpar1ttOl'. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w,. 
welche, ohne unmittelbare Attrihute del' Universität zu selll, 
den Unterrichts- und Bilduno'szwecken (Henen: 
.0 
1. JJ01'8tUcJW VC1'8uchslt'l'f,8talt. 
1. Vorstände: 
Dr. Fl'allZ von BA UR, Vorstand I ' ) 
Dl'. Ernst EBERMAYER
I 
Stellvertl'etel' (H. l'ltaatRW. ] ak. 
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II. Abteilungsvorstäude: 1 
Dr. Frauz von BAllR, für die forstliche Abteilung, 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die cbt'misch-boden- j(S' staatsw. Fak.). 
knnclliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
D\'. Robert HARTIG, für die lJotanische Abteilung. 
IU. Assistenten: 
Dr. Kar! KAST, Assistent des Vorstandes und des forstlichen Abteilungs-
vOI'standes der Versuehsanstalt (s. staatsw. Fak.) 
01'. Antnn BAUMANN für die ehemiscb. boc1enkulldliche Abteilung 
(s. phil. Fak.). 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF für die bota'nisehe Abteilung(s. staatsw. Fak.). 
IV. Diener: 
.J ohaun SAU LE, Hausmeister. 
Friedrich DANIEL, im bodenkuudlichen und agriklliturchemischen La-
boratorium. 
II. Anatomisclte Anstait. 
(Schill el'strasse.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und 1. Konservator 
(s. med. FalL). 
Dr. Nikolaus RÜDINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Albert OPPEL, Assistent für Histiologie. 
Dr. Siegfl'ied MOLLIER 1. Assistent fÜI' deskriptive Anatomie. Al~xallder J?,ÖHM, Präp~l'ator für Histiologi~ und Em bl:yologie. 
WIlhelm HUFER, Ir. Assistent. für c1eskriptnre AnatolllW. . . 
Ang'elo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatollllecl!ener. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiedieller. 
Lorenz MOLL, Diener für das hist.iolog. Laboratorium, stellvert.r. 
III. Pltysioloy'iscltes Institut mul ph,ljsiol. Sa;l1unhtny. 
(Findlingsstrasse 12). . 
Dr. Kad von VOlT, Konservator (s. med . .I<'ak.). 
D1'. Wilhell1l PRAUSNITZ, Assistent. (s. med. Fak). 
DI'. Max OREMER, AssiRtellt. 
Johanl1 BRUNNER, Hausmeister um1 Mecha.niker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Sü'idtt:sclte8 ]{:ra,nkenltau8 lJJ. 
(Vor dem Sencllillgerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN ,Direktor ) 1 
D1'. Josef BAUEH . . I 
D1'. Ottmar ANGERER Klunker ~ (s. med. Fak.). 
D1'. Karl POSSELT r 
D1' .• 1osef AMANN 
D1'. Otto BOLLINGEH" Ulliv. Prosektor",.. J 
D1'. Fritz MORITZ Assistent der meü. Kln1lk. (s; !ued. Fak.). 
Dl'. Richard MA Y, , Assistent deI' prOpätl.-med. Klullk. 
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Dr. Paul ZIEGLER, Assistent deI' chirurg. Klinik. 
Dl'. Atl~ust BEOKH, I Assistenten deI; 1. med. Abteilung. 
Dr. EUllL BIHLER, f 
Dr. Max DUOK, I II 
Dr. Friedrich VOlT, ( " " ." " 
Dr. Otto SOHUMwl, l 
Dr. Otto WETZLI~R, f )' " IH. " " 
Dr. Friedrich v. SOANZONI, Assistent! 
Dl'. Klemens WEBER, A:,;sbtent f der chiJ'urg·. Abtf.'ilung 
Dr. Wilhelm HERDT, Volontärarzt 
August v. PRACHER, Assistent der gynäkolog. Abteilung. 
V. Kgl. Universitäts-FIj·auenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Fl'auz WINOKEL, Direktor (s. med. Fak.). 
Dl·. August LAMPING, Assistent f. d. geburtshilfi. Poliklinik. . 
Dr .• Toseph Albert AMANN, Assistent für die gynäkolog. Abtetlu~g. 
Dr. Georg RLEINSCHMIDT, Assistent für die geburtshilfl. Abtellung. 
Heinrich MEIER, f 
El'hard SCHOO:FJ;, Koassistenten. 
Maximiliall SOHUTZ, 
Josef HOLLRElSER, funkt. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Mal'gareta KUPFERSOHMID, Ober-Hebamme. 
VI. Kgt. Um'versifäts-lfindet'klinik und Poliklinik im 
Dr. V01~ Ha'lMWrtsclwn KindefJ'spital. 
(Lind wurmstrasse 4.) 
Ur. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. mell. Fak.). 
Dr. Ottmar ANGERER, Oberarzt der ehirnrgisehen Abteilung (s. 
med. Fak.). 
Dr. Stefan KRÄMER, I. Assistent. 
Dr. PanI KESSLER, 11. Assistent. 
Dr. Paul GNEFTOS, 
Dr. Heinrich FINKELSTEIN, t K . t t 
Ernst HERTZ, I oaSSlS en en. 
Reinhold SEIFER'!\ 
Dl'. Kar! RHE[~, H<I,USlLJ'Z1'. f'ilr AugenkJ'allkheiten. 
DI'. Alfl'ed SOHONWmR'l.'H, Volontäl'assistent der chirurg. Abteilung. 
Dl' . .Alfred MAYER, Volontärarzt der Poliklinik. 
Joseph BAUER, 1>laschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. K!reis-lrrenanr5talt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubel't GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. me(L Fak.). 
- --:rr 
Dr. E. REHM, k. II. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, 1. Assistenzarzt. 
Dr. H. BEINZELMANN, 11. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich VOOKE, III. Assistenzarzt. 
Dr. Alft'ed PRIN ZIN G, IV. Assistenzarzt. 
Dr. K. RANKE, Assistenzarzt extr. st. 
VIII. Patlwlogisch-anat01nz'8che Samuzlung. 
(Krankenhaus strasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Pak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Pak.). 
Ein Diener. 
IX. An tiqu{witt1n. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator lt, 1'1 F k . 
Dr. JosefLAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung r 8 p 11. a. 
Georg' BUMÜLLER, funkt. Konservator. 
X. Sternw{tlj'te des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSOBINGER, Observator (s. phi1. Fak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
"ffirnst ESSER, HausnlE'ister und Mechaniker. 
XI. Chemisches Labonttorün1t des königl. {)eneml-KOUs61'vatonitms. 
(Al'cisstl'itsse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistenten: Dr. Engen BAMBERGER (s. phil. Fak.) 
Dr. Eduard BUOHNER (s. phil. Fak.) 
Dr. Hans RUPE. 
Dr. Friedrich SOHMIDT. 
Dr. Hermaull MORAHT. 
Dr. Max KITSOHELT. 








XII. PhysikaUsclt-md'l'onomüsc1tes Institut. 
(UniversWlt.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak). 
XIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatr..) 
Dr. Ludwig RADLKOF!TIR, Konservator l (s. phil. Falt.) . 
.01'. Joh. Ev. WEISS, Kustos r 
Max KOLB, k. Obel'gartenillspektor. 
XIV. Pflanzenph'ysiologiscltes Institut. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. ]'ak). 
Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phil. Fak.). 
XV. jfatltematiscll.-physikalisclw Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude.) 
Dr. Phil. Ludw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Heinrich MAYER, Mechaniker. . 
X VI. j{ineralogische Sammtnng. 
(Wilhelll1. Gebäude.) 
.01'. Pa,ul GROTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Fl'iedl'ich GRÜNLING, Adjunkt. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XVII. . Geologische Sammlung. 
(Wilhelll1. Gebäude.) 
Dl'. Karl Alfl'ed Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. B'ak.). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Dr. Geol'g WINKLER, Assistent. 
XV 111. Zoologisclt-zooto1Jnsclze Sammlung. 
(Wilhelll1. Gebiiude.) 
Dl'. Ricbard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phil. l!'ak) . 
.01'. Bt'uno HOFER, Assistent (s. phil. Fak.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedl'ich KLEIN, Diener. 
XIX. Verglez'cltend- anatomische Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude.) . 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Konra<l WILL, Inspektor. 
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XX. Palaeontologische Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Rarl Alf'red JUtter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SCHAFER, Knstos. 
REITGRN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener .. 
XXI. P'i'ähistm'iscJze Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Johannes RA.NKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXII. Ethnogrrapltisclte Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Rofgarten.) 




Karl GRUBER, Fechtmeister und TUl'l11ehrer, Skellstr. 1/0 1'. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gnstav FEHN, » Amalieustl'. 28/1 R. 
Otto ALBRECHT, FechtmeiRter, Türkenstr. 28/0. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige Universitätsangehöriie. 
Gustav HIMlVlER, Ulliv.·Buchhändler, Odeollspl. 2/0. 
Dl'. O. 'VOLF & SOHN k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
Heinrich SANCTJOHANSER Ulliv.-Buchbillder, Fürstenstr. 3a/0. 
Anton BOPP, Ul1iv.-Il1strUl1lel~te1ll11achel', J osefspitalstl'. 2/2. 
Namen ,der, Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
DI'. A mann Josef, ausserord. Prof. 
» Angerer Ottmar, ord. Prof ....• 
» Atzberger Leonhard, ausserord. Prof. 
• Ba c h J osef, ord. Prof. . . • . 
» v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
> Bamberger Eugen, Privatdozent 
• Bardenhewer Otto, ord. Prof .• 
> Bauer Gl1stav, ord. Prof ... 
> BaueI' .Josef, 01:0. Prof., . • . 
> Bau III an n Anton, Privatdozent . 
, v. Bau r Franz, ord. Prof.. . . 
) Bau sc hin ger Julius, Privatdozent 
» v. Bechmann G. K. August, ol'd. Prof. 
> Berchtold Jos., ord. Prof. 
) Bez old Friedrich, ausserord. Prof, 
> Bezo1d Karl, Privatdozent, . . 
• Bi1:kmeyer Karl, ord. Pl'of. 
, Bolgiano KaIl Theod., ord. Prof. 
• B 0 llinger Otto, ord. Prof. 
> Boltzlllann Ludwig, ord. Prof. 
» B 0 v e ri Theodol', Pl'ivatdozen t . 
> Brenner Oskar, ausserord. Prof. . 
) Breymann Henn. Wilh., o1:d. Prof. 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. . 
" Br u n n Hermann, Privatdozent • 
B \l eh ne r Eduard, Pl'ivatdozent. 
> But'llncl' Haus, Privatdozent . 
» Buchner Ludw. Andr., ord. Prof. 
Carriere Moriz, ord. Prof. 
v. Christ WilheIlll, ord. Prof. . . 
v. COl'neli U8 Karl Adolf, ord. Prof. 
> Donle Wilhelm, Privatdozent 
> v. Druffel August, Prof. hon. . . 
» Ebermayer Ernst, ord. Prof. 
» Emmerich Rudolf, ausserord. P!·of .• 
> El' k Friedricb, Privatdozent • • 
» Friedrich Joh.,. ord. Prof. 
» Frohsch ammer Jak., ord. Prof. 
Gayer Kal'l, ord. Prof. . • . • 
Geiger' Wilhelm, Privatdozent • 
Gesaler Hermann, Privatdozent. 
Golthel' WoUgang, Privatdozent 
G1' ae t z Leo, Privatdozent. . 
Grashey Hnbert, ord. Prof. 
Grauert Bermann, o1'd. Prof. 
Groth Paul H., ord. Prof. . 
Gl'ueber El'win, Privatdozent 
) v. Gümbel Wilb., Prof hon. 
G ü t tl er Karl, Privatdozent. . . 
Harburger Heinrich, Privatdozent • 
) Hartig Hobert, ord. Prof. 
. . 








Goethestrasse 48/2 r. 
Thierschplatz 2/1. 




FÜl'stenstrasse 22/3. r. 
z. Z. beurlaul)t. 
Schwabing, Kaiserstr. 10 . 














Augustenstr. 97/3 1. 
Liebigstrasse 7/2. 
Theresienstrasse 76/3. 
Findlingstr. 22/2 S. G. 
Barel'str. 35/3. 





Georgenstrasse 100/2 r. 
Arcisstr. 33/1 1. 
Kl'eisirrenanstalt. 
Karlstr. 14/3. 
Barerstrasse 66/1. 14/0 






Dr. Hau g Rudolf, Privatdozent . . • . . 
) Heigel Karl Theodor, ord. Prof. . . . 
) Heim buchel' Max, Privatdozent • . • 
Hellmann Friedrich, ausserord. Prof .. 
) l"rh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
) Hertwig Richard, ord. Prof. 
) Herzog Wilhelm, Privatdozent 
v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
) H ofer Bruno, Privatdozent. . . . 
) Ho fer Dominik, Privatdozent . • . 
) Hommel Fritz, ausserord. Prof. . . 
) Kas t Karl, Privatdozent . . . . . 
) K Ja u s s ne r Ferdinand Privatdozent 
KleinfeIler Gg., Priv~tdozent . . 
• K n 0 e p fl er Alois, ord. Professor. 
Koenigs Wilhelm, Privatdozent . 
K 0 e p pe 1 Emil, Privtüdozent . . 
K 0 p p Kad, Pri vatdozent. . • . 
) Krtiss Gel'hurd, l1usserord. Prof. • 
) Krumbacher KarJ, Privatdozent. 
K uhn Ernst, ord. Prof. . . . • 
) v. Ku pffElr Karl, ord. Prof. 
) Lang Kat'l, Privatdozent . . 
) Lauth Jos., Prof. hon. .. 
) Leh r Julius, ord. Prof. . . 
Freih. v. Li e b ig Gg. Privatdozent 
) v. LOher Franz, ord.' Prof. . . . 
) Loew Oskar, Privatdozent . . . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
) Lommel Eugen, ord. Prof. . . . . 
) v. Maurer Konr., ord. Prof.. . 
) Mayr Heinrich, P)'ivatdozent . 
) M essere l' Otto, ausserol'd. Prof. 
Mo ri t z Fritz, Privatdozent • . . 
) Iv! u n c k e l' Fl'anz, ausserOl d. Prof .. 
Mut her Richard, Priva~dozent. • 
N an Fl'iedrich, ansserord. Prof ... 
Naumann Edmund, Privatdozent. 
) Ne nb u l' gOlamor Privatdozen t 
) Oberh,nmtu er E~gell, Privatdozent. • . 
Oe h Ull t1 he 11 Gustav Privatdozent 
) Oe11e1' Johann, Priv~tdozent . . 
~erte J Max Jos., ausserord. Prof. 
asset Josef, Privatdozent . . . 
Pa nly Peter August, Privatdozent .. . 
) Freih. v. Pe c h man n Hans, ausserol'd. Prol .• 
) v. Pettenkofer Max, ord. Prof.. • . . . • . 
) Ffa.iffer Ludwig, Privatdozent .: '.' . . . 
Freth. v. d. P ford tell HermannLudwlg,Prlvatdozent 
• v. Planck .Joh .. Ju!. Wilh., ord. Prof. 
Posselt Karl, aUflserord. Prof.. . . 
Pl'~usnitz Wilhelm, Privatdozent . 
Pl'Ingsheim Alfred, ausserord. Prof. 
) Radlkofel' Ludw., ord. Prof ... 
) v. Ra n k eHeim'., ausserord. Prof. 
R an k e J oh., ord. Prof. .., ) v. Heb e r Fl'anz, Prof. hon.. . . 
> Re h m Hermann, Privatdozent • • 
!{ i e h I Berthold ausserord. Prof. . 
) v. R i e h I Wilh.' Heinrich, ol'd. Prof. 
Goethestl'. 19/1. 
Hrzg. Rudolfstr. 6/2. 
Herzog l.bxstr. 2/2. 







Sch.\'abing, Landstr. 17/1. 
Akaderoiestr. 13/2. 
Kreuzstl'. 30/2. 
Altheimereck 20/2 III.Aufg. 
'rül'kenstr. 89a/3. 
Arcisstr. 33/2 1'. 
Adalbel'tstr. 31a/3. 
Barerstr. 5/2. 










Pfandhausstrass6 3/1. . 
Schwabing, Kaiserscr.101/2. 
ScheIlingstl'. 3B/1. 
z. Z. beurlaubt .. 
Neuhauserstl'. 40/2. 
Krankenhausst". la/I. 











Arcisstrasse 1/1 1. Auf/X. 
K. Residenz. 
Schwanthalerstl'llSSe 80/3. 














Dr. v. Rockinger Ludw., Prof. hon. 
, Roth Kal'l Friedr., ord. Prof. • . 
, v. Rot h Paul, ord. Prof.. . • • • . 
, v. Rothmunn Aug., ord. Prof ..•. 
, v. Rot h m und Franz Cbrist., ord. Prof. 
) Rot h pIe t z August, Privatdozent 
» Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. • 
, Sehe c b Philipp, ausserord. Prof. 
• Schlösser Kar!, Privatdozent. 
, Schmaus Hans, Privatdozent . 
, Schmid Alois, ord. Prof.. . . 
• Sc h mi d Audreas, ord. Prof. 
, Schmidkuur. Hans, Privatdozent 
~ S eh m id t I-tichard, Privatdozent 
) Schül1 Rudolf, ord. Prof. . . 
• Schönfelder Josef, ord. Prof. 
, Seeliger Gerhard, Privatdozent 
) Seeliger Hugo, ord. Prof. . • 
, v. Seidel Phi!. Ludw., ord. Prof. 
, Sei tz lfranz, ord. Prof. 
• Sei tz Karl, Privatdozent. • 
, Seuffel't E. Aug., ord. Prof. 
Seydel Ka1'l, Privatdozent • 
Seydel Max, ord. Prof ...••• 
, v. Sicherer Hermann, ord .. Prof. 
, Silhel'uagl Isidor, ord. Prof ..• 
, Simollsfeld Henry, Privatdozent 
So lereder Hans, Privatdozent. . 
, Stegmaun Hans, Privatdozent. . . . 
Stürzinger Johann Jakob, Privatdozent 
) S t u m p f Kar], ord. Prof. . . . . . . 
, Stumpf Max, Privatdozent . . • . . 
, Tappeiner Hermann, ausserord. Prof. 
'rraube Ludwig, Privatdocent .•. 
» Freib. v. Tu b euf Karl, Privatdozent 
Ullmalln EmanueJ, ord. Prof ...• 
) v. V oH Karl, ord. Prof. . . . . 
, W assen'ab Karl, Privatdozent 
, Web e l' Rudolf, ord. Prof. . • . 
> Weil Ludwig Adolf, Privatdozellt . 
We ins ehen k Ernst, Privatdozent. 
W ei s s Job. Ev., Privatdozent. . 
W i n c 11: el Franz, ord. Prof. .. 
» Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
Wo e lffl i n Eduard, ord. Prof.. . 
> Wo elf fli n Heim'ich, Privatdozent • 
, "~olfsteiner Jos., Privatdozont .. 
Zlegenspeck Rollert, Privatdozent. 
) v. Ziemssell Hugo, ord. Prof.. • • 
v. Z i t tel Kal'I Alfred, ord. Prof.. . 
. . 
Theresienstr. 12/2 r. 
Corneliusstr. 15/l. 
Arcisstrasse 26/2. 





Theatinerstrasse 17/3 . 
• Gärtnerplatz 4/3 I. 
















Maximilianstr. 40/4 J. 
Knöbelstraslle 12/1. 
Bayerstr. 33/3 r. 
Schnorrst\'. 9/2. 
Georgenstr. 16b/2. 
KarJsplatz 30/2 IH. Aufg. 
Uhlandstr. 4/0. 








Arnulfstrasse 2l/3 . 
Sonnenstr. 16a. 
ScheJIingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Hessstrasse 16/2. 




Verzeicbnis der Studierenden . 
• 
Name. \Studittm I Heimat. Wohnung. 
Seine Königliohe Hoheit Prinz Ruppreoht von Bayern. 























































































































West.Preussen Landwehrstr. 11/1. 
Bayern Amalienstr, 41/21. R. 
Hess6n-N. rtIittererstr, 13/1. 
Hanuover Spitalstr. 71/3/3, 
Bayeru AdaJbertstr. 21/2,1. 
Kircbenstr. 3/2. 
Sonnenstl', 16/1. 
Türkeust1'. 59/3 r. 
Tlll'kenstr. 76/2 I, 
• Gnbelsbel'gel'str. 5/2. 
Sclilesien Spil}lst1'. 5/3 1. 
Brandenbul'g Fl'llllenstl'. 9/1 r. 
Hessen-N. Holzstl'. 2a/4 1. 
Elsass-Lothr. Spitalstl'. 5/1 I, R. 
Bayern Klenzest\'. 22/2. 
Pl" Sachse.t MOzlutst.r, 11/0. 
Bayern Schwantbalstl'. 66/11. 
Hessen-N. Amalienstr. 92/0, 




Sacbsen-Altbg, Augustenstr, 23/3 1. 
Bayern Arcisstr. 21/1. 
( Marsstr. 36 2 1. 
Geol'gianrm. 
( Kirchenstl'. 19/0. 
Hessen-N. Adalbertstr, 46/3. 
Westpr. Augsburgerstr. 6/1. 
Rbeinpr. Hirtenstr. 21/1 1. 
Bayern in der Gl'llbe 47c. 
( Theresienstr. 62/1. 
Reuss j, L. Schnorrstr. 5/2 r. 
Bayern v. d. Tannstl'. 9/1 R. 
( Land welnstr. 47/2 1. 
Türkenstr. 87/0 I. 
Blüthenstr, 25/3. 
Türkenatr, 87/0 I, 
Adalbertstr. 32/3 r. 
~~~~=T~~~~~~~~~-----~ 
IStudium·1 H~i1)~~;: . -. -_ =~t_~-=~~hnWng. Name. 
Ambros Joseph 
Amlung Emil 


















































Bachl Emil . 
Bachmann Ohristian 
Med. \Pfunendorf BUc1enIMaistt'. 65/2 I. 
Phil. Büchelberg BaYHrn AmaIienstr. 41/1 r. R. 
Jur. Straubing " Adalbel'tstl'. 3/1 1. 
Jur. Kir<~hehrenbach «Amnlienstl'. 51/0. 
Pharm. Eningen Wiirttembel'g Schwantblllerst. 20/2. 
Jur. Pirmllsens Bayern Gubel,:;bergel·st\'. 6/3 r. 
Natw. Orefeld Rheillproviuz Briennerstl'. 4/0 R. 
Jur. Tiruowo Bulgarien Bal'el'l:itr. 47/,3 1'. 
.Jur. München Bayern Matl'eistl'. 1/3. 
Jur. Fürth < Amnlienstr. 82/1. 
Jur. Flemlingen Schraudolphstf.10/3r. 
Jur. Mindelhei-m " Zieblundstr. 6/2. 
Med. Göttingen Hannover Bayerstr. 3/3 1. 
Dent. Münster Westfalen Hirtenstr. 10a{2 1-
Med. Soudershauseu Schwarzb.-S. Lämmel'str. 2/2 1. 
Natw. Görlitz Schlesien Wurzersü\ 12/1. 
Med. Belgard Pommern Sohillel'Iltl'. 8/1 1'. 
Med. Arnstadt Sohwarzb.-Soudersh. Goet.hestr. 23/3 ). 
Jur. Ebern Bayern 8chraudolftltl'. 16/1 \'. 
Med. Kasan Husslallc1 Schillerst.\'. ~la/2. 
Med. Münohen Rnyem GabelRbergerstr. 69/2. 
Jur. Bnrgkunstadt Hermannstr. 76/2 r. 
Phnl'm. München Sanderstr. 48/3. 
Jur. Landsberg alL. Ledererstr. 4/3 1. 
Med. Landau Lauchvehrstr. 60/0. 
JUt. Regensburg < Amalienstr. 79/2. 
JUt. München « Ludwigstl'. 13/3. 
Pharm. Hirschbl'lrg So111esien Steinheilstr. 2h/2. 
Jur. Hennenbach Bayern Adalbertstr. 17/1 r. 
Ohem. Helsingfors Finlalld Daohauerstr. 54/4. 
Med. Steiuweg Bayern Schwnnthalerst.61/21. 
JUI'. Wiesbaden HegBen-N. Scbellingstr. 7/2. 
I\Ied. Lambaoh Bayern Selldlingerstr. 38/2. 
Ohem. Lübeok LÜbeck Schillerstr. 21a/2 1. 
Jur. Naumburg aIS. Pr. Sachsen Adalbertstr. 13/3. 
M;):!, Schussenried Bayern Matbil(lenstr. 7/1. 
Jr,L. Egl:fing Hern annstr. 7fjll. 
Jur. München Pfandhnusstr. 5 I. 
Forstw. . Burgbausen Königinst.r. 69/1 r. 
Jur Landshut Finkenstr. 2/2 Ur. A. 
Jur. Donauwörth Herzo<rspitalstl'. fJ/3. 
Jur. Mainburg < 'l'hier~hstr. 9/3. 
JUt. Köln Rheinpr. Fikhergraben 7/2. 
Med. Frankfurt a. O. Brandenhur .. Tnmblingerstr. 11/2. 
Jur. Waging Bayel'~ Südbahnhof 1. 
Phil. FÜl'stellfeldbruck • Königinstr. 9/0 r. 
PhiloI. Reiohenbach (Luitpoldstr. 13/3. 
Med. Augsburg < Wallstr. 2/2 R. 









Bayern GeorgianullI. _ 1 
Amerika Sendlinger~tr. 60/1 . 
Bayorn Schwanthaler.st. 29/2. 
« Blüthenstr. 9/0. 
Name. 
Bachmann Otto Jur. 
Bachmeier Johann Jur. 
Backhans Oarl Med. 
Bader Jose±' Jur. 
Buehr Friedl'ich Jur. 
Baer SalolUon Med. 
Bäuerlein Thomas Jur. 
Baiet' Andreas Forstw. 
Baisch Karl Med. 
Rallin Gustav Med. 
Balthasar PanI l\1ed. 
Baltzer Otto Pharm. 
Bamberger Franz Jnr. 
Banck Rudolf Phil. 
Barensfeld Ludwig Med. 
Barg Georg Med. 
Barlow Willy Ohem. 
Barmeyer Paul ~led .. 
BarteIs Wilhelm Pharm. 
Barth Ernst Jur. 
Barth Theodor ' Jur. 
Barthel Alfred Jl\r. 
BarthelOtto Med. 
Baruch Felix Med. 
Baruch Sieglllund Jur. 
Basserll1nnn·J ord. Friedr. J ur 
Bassiliadis Oharalampos Ju1'. 
Bassus, Max Frhr. von .Jur. 
Bauer Adolf Ohem. 
Bauer Chl'istian Jur. 
Bauer Engen Pharm. 
Bauer Georg Jur. 
Bauer Fritz Med. 
Bauer Heinrich Jnr. 
Bauer Johann Tr.eo1. 
Bauer JOReph Phi!. 
Baner Karl Med. 
Bau ar Konrnd Med 
Bauer Pater Jnr.' 
Bauernfeind Hans Med. 
Baum Georg Jur. 
Baumann Ohristian Jur. 
Baumann Eduard Med. 
~anmann Joseph Med. 
aumann .Jutius Forstw. 
Baumeister Maximilian Jur. 
BaUlUgiirtel Konrad Ohem. ~aumgartner Mathias PhiI. 
aur Franz Jur. 
Baur Hans Med. 
Baur Joseph Theo1. 
Baur Oscar Jur 
Bauriedl Max Mea. 
~a\1Sba~k Friedrich Jur. 
Bauschlnger EmU Jnr. 


























































Bayern Schönfeldstr. 13/2 1. 
e Knöblstr. 5/1 Ho 
Gh. Hessen Spitals.tr. 11/2. 
Bayern Adalbertstr. 8/2 1. 
AmalienRtr. 41/2 r. R. 
Württemberg Mittererstr. 13/1. 
Bayern Adalbertstl'. 29/2. 
'e Barerstr. 51/1 1. 
WÜl'ttelllbel'g HUl'dskugel 2/1. 
Oldenburg Stepbansstr. 1/1. 
Brandenburg SO!lnenstl'. 17. 
Hessen-N. Hh'tenstr. 10/1. 
Sachsen Scbellingstl'. 11/2. 
Sachsen Amalienstr. 92/2 r. 
Amerika Schönfeldstr. 11/3. 
Schlesien Westermühlstl'. 15/2. 
England Briennerstr. 45. 
Hannove.r Marienplatz 3/4. 
Rheinpr. Hirtenstrasse 9/0. 
Bayern Mittererstl'. 14/1. 
~ Augusteustl'. 30/3. 
Elsass-Lothr. Tiirkenstr. 7'J/1. 
Sachsen Baaderstr. 32/0. 
Sachsen Adalbertstr. 68/3 1. 
Hessen TÜl'kenstr. 26/:{. 
Baye!'n Briennerstl'. 5/3. 
Türkei Adalbertstr. 68/3 1. 
Bayern Promenadestl'. 15/2. 
« Dacrauerstr. 32/2. 
« Amalienst1'. 51/0 1'. 
Württemberg Senefelderstl'. 5/2 1. 
Bllyern Bnrel'str, 39/1 R. 
Baden Senefelderstl'. 14/3. 
Bayern Schellingstl'. 52/3 1. 
Georgianum 
Adalbertstr. 32/1 r. 
Türkenstl'. 34/3. 
Landwehrstr. 37/2 1. 
Luisenstr. 39/3 r. 
Spitalstr. 7/1 r. 
Blüthenstr. 9/1. 
Adalbertstr. 14/1 r. 
Kaulbachstl'. 5/0. 
Hochbrückenst.16/11. 
Zieblullds'·r. 26/2 1. 
• Barel'st,r. 47/1 1. 
Sacbsen BrielInerstl'. 4/0 R. 
Bayern Schellingstr. 15/0 1'. 
Schellillgstr. 20/3 1. 
Lindwurmstr. 68/0. 
e Georgian Ulll. 
Elsass-10thr. Theresienstr. 24/3. 





















































































Berger Johann B. 
Berger Leo 




















































































Bayem!Türkenstr. 21/2 r. R. 
• Hildegardstr. 11/1 1. 
« Neuhausel'str. 10/4 1'. 
• Wallstr. 2/0. 
Sachscn Angustenstr. 50/2 M. 
Bltyern Amalienstl'. 42/2 1'. 
e Schwanthalerh. 37/2. 
Adelguurlenstr. 3a/2. 
Senefelderstr. 12/2. 
• BlÜthen8tr. 9/3 r. 
c Geo~gittnum. 
Baden Lnudwehrstr. 62/3. 
Rheinpr. llirtenstr. 11/ I. 
Rbeinpr. Karlstr. 27/2 R. 
HannOYC1' Landwehrstr. 52a/2 J. 
H.heinpl'. Landwehl'stl'. 52a/1. 
Bayern Tllal 13/2. 
• Spitalstl'. 4/3. 
Sachsen Kanalstr. 20/0. 
Bayern Türkenstr. 69/3 1-
CI Goethesh'. 40/1. 
Hessen TürkclIstl'. 85/0. 
Lübecl, TÜl'kenstr. 80/0. 
Hannover Sohellingstl'. 2fJ/3 1. 
Posen Jägerstr. 3/2. 
Bayern Ludwigstr. J 7/1. 
Hessen Ada.Ibertstl'. 28/0. 
Bayern Dachuuel'stl'. 27/0. 
e Enhubel'stl'. 6/3 r. 
Gh. Hessen KlIrJstr. 49/2 1. / 
Bayern Lindwul'IDstr. 12 1. 
« Georgianum. 
Braunschweig Bruderstr. 9/1. 
Schlesien Bal'el'str. 14/2 R 
Württembel'g Lnndwehrstr. 43/3 I'. 
Bayern Herrenstl'. 300,/3. 
c Thierschstr. 11/4. 
GeOlgianum. 
11. Nymj;lhenbgst. 0/21. 
Kaulhachstl'. 21/1. 
Wittelcbachel'pl. alL 
< Amaliem,hr. 48/2. 
Bmudenburg Lindwurmstr. 11/~11·. 
Schlesien Spitulstr. 7/3 1. 
Bayern GeorgianulU. 1 
Russland Adlzreiterstr. 141/2/1 . 
Bayern Adalbert'ltr. 1\)/2. 
RheinpI'. Senefe;dersr. 6/1. I 
Hessen.N. Thereslenstr. 5a/O • 
Waldeck Adalbel'tstr. 20/2. 
Schlesien Rcbillerstr. 27/2 r. 
NeuJ;~adt a. d. Haardt 
München 
Bayern Barerstr. 80/3. 
( Barer.M. 16/1. 





~ .• ~€~se~i~ .. ~_za~~.~.~.~~~~~----~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~ 


















ßibl'll Alfred von 









Bie1'mllnu H tl "0 






















































































Reit i. W. -----·-~;l~~~-I~Iü\lerstr. 46/4 r. 
Passan " Landwljhl'titr. 14/2 r. 
Stalltamhof « Christo1'str. 3/1 1'. 
Stadtamhof Schnorrstr. 1/3 I • 
München Pilotystl'. 11/1. 
AlUbel'g Schellingstr. 59/1 1. 
Heillenheim < Goethestr. 31/3. 
Caldaucn Rheinpr. Adalbertstr. 48/3. 
Nürnberg Bayern TÜl'kenstr. 19/4 1. 
Heilbronn WÜl'ttembel'g Landwehrstr. 16/3 1. 
Hilpoltstein Bayel'll Schwanthalerstr.15/1. 
Braunscbweig Brmlllschw, Arualitlnst,r. 57/4. 
Hirbliugen Ba~el'D Schillerstr. 32/2. 
Nilrnberg ~ Schellingstl'. 65/3. 
München Schillerstr. 22/3. 
Tiitscheugl'entb « 'rheresienstl'. 13/1 R. 
Itürleshl;'illl Hessen-N. LälllUlel'stl" 1/1. 
Meiningen Sacbsen-M. LinllwllrDlst1'. 17/11. 
BaYl'eutb Bayem Schellingstr. 20/2 1. 
Jobnnlleskirchen < Königinst,r. MO. 
Wiesbaden Hessen-N, Allalbertstl'. 41/1. 
KeUlpteu Bttyel'll GeorgiuuuUl. 
Wien Op.slcrl'eich Kraukenhnus I/I. 
Itzehoe Schleswig-H. LindwurlUstl'. 95/1 I. 






























Schlesien Gloc1{~nbach 23/3. 
Westfaleu Sencfelderslr. 8/1 r. 
l{heiupl'. Augusteustr. 47. 
Bttyern Blumenstl', 31/4. 
Sachsen Dachnucl'st. !l/ll'.I1.A. 
WiirUeUluel'g Goet,hestr. :31/3 r. 
Elsnss-Lothr. Schellingstr. 42/1. 
Bllyel'll HeRsstr. 80/2 r. 
" Tiit'l;:eust.r. 48/2 r. 
Pr, Pl'eusseu S(,hwauthalerst. 77/3. 
Bayern Färhergl'aben 7/31. A. 
• Augu:stenstl'. 87/3 r. 
« Sendlingerthorpl. 0/3. 
Schweiz Akadellliestl'. 3/4. 
Hessen-N, Karlstr. 1)7/0. 
Hheillpr. Findling~tr. 10/3 1'. 
.Bayeru Tiirkenstr. 18/2. 
Georginuum. 
Amillieustl'. 42/:3 1'. 
" l'ürken:;tr. 40/1 R. 
Liibeck Liudwurillstr. li/I. 
PI'. Posen Neureutherstr. 4/H. 
PI'. Sachsen MuiJIiugl'rstl'. 51/0 I. 
Bayeru AlUulienstr. 51/1 M. 
" Müllerstr. 3/3 H. 
Schünfeltlstr. 17/:3 1'. 
Therei'ienstr. 45/1. 
« Kleestr. 12/1 R. 
Württelllherg AUlGJockeuh:wh 12/1. 
Sl'hweiz Hr1.g.-Wilbelmstr.3/4. 
d. E. Badeu Schiller:;tr. 39/2. Gellf 8insheilll a. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~---Name~ -r;tU-Clium.r n 5.. Heimat. ·1 
Bltln1 Silvester l\Ied. !Landan i/Pf. 
13IDmenstein Karl .Tur. : GUllzenhaufien 
Rochmann Oswald Jur. tAue 
Bock Adalbert Astron. i Eglofs 
Bocks Viktor· Cam. : KÖln 
Bodellsteiner Ernst Philol. Amber!;!: 
Boclensteiner Friedrich Med. ; Ambel'g 
Borlewig ArthuJ' l\Ied. 'Kmn 
Böck Andrem; N.-Philol. 'Kelheim 
Wohmmg. 
Bllyernl'Mittere~~r~ 5/3. 
« Adalbertstr. 19/3 R. 
Sachsen Türltenstr. 87/1 l' 
WÜl'ttemberg FürstenRtr. 24/1 R. 
Rb.-Provinz Kllrlsplntz 22/2. 
Bayern Maximilianeum. 
< Tllrkenst.l·. 22/2 1. 
RheinpI'. Schwunthll'stl'. 74/0. 
Bayel'D BIll·erstr. 80/0 1'. 
« Holzstr. 2ü/:l. Böck Hans Med. Augslmrg 
Böckeler Joseph Theo!. Neu.Ravensh\lI·~ 
Bödiker Fel'dinan(l .Tul'. Hildesheim 
Wtirttemher~ Georgiaul1n1. Hannov~r Amnlienstr. 47/2 r. 
Westfalen Schillerstr. 21a/2. Böheimel' Wolf Med. Attenuorn 
Boehm Ern~t Oltem. BerJin 
Böhm Georg .Tur. Zahol'ze 
Boehm Henry Med. Frankfurt a/~I. 
Böhm Karl· N.-PhUol. München 
Böhm Paul .Tur. Liegnitz 
Böhme Adalber~ Jur. Annaberg 
Böhme Gustav Med. Wehrsc10rf 
Bönninghausen Luilwig JUf. TUbbergE>n 
Freiherr von 
Boerger Wilhehu Theol. 
Börner Karl JUI'. 
Boers WilheJm Med. 
Börsch Karl Pbarm. 
Böse Emil Geol. 
Bösl Anton Med. 
Bösseuecker Otto .Tur 
Boeswald Johaunes Jur. 
Boettger E1'llst .T ur. 
Böttner Rudolf Pharm. 
Böttrich Wilhelm JUf. 
Rofingel' Al'thur 1tTed. 
Bogendöl'fer Heinrich .Tur. 
Bohlen Heinrich Med. 
du Bois de Dunilac Forstw. 
Fel'nand 





































































Brandenburg Enuuberstr 8. 
Schlesien Sehellingstr. 64/0 1. 
Hessen-N. Goetbestr. 33/3 r. 
Bayern Altheimereck 20/31II. 
Schlesien Luisenatr. 38c/2 r. 
Saehsen Mlinzstr. 8/2. 
c Goethestr. 5/2 1. 
Holland Blütenstl'. 4/0. 
Westfalen Hessstl'. 21/3. 
Bayern Theresienstr. 21/3. 
Rheinpr. Marsstr. 7/3. 
Bayel'D Hirtenstl'. 18\t/1 I. 
Hambul'g Areostr. 5/0. 
Bayern Llldwig~tr. 17/0. 
« AlIlalienstr. 32/3. 
« Gliickstr. 13/4. 
Anhalt-Dess:lll 'riirkellstr. 87/2. 
K. Sachsen Angustenstr. 12{3. 
WmMnlen Adalbertst.l'. 41/21. 
Württernherg Lindwurlllstr. 33/3 }. 
Bayern ButterJUelchel'~t. 13/3• 
Sachsen· Mein. Ringseisstr. 8/1 J. A 
Schweiz v. d. Tnnnat. 15'1 2. . 
Schweiz \'. d. 'fannst. 16/2 2. ~ 
WürLternherrt Amnlienstl'. 77/0 R.I 
Mecklellh .• Schw~ Glockenbach 28/2 1'. 
< « Herl'nstr. 8/2 1. 
Fl.heinpr. Harerst,r .. 49/2: 1. 
Ba.yerl1 Akademlestr. 21/0 
BmunstJhweig Fliege.nstr. 3/2 r. 
Bayern. Dieners(.r. 12/0. 
Sch~veiz Blulellstr. 15/2 }. 
Sachsen Türkenstr. 2'ö/3 ~. 
Ungarll Augustenstr. 24/",. 
Schleflillll ScllOmmerst.r. 9/0. 
Bayerll Reichenbacbst. 12/1 J. 
Sa('hsen.C.-G. Alle.nstr. 44b/l r. 
Bayern Müllerstr. J9/1. 
Hannoyer ZiebJanrlst.r. 8/3 1. 
Hheinpl'ov. Arcisstl'. 16/2,/ 4 A 
Bilyeru \Vittelshcbpl. ;) '2 . . 
43 
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l;tU;U1U;;·1 Name. 
Brabnnt Arthur Phil. 
Bracht Vincenz Carn. 
Br~dt Gustav Med. 
Er·und Friedrich Phurrn. 
Bl'andes HermalJu Muth. 
Brandl Friedrich .T\11'. 
Brandl Josef Dr. Med. 
Branduer .Tosef Ju\'. 
llraudt Ludwig von .Iur. 
Braudt Wilhelm Med. 
Braun Erich VOll .Tur. 
Brann JoharlU Med. 
Braun Curt Med. 
Braun LOl'ellZ Dr. Med. 
Brauu Michael Theol. 
Brunn Oscar Theol. 
Braune Gustav .Tur. 
Brauneck Wilhelm Plutrm. 
Bl'Itllnel' Gusta v Med. 
Brauns Herl'mann Med. 
Bl'lluns Theodor Med. 
Brehmer Albrecht Jur. 
Brei! Oscar Pharlll. 
Breitling Ludwio Jur. 
Bremel' Joset' b J\1\'. 
BI'ennet' Anton Theol. 
Brennfleck Ludwi'" Med. 
Brealet· Joh:lllues b Med. 
BrEluer August Med. 
HI'~unig Jakob DI·. , Med. 
Br! rn rn eYI' Allg't18t jFOI.stW. 
BI'l:ucklllann (JeOl'g Med. 
Bnnkmnnn Robcrt Phal'nl. 
Britting Hanl! Jur. 
Bl'ockhausen . Pl'iedericll Jur. 
Brodrnann Rndolf .Tm. 
Brodtrnann Hel'mann Med. 
BrolVu .T ohn '1'heol. 
~r~~bacher Heinrich Dr. Med. 
hl'~~cklmeier Otto N. Philol. 
Bl'uckner Cmt PhUI'lIl. 
Brügel Kad .T l1l'. 
BBruggey Antoll .Tm. 
ruhll Hugo JUI'. 
Bl'umm GeoJ'g Med. 
Brunhuber I{U!lpal' PhiloJ. 
BrunhüblJer Wilhellll Med, 
~rllnner Edut\l'd .Jtt\', 
Bl'Itnner Joseph N. Sp!'. 
Brunne!' Otto Med. 
Brunner Hobel't JUI'. 
Brunotte Hormaun lI1:ed. 
Brux Kar! ,Tm'. 
Bub Wilheltu .Tm. 
Bubeck El'will Stuats\\'. 

























































S:H'hsell Nord~lld~t.I·. 7/II I. 
Westphnleu AllIulienstt'.lJ2/0 lUl. 
Po~en Lnndwehrstr. 14/I. 
Hessen-N. Knrlatr. IIJ/O. 
Hnnnover Amalienstl'. 1/0. 
Bayel'll I::!\l'erstl'. 14/2 Ho 
« Lnndwehl'stl'. 39/1. 
Gahelshel'gel'stl'. 30/2. 
HerrenstJ'. 15/2. 
Schleswig Findlingstr. 22/llI 1. 
Bayern Thiel'schpl. 2/3 1. 
« Dachaucl'stl'. 46/3 1. 
Posen Schillerstr. 35/2. 
Oestel'l'eil,h Ludwigstl'. 17/1. 
Bayern Geol'gi:1ll11 U1. 
« Leonlumlsll'. 11/4/2. 
« Bnl'er8lr. 72/1 ". 
Hessell-N. Hnsen~tr. 2/a 1. 
Schlesiell I<'liegenstr. 2/1 1. 
Pr. Sachsen LiudwurUll!<h" 21/2 r. 
Brandenburg GoetlJestr. 16/1. 
S(Jhl,,~ien TÜl'kenstl'. 26Jil 1. 
PI'. Preu~seu Ka\'h;~tr. 78/1. 
Bayern Tih'kenstl', 57/2. 
We~tthlen Adalhertf'tl'. 41/a3 1'. 
Bayern Geol'giaullm. 
• St. A nUllstI'. 4a/3. 
Schlesien Thalkirchnel'str. J /2. 
Westf:1le.1l Landwehl'Rtl'. 50/0. 
BnyeIllILlIndWt'lll'st.l" 85}2. 
Ll1Xellllmrg l{öuigillsll·. 55:1/2. 
Haunover LindwlIl'llIstl'. 77/4 1. 
We8t.fttlell Hessstl'. 7/2. 
Bayel'll Türltenstr. 2-+/3 1'. 
Rheillpl'. Bnrerstr. (;6/0 1'. 
Bnyern Enhnbcl'stl'. 1/4. 
Hunnover Arul1lfstl'. 2:3/ l. 
Amerilm G(>Ol'gilillulll, 
ßu)'ern Kal'lsplatz 23/1. 
Ba~ "~II Ü. Wieller~tl'. 44/'2. 
K. SlichsenKal'ls8tl'. Ifl/2. 
Bayerll Bayel'stl'. 43/4 
( COl'ueliussll'. 42/. :3 
O .. Prell~Helll'iirI,,·nstl'. 85;1'. 
Bayern Aml+locl.el1l.o:.wh 9/2 
( Ho~entlwl 12/:1. 
Wein~ll'. 1·l!:.J. 
MilchslJ'. P';/ l. 
SchclIiug:;tl'. 7 oN t. 
FraueIlstl'. (l IJ/2 1. 
AdalherMI'. 11/1 1'. 
Schw!lllthaler~tl'. 77/a. 
Frauellho!(m"t .. 1 :J!l n. 
• A<lallocI'IStl'. Uil/O. 
wiirttclUl.,crlJjii. NYJUpbhl'g.st. 2243. 
Bayern ßlIl'crl:ltr. 78/2 I. 
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Calaminus Otto Med. 
van Calker Wilhelm Jur. 
CalIies Heinrich Med. 
Oalmann Adolf Med. 
Camel'er Paul Med. 
Oammerloher Heinr. v. Jur. 
Oarl Richard Ohern. 
Oarlau Friedrich Med. 
Oasella Eugen Med. 
Onssalette Josef Dr. Med. 
Oastell- Bedernau Ernst Jur. 
Fl'hr. v. 
Oavallo Rudolf Jur. 
Oella Gustav Phi!. 
Chazziannis Constantin Med. 
Ohlingens}lel'g-Berg M. v. Jt11'. 
OhristI Franz Xav. .Tur. 
Ohristmann Adam Theol. 




Bayern Mittererstl'. 5/0 r. 
Sachsen-Wo Theresienstr. 13/3. 
Schlesien Augustenstr. 58/1 I. 
Westfalen Barerstr. 75/1. 
Bayern Senefelderstr. 6/3 I. 




Altenburg Sachsen· Alten burg Maistr. 50/2 r. 
Rheinpr. Schellingstr. 61/3 . Donn 
Rahn 
Ems 
Bayern Holzhofstr. 1/0. 
Schweiz Türkenstr. 92/1. 
Bayern Karlsstr. 54/3 . 

















Bayern Schillerstr. 26a/2 I. 
Schlesw .• Hol8tein Holzstr. 2M/1 1. 
EIsas;;·Lothr. Glockenbach 21{0. 
Bayern Angerthorstr. 1 b{2 1. 
Hamburg Lindwurmstr. 10/2. 
Bayern Liirnrnerstr. 2/0. 
< Adalbel'tstr. 30/2. 
Bremen Schellingstr. 75/2 r. 
Bayern Herzogspitalstl'. 9/3. 
Dachauerstr. 13/1 r. 
" Theresienstr. 28/1 R 
Schaum burg-Lippe Amalienstl'. 61/3 I. 











Bayern Kal'll:ltr. 19/2. 
Schweiz Marsstr. 28/2. 
Baden Schellingstr. 111/1. 
Bayern Schillerstr. 85/2. 
« KnÖheJstr. 17/2. 
« Knöbe]stl'. 17/'J. 
Schweiz Kal'lstr. 57/3 1. 
Branrlenburg Fürstenstr. 13 R. 
!{heiupl·oV. Schomrnerstl'. 5/l 1. 










Rayern Georgenstl'. 4. 
Mecklenburg-Rchw. Zweigstr. 7/3. 







Wiirttemberg Maistr. 50/3. 
Bayern Residenzstr. 23/1. 
Hambtu'ff Theatinerstr. 44/3. Sclllesw.-H~ Muistr. 46e/3 r. 
Bayern Schwanthalerstr.77/2. 
Findlingstr. 44/0. 
AmaUenstr. 80/4 1. 
Marienstr, 14/3 r. 
• AdltIbertstr. 12/2 r. 
Griechenland Sonnenstl'. 16a. /1 
Bayern ä·. Nymphenbgst.7 t 
Schmellerstl'. 32/2 . 
Adalbertstr. 68/0 1'. 
= · .... """"':N,:=a""1=}"""l=e~. ~~~~::""IS~~lt=,t""l=d~i""1=l"";=}~~. ~-~~= __ ~_~~~~""R~~=e:~i1""}=l!!!!a=t~.~~~~~~~-:bL""--"--'· ~~""'Wi:=~OZ""'l=n"""".=tt'=ng=.= 
IJur. I Frnnkenthlll Chlist-mann Julius Christoph Paul Med. Altenburg Christoph Richard !lIed. Salzburg 
Chrzanowski Josef von IIIIed. Ost1'owo 
Clages (gen. Uawicz) Rud. Med. Bllnzlau 
Closner Max Jur. lI:Iiinchen 
Coester Karl Pha1'm. Neuhof 
Cohn Mnli: Med. Stavenhagen 
Collard Eugen Ju1'. Kissingen 
Collnsowitz Eugen .Tn1'. 1\1 iinchen 
Commichau Albert Med. Elbe1'feld 
Cosack Geo1'g Pharm. Nebeim 
Cossmann Paul Phi!. Frnnl;:ful't alM. 
Crailsheim GustnvFrh. v. Jl1l'. Flacbslalldeu 
Cmmer Eugen JII1' SchweinfUl't 
Cl'emer Max D1', Math. Uerdingen 
Crook Alja Geo1. LouisviIle 
Cruse Richard F01'stW. Scböniug<>ll 
Cu1'ti Al'tbur Jm. St, Gallen 
Czech Erich Med. Rntibor 
D. 
Daeh. Köth-Wansclleid Ju1'. Dil'mstein 
Bayern Türkenstr. 37/4. 
S.-Altenbnrg Auenstr. 3/3 1'. 
Oestel'1'eich Amalienstr, 58/3. 
Pr. Preussen Lümmerstr. 1/1. 
Schlesien Schillerstr. 12/2. 
Bayerll Burgstr. 11/3. 
Hessen,N, Hirtenstr. 21/3. 
Mecklenb,·Schw. Augsbl1l'gerstl', 6/2. 
Bayern Veteriuiirstr, 1]/0, 
« Adllibertstl'. 27/2 1'. 
RheinpI', Schillerstr. 16/2 1. 
Westfalen Karlstr, 60/1 I, 
Hessen·N. Veterinäl'str. 4/3. 
Bnyern Amalienstl'. 25/1. 
« Mnximilinnspl. 19/:l. 
Rheinpl'ov. Goethestr, 36/3 1. 
Amerika Scbellingstr. 80/1. 
Braunschweig Burerstr. 78/3 I. 
Schweiz Adalbertstr. 2;/1. 
Schlesien Sonnenstr, 5/4. 








































Bayern Barerstr, 75/1 1', 
Mecldenbnrg.Schw, Fiirbergmben 21/:1-
































Dell Ludwi .. 
Dellien Fri:drich 
























Bayern Bafel'st! .. 74/2 1. 
• Schwuuthalerst, 86/1. 
Hessen.N, ScbeUingstl'. 21/3 I. 
Bayern Zieblandstr, 3/2 1. 
• Auenstr. 36a/3 1. 
• Amalieustl'. 60/2 1" 
Hannol'el' Llludwe,hrstl'. 321 .3. 
Posen Blumenstr. 48/4, 
Baden D.lchauerstr. 17/2. 
Brnunscbweig Nordenclstr. 7/3. 
Bremen Schellillgstr. 76/1 1', 
Bnyern Krankenhausstr. 1/1. 
• Lnndwehrstl', 47/3. 
TÜl'kenst.l. 3 ]/1 I. R. 
e Amaliellstr. 20/2 1. il1. 
Böhmen Gewül'zmiiblstl', 4('/2. 
Hheillpreussen Goethestl'. 2/3 1'. 
Bayel'n TÜl'keustr, 62/3 1'. 
Lübeck Al'costl'. 6/0 1'. 
Bayern Schwahingldstr. 06/2. 
• Georgiauum. 
Westph. Müllerstr. 63/2. 
Bayern Scbraudolphst, 18/3 r. 
Sachsen W~stermühlstl'. 10/2. 
Bayern Goetllestr. 20/3 I. 
SchlesVI' •• Holstein Mozartet. 12/0. 
Bayern TÜl'kenstr. 13/1. 
Bl':tndenbul'g Adnlhertstl'. 16/1. 










































































































































Bayern Zieblandstr. 7 {2 1. 
SI:hweiz Lindwurrnstr. 31/1 I. 
Bayern Dachauerstr. 26{3 I. 
« Luitpoldstr. 10/2. 
Fürstenfelderstr. 6/4. 
« Adall:Jertstr. 21/3. 
Hallnover Rott,mannstr. 7/1 r. 
Bayern flchellingstr. 44{2 r. 
• 'Blumenstr. 1/2. . 
Mecldenburg RingRcisstr. 5/2. 
Hamburg Duchauerstr. 2/3. 
Bayerll Schützenst,r. 1[112 • 
({ Adalbertstr. 33{1 1. 
e Arnalienl'ltr. 21/1 1 .. 
Württemberg Geol'genstr. 10f/2. 
Hessen-N Ringstr. 18/0 r, 
Rheinpl'. Göthestr. 3/2 r. 
Sachsen Landwehrstl'. 32e/3 1. 
Bayern Spitalstr. a/3 r. 
« KauJbachstr. 80{1. 
Au b. ZnsllJal'shansen 
Hellschbat'h 
Corneliusstr. 1/4 r. 


































Hessen-N. Amulienstr. 58/2 r, 
Sachsell-Weimar Türkenstr. 89. 
Württemherg Lindwurm~tr. 71{3. 
Rheinpr. SChwanthalel·st.72/31'. 
Hessen.N. Landwehrst,r. 45/1 R, 
Bayern Geol'giauum. 
e Amalienstl'. 41/ I I. R. 
Therasienstr. 71/2 r. 
Luisenstr. 40a/l 1. 
Königinstr, 53{2 1. 
« Theresienlltr. 71/:l I. 
Hannover Senefeldertr. 9/2. H. 
Bayern 'rheresienstr. :38/2. 
Hessen Türkenstr. 47{2 1. 
Schlesien Schral1dolfstr. 9/1l. 
Bllyern Gabelshel'gerst.62/lR. 
SaChflElIl-Mein. Amalienstr. J 9/1. 
Bayern l\:Iitterel'stl'. 11/3 r. 
Rheinprov. Hessstl'. 76{1. 
Bayerll Holzstr. 14/2. 
Bayern Thel'esieustl'. 134/1. 
Bayern Kaulbacbstr, 31/3. 
Rheirpr. ArnulMr. 2311{1. 
Bayern Blüthenstl'. 4/0 I.M" 




e ScheUingstr. 42/2. 
Provo Sachsen Amalienstl'. 51/2. 
Bayem Duchat1erstr. 97/2 . 
> Schelliugstr. Ii 8/2. 
Hessen-N. NOl'dendstr. 13/1. 
Hh.·Prov. Eal'el'str. 78/:3. 
- 4'l 
Wohnung. 
= NMn~..._ J~titdht?n·I====R=(ft=·1=na=t"",' ===~J=. = 
Dormitzer Sig~~~-;;--I.Jur. INül,nberg BayernITÜrke~s~r. 2~;~·~== 
Dom Herwann Med. Hof • Mittererstr. ö/3 1. 
Dorn Michael Jur. München « Gahelshergel'str. 9/41. 
Dorn Rudolf Math. Brückenau K. Maximilianeum. 
Dorn Wilhelm Med. Hindelang Baaderstr. 61/1. 
Dostert Otto Ju!'. Regeusbul'g ( Schnorrst\'. 1/3 1. 
Dostert Theodor Med. München " Tumblingerstr. 6/2 1. 
Draeger Joseph Jur. Kölu Rheinpr. Ka<llbachstr. 60/2 r. 
Dl'ake Joseph Phil. Labanou Amerika Schellingstr. 11/2. 
Dralle Eduard Ohem. Altoua Schlesw,-H, II f arss"r. 8/2. 
Draper William Dr. Med. New-York Amel'ikaKarlRtl'.11/4. 
Dreer Karl v. .Iu!'. Mindelheim Bayel'll Schelliugstr. 42/:3 r. 
Dreifns!I Siegbert . .IUI'. Bnd'au a/F. WÜ1·ttemherg Amalienstl', 47/1. 
Dressel Max Pharm. Hildhurghausen Sachsen-li!. Hirtenstl'. 2:3/0. 
Drexel Kar! .Tm. Ellingen Bayern Türkenstr. 78/2 1. 
Drexler Frieclrich Med. Pass an • Rl1mfordstr. 16/1 1'. 
Dreyer Wilhelm Med. Hameln Hannover Waltherstl'. 12/2. 
Dreysel Max l\Ied. Plaueu Sachsen Lindwurmstr. 6/3 1. 
Drumm Ernst Jur. St. IllglJert Bayern K. Maximilianeulll. 
Dudenhausen Georg Jm. Münster Westfalen Aclulbel'tstr. 48/0 1. 
Dümlein Heinrich Phnrm. Wiil'zbul'g Bayern Gnbelsbergel'st. 77a/1. 
Dünnwald Walter Jur. Ohttrlottenhmg Bmndenbmg Knulbachst.r. 60/2. 
Dürck Hermann Med. München Bayern Friedenstr. 1/1. 
Diil'ig Fel'dinand Med. Miintlheu Schrnudolfsü', 6/'2. 
Dütig Max Med. Ansbuch TllIHblingerstr. 22/3. 
Dül'ig Ralph Med. Augsburg « Steiuheilstr. 3u/I m. 
Dürnhöfel' Ludwig J.\:Ied. Leutcl'sbausen Hil'tenstl'. 18/1 1'. 
Dürnhofel' Martin Med. Regeusburg « Amalienstl', 30/4. 
Dürr Mall: Metl. Lahr Baden Sl·hwaut.h111erst. 34/1. 
DUL.bul· Aclolf FUI'~tw. Brnllnschweig Bl'lluustlhwcig Adulbertstr. 41/0 1. 
Dupont Otto Jm. Westhofen Rheinhessen Bliit.henstr. '23/0. 
Durst Hel'mttlln Phul'm. Sel'kowitz Snchsen Augnstenstr. 10/2. 
Duschl Heinrich Phm·m. !{egen Bayern CllliiWittelsbach2.A.3. 
Dusold .Tohann ,Tm. Balllberg • Bliithenstl'. 9/2 R. 
Dutoit Julius Philol. Dnrlllstadt Hessen Aruuli(·nstl'. 49/1. 
Dux Otto Pharm. H~rsfeld Hessen-N. Goethestl'. 11/2 r. 
E. 
Ebenböc1c Johalln Bapt. Forstw. 
Eberdt Otto FOl'stw. 
Ebe1'hal'd P. Auselm Philol. 
Eherhard Gustav Astl'ou. 
Eberhnrd Mathins Jm. 
Eberl Johann PhiloJ. 
Eberl Johann Phil. 
Eber1 .Mal'tin l\·Ied. 
Eberth Angust Jnr. 
Ebel'th Frunz Phi!. 
Ebkens Heinrich l\Ied. 
Ebner Frallz .Tl\\'. 
Ebner Johallll Nep. 'rheol. 
Ebner J oseph N. Bpr. 
Ebner Wilhelm Frh. v. Med. 
EC1cart Paul .Im. 



















• Veterilllirstr. 9/0. 
• Georgiunum. 
Sachsen·C. Königiustr. 12a/2 I. 
Hohenzollern 'rül'kenstl'. 78/1. 
Bayern Scbraudolphi;t. 16/3 r. 
Nordeudst.r. 4a/:3. 
« Arndtlltl'. 14/2 I. 
Scbuorrl<tr. 5/0. 
c Adlllhertstr. 10/0. 
Oldcnhllrg Ickatattstl'. Il/a .. 
Bayern AlU Griel! ö/1. 
Georgh\llUlll. 





Eckart, Wilhelm Pharm. 
Eckhardt Christoph FOl';;tw. 
Edelmanu Heinrich Ju!'. 
Edel' Georg .Tuf. 
Edel'heimer Adolf Jur. 
Edge Frederik l\f('d. 
Egelhaaf Albert Med. 
Egg Wilhelm Philo1. 
Eggelkl'aut August von .lu!'. 
Egger Hermann Jur. 
Ehr Adam v. Phil. 
Ehrensbel'ger Joseph Med. 
Ehring Karl Pharm. 
Ehringhaüsen Wilhclm .Tm. 
Ehrl Michael .Tu!'. 
Ehrler Johann Kum. 
Ehrliuh Franz Med. 
Ehrlich Hen'mann .TUl'. 
Ehrlich Punl FOl'stw. 
Ehrnthaller Joseph Phnrm. 
Eibecker August .Tm. 
Eiber Eugen Philol. 
Eichheim Rudolf .Tul'. 
Eichhoff Ernst N. Spr. 
Eichboff Flitz Mecl. 
Eichhorn Anton Jur. 
Eichhorn Pn.ul .Tm. 
Eichinger Georg Theol. 
Eichler Karl JUI'. 
Eichner Franz l\Ied. ' 
EinhauseI' Rohart Ju\'. 
EinseJe Joh. Nepomuk .IUI'. 
Einstein Karl .Tur. 
EiseIe Joseph Theol. 
Eiselein Robe,rt N. Sp!'. 
Eisemanu Eugen JUl'. 
Eisemann Hugo .Tur. 
Eisenberger Eugen Pharm. 
Eisenherger Joseph .Tur, 
Eissfeldt Otto FOli:ltw. 
Elberth J ephim Med. 
Eller Glorg Jul'. 
Emmert Wilhelm Jur. 
Emsheimer Julius Med. 
Enderich August, PIJ:\rm. 
Endel'len Eugen Dr. Met!. 
Engel Walfried Dr. Med. 
Engelhard Richarc1 .Tu!'. 
Engelharc1tFrh. v. Siegfr. Forstw. 
Engelkamp Franz .Tur. 
Engels Carl Natw. 
Engelsperger Richard Theol. 
Engl Gustav Phil. 
EngleI' Karl Jur. 
Enzensbergel' Eugen Jur. 




























































Bayern Angustenstl'. 10/1 1. 
~ Theresienstr. 36/3. 
Barerstr. 82 R. 
« N eureutherstl'. 1/8. 
Hessen-N von clerTauu!ltr. 16/1. 
Elll.'(lalld Bdennerstl .. 8/2. 
\Viil'ttemlJer" KnpuziDeI'Rtl'. 39ft. 
Bayeru Thcrcsienstr. 49/2. 
Cl 
Schel1in~str. 76/2 r. 
WitteliJhucblJI.3/2 H. 
Adalbertlltr. 32/1. 
« M:aximiIi:1ush'. 20b/2. 
Westfalen KtlrMr. 3lle/S. 
« Amalienstr. 47/2. 
Bayern Fürstenstr. 7/1. 
Baden Schellingstr. 43/2. R. 
Obclfiwb!esien Spitalst!'. 11/3 r. 
Brandenhurg Scbellingstr. 42/1. 
« Scbellingstr. 42/1. 
Bayern Goethestr. 6/2 1. 
« Karlsstr. 1/4. 
~ Barerstr. 64/0. 
« Kal'lsplatz 17/2. 
Tbel'esienstr. 124/3. 
Arl!i~Rtr. 13/0. 
Tumblingerst. 24/1 R. 
« Adulbertstl'. I !l/O. 
" Geol'gianu\ll. 
Wiirttemherg Wiesenfeldplntz 2/2. 
Bayern G('etl1estl'. 31/2 1. R. 
a Kgl. Ml1ximilil\lleum 
Türken~tr. 86/:3. 
Burel'stl'. 46/4. 
« N eUl'eutherstl'. 3/1. 
" Br1ennersh'. 32/1. 
EIRass-Lothr. Sehellingst.l·. 40/3. 
« Schellingst.r. 40/;3. 
Bttyern Rumfordstr. I h/2 I. 
« Hei>:5stl'. 70fl) 1'. 
Hannover Schrnndolfstr. IHfl. 
Rll~slund Liudwul'lllstr. 12 4. 
Bl1yern Adnlbel'tstr. 40/0 
c Schellingstl'. 101/1 r. 
« ßlutenbul'gstr. 4/2 r. 
Hessen-N. Schwindstl'. 15/1.1'.) 
Württemherg Sendlingerthorpl 3/ .. 
Schlesien Schillerstr. 36/2 r. 
Posen Luisenstr. 30/2 I. 
Russland Amulienstl'. 61/2. 
We:;tfulen Theresienstl'. 69/3 ß/i 
Rh.-Pl'ovinz Guhe1sb('rgel'str. 3 . 
Bayern Geol'gianulll. 
« Löwengrllhe 2/2 .• 
Haden Theresienstl'. SV/3. 
Duyel'll Auenstr. 2u/:3 I. 






\stuatum·1 Heimat. -I Wohnung. 
. ~-I;~arl'll: -'-~~:~~:eUbri\c'k J;::u~~'~rl:;:;~::~r~~~o/:~~~~" 
Archiiol. .Jassy v HlIIlläuien Glückst]'. 12/2. 
I
.Tu1" KeJheim Bayel'u Theresicustl'. 13/1 Sg. 
IMmr,1 1?l'ic;fh ich 














































Fiebigel' Wall hel' 
Fie~slUann J"l'iedl'ieh 
Fillck ~'mnz; 
l\Ied, Hehm,tedt Bmuusehweig .\ugshl1rge1'str. 1/3. 
.TU!'. Nürnhel'g Bayeru Theresienstr. :30/21" R. 
1\1erl. Bllrg",tl'int'l1rt, Westlulen Fiudliugstl'. 22/3 FIg. 
Mml Ntimherg Bnycl'U Sendlingerthorpl. IN. 
Met!. Gailiugen Bnden MittereJ'str. 4/1 R, 
.Jur, Nürnhel'g Enyem l\Iaximiliullstl'. 9/:3. 
Me'l. Wiesbaden Hessen-N. Guhelsbel'gerstr. lu/O. 
NlltUI'\\'. f-Hegeu Westinlen Schlosserstr. 2/1. 
.Jnl'. Wiukell!of Bayern l\Iornssist,r. 20/1 1. 
.Jnr. l\liinchen Thierschstr. 17/1. 
.Tnr. I\Iiinebeu ~ Theresieustr. 52/3 r. 
.1111'. l\liokelfold Rheinpr. tvIittel'el'str, 13/2. 
.TU\'. Kanfheul'ell Bayern ;-'Iaximiliallstr. 41/2 R, 
Forstw. RI>g('llShurg .Hlgel'str. l6n/1. 
Chcm. I·'iirlh Amalienstl'. 71/2 1. 
.Tm. Nenstadt aiR. 'fürkenst,r. l\J/I. 




































































Bayeru Llilllllleistr. I/I I. al. 
• Liimmel'str. I/I I. ilI. 
Hes~ell Tl'iftstr. &/0. 
Bayerll Türkcnst,l'. 87/1 I. 
Sell\reiz Gl'orgitluulU. 
Hnyel'll Alllnlienstr. 35/0. 
Schellingfitr. ö:1./ J. 
Königinötr. l\ la/O. 
Türkenstl'. 22/2 r. 
MiUlerst.\'. 1[1. 
« Müllerst,r. I/I. 
Brtllllleuhnrg 'l'heresienstr, 44/3 I. 
Bayern Etuerstr. 67/2. 
Wcstfhlen LällllUel'str. I/I. 
Nortlamerika Karl~tl'. 11/4. 
HnJ'e!'u Kaulhaehstr. 90/1 1. 
" i:lentllingerstl'. 17/4. 
Adalhel'tstr. 41 biO 1'. 
Loulscnstl'. 48/0. 
• Senefelderstr. 13/2. 
l~heinpr, Barerstr. U3/1 R. 
Bllyeru Alllaliellstr. :32/2. 
Georgiaulllu. 
'l'ürkt'llstl'. !) 1/1. 
e Kn1'Mr. 31/0. 
Westfalen Akadelllie~tr. lI/I. 
lluyeru K. ~laxjllliliauenm. 
, li cOl'giautllu. . 
l'hel'esienhöhe 12/0. 
, AmaIlen.;t.r. 51/1 1'. 
Sachsen GnlJelshel'gerstr. 15/3. 
BajwlI Lilieuslr. :lO/3 r. 




----- --- "--- -_.-
Stttclimn.j---- He~m(t;.-- j TiVolt1l1tng. 
======!====F======--==:==o------
Finke Joh. Wilhelm Med. 

























































































































































Hannover Karlilplatz 0/2 1. 
K. Sachsen Goethestr. 11)13. 
Baycl'll Holzstl'. 19/2. 
~ Löwengrnbe :3/1 1. 
Weslfa1en BnrerBtl'. 82/0. 
Wiil'ttelllherg Hirtenstr. 18/1 r. 
Schlesien 8chelIingstr. 71/1-
Bayern \VesteUl'ietlerstr. 13/1. 
e ScheUingstr. 3/l. 
" Laudwehrstl'. 40/3. 
Bnyel'o Herl'eostr. 23 R .. 
Württeruberg Hirtenstr. 2:3/2 I. 
Bayern Zieblandstr. 2/2 R. 
« Blumenstl'. 29/3. 
Braunschweig TÜrkellstl'. 80/1. 
Bayern Türkenstr. 66/1. 
c Georgianum. 
Hussland Wallstr. 3/2 r. 
Bayern Schillerstr. 6. 
Elsass·Lothr. Schillerstr. 28/0 R. 
Bayern Bayerstl'. 35/3. 
Baden Lindwurmstr. 39/2. 
Bayern Heustr. 21a/1. 
Rheinpr. Zweigstl'. 7/1. 
, Hannover Hrm. Schmidstr. 3/21. 
Bayern Blüthenstl'. 14/0 1. 
ORtpl'eUSsen !JindwuJ'mstr. 39/0 I" 
Bayern Königillstr. eil. 
" Dachauersl'. 17/3 1'. 
e v. d. Tannsh'. 28/0. 
Rheinpr. SteinheiIstl' 4b/1. 
Snchsen-Coburg Marsstr. 10/2 1/. I' 
Westfalen Sophienstr. oll 2 "I 
Bayern Zweibrüclcenst. 2.7/3 . 
< Kaulbachstr. Oll. 
« Jägerstr. :3a/l. I 
Hannover Wittclsbcbpl. 3/31. I . 
Bayern Ludwigstr. 14/0 l~. 
c Glockenbach 28/3 1. 
Hannover Theatinerstl'. 9/3 Hä Hessen-N. Fürstenfeldel'stl'.16/ . 
Bayeru Liebigstr. 21/1 1. 
< Bürkleinstr. 13/1. 
Schlesien Arcisstl'. !ufO. 
St. Johann alSunr 
Bayel'n Georgiallum. 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/3. l' 










Hessen Herl'enstr. 21/0• 
Bayern 'l'ilrkenstr. 28/2 1". 
t Fiudlillgstr. 20/1 1. 
Schlesien Zieblandstr. 5/3. 
Bayern Skellstr. 6/2. 2 \. 
Schlesien Schwanthulstl'. 77/ 
Bayern Amulienstl'. 48/2. 
Rheinpr. Fliegenstr. Iu/O}. 
Bl~yern Amulienstl'. 10/ .... 
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Fries .Johunues '" 








}'l'itz~ehe .1 ohHlllle~ 
Frobeuins Ludwi'" 








Frollllliiller Geol". l~rucht, Theodor ,., 
Friihbeis Fraur. 
FllCh~ Adolf' 

































































Bergzabern ( Hirtellstr. 8/1. R. 
Warschnn Rnssland Senefeldcrstr. 2/:~ 1'. 
Retzbach a/M. Ba,ycrn Schellingstr. 24/0. 
Herne Westfalen Theresieustl'. 7/3 R. 
DeggeUllol'f Bayern Kleestr. 9/3. 
Aarau Schweiz SchoJUlUel'str 14b/2 I. 
Deggellliorf Bayern Glockenbm'h 17/2 1'. 
i\lüllchen « Bdeunerstr. 33/1. 
Be1'liu Bl'l\lHlenburg Liudwurmstr. ~7/2 I. 
NÖl'<Uingen Bayeru Wallst!', 2/1. 
L,lbischin Posen Damenstift,str. v/I. 
Milnchen Bayel'n Findling~tr. 14/3 • 
Deggendo1'f ( Schillerstl'. 38/3. 
Oppeln Schlesien Schillerstr. 33/2. 
Breitengiisshach Bayeru Bäckerstr. 7/1 1' • 
Glatz ScbleRien Veteriuärstr. '1/2 • 
l\Iiinchen Bayern BUl'gstr. 13/2 
Ruppertghe!'g < Lnndwehrst1'. 47/2 1'. 
Otlessa I~us"lantl Augerthorstr. 1h/0. 
lHünchen Bllyel'll Sehönfeltlst,r. la/3. 
UfienheiOl < Oberwie~enfeldpl. 7/:3. 
;\iüllt'hen ( Albrechtstr. 2} 1. 
Rnsehweilel' BtldenISl'he1liUg~tl" 111/0. Brtl~lal1 Hchlesien Rottmanustl'. 14/0 I. 
Ni\rnherr~ Bayern l\Iuximiliunenm . 
Lalluau i/pI'. < Amlllienstr. 72/0 . 
Altenhul'g Snl:hseu-Altenbmg Augnsteustr. 23/:} • 
Kitzin!.(l'lI Bayel'n Hi1'tenstr. 23/3 1. 
.;t., .John11n Rh.-Provinz Lnisenstr. 19/2 1\ 
KnMowit;,: Schlesien Landwehrstr. 32/0. 
Kattowilz ~ Lnndwehrstr. 32/0. 
Planen Sachsen Landwehr;;tr. 23/3. 
BnyrE'uth Bayern Bal'erstr. 51/0. 
Gelfswald Pommern Augshurgel'str. 6/1 1. 
Rettenbneh Bayern Amlllienktr. 44a/2 1' • 
Speyer < Bnrel'str. 57/3. 
Fiirth ( TÜl'kenstr. 47/1 1' • 
PInnen Sndlsen GoetlleRtr. 42/2 1. 
Schl'obenhallsell Bayern Platzl 1/2 . 
Ladellhlll'g Baden Schommerstr. 1110. 
i\l iincheu Bayern Aclnlhertstr. 45/:3 r. 
Rtadeln • Tiiukenstr. !.~2/4 r • 
Jena Sachsen-Weimlll' Pappeubeilllstl'. 10/3. 
)\lünc!len Bayel'lI Ob.·Anger 13/1. 
MnnnheilU Bilden GoeiheRtr. 33/:3. 
Kronungell Bayp!'u AllluliellstI'. 22/4. 1' • 
Neustülftel K. Saehseu Schl,llingstr. 38/1. 
Scholl(>berg \V<'st.f'ulen Schraurlo1t~'!tr. 20/0. 
KJ.S(.hi)ppen~tet1t, 1lI'iluu8ch\\'f'ig Liirlllllcrstr. 1/1 H. 
Habelschwel'dt Schlesien B111menstr. 5tla/3 I. 
Giiuzach 
Mündien 
Bayeru H,-Wilhr·lm!!t!'. :32/1 
• Tbel'l·sicustr. 8&/1 1'. 
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"Wohu'ung. Name. \;tUdi~;:.[ Heimat. 
_. -~-. ~'::-:---:-'':_~;::''- -~ -':::"::"--
Gabler Josef \TheOI. Wildpoldsried 
Gade Hermann Nutnrw. Bergen 
Gänsbauer Josef Met!. München 
Gänssler Max Jur. München 
Gätschenberger Richarc1 Me(1. Regellsburg 
Gaiser Franz Jur. München 
Gaiser Otto .Tur. München 
Gal Kal'l von Jm. Aaeheu 
Gallenkamp Julius Med. Duislmrg 
Gallinger Joseph .Tu1'. Nürnberg 
Galster Johann TheoI. Leutenhach 
Gaschott Friedrich Jm. Frankenthnl 
Gatermann Heinrich Ohem. Duisburg 
Gattel Felix Med. Dresden 
Gehhard Ludwig Jm. Titting 
Gebhart Adolf Med. München 
Gehl'et Georg FOl'stw. Strüth 
Gehret Karl .Jl1r. Mi1uchen 
Gehrhardt Ernst Fors~w. Zellu St. Blüsii 
Geigel Haus Jur. Nürnherg 
Geigenmüller Karl Forstw. Almbran:!I 
Geiger Aloys Jur. Fnrth i /W. 
Geiger Hermann Theol. München 
Geiget' Otto .rur. München 
Geiger Theodor Theol. München 
Geipel Ohristian Forstw. Selb 
Geisler Gustav Med. Stroppen 
Geissendörfer Johann .Tur. Neustadt a/Aisch 
Geissler Reinold Phl1rm. Dorsten 
Geist Adolf Forst\\'. Au"sbur" 
Geliert Herml1nn Omu. CoiiJerg '" 
Gel~am Johannes Med. Miilheim a/r.. 
Gemperlein Joh. Baptist Jur. PottenRtein 
Genlhe Siegfried N. SPl'. Hambmg 
Gcorgiadis Geol'g Med. KOllst:lntiuolJel 
Georgii Heinrich Med. Clllw 
Geo1'gov Ilin .TUT. Sofia 
Gerber Adolf JU1'. Karlsruhe 
Gerhäusser Max .Tur. Eichstiitt 
Gerhardi August Me<!. Detmold 
Gerhardt Paul VOll Natl1l'W. l{ölligRhel'g 
Gerheuser Eduard Phi!. Scböffelding 
Gerheuser Gtistav Med. München 
Gerhel1ser Ludwig Jur. Schöffe.ldillg 
Gerlsbel~k Anton Jur. MoosbUl'g 
Gel'nlein Johl1nn PhiI. Burgel'sdorf 
Gernsbeim Alfred Ohem. Worms 
Gerold Edul1rd Med. Eberfillg 
Gerson Hermann Phal'm. Kolmar 
Gerstenberg Hermaun Jur. Neisse 
Gerstl Gustav Pbl1l'm. Laudshnt 
Gel'stll1uer Loreuz Jur. Marbach 
Gerulanos Marinos Me<!. Lixul'i 
Gerzer Georg Theol. IGurs 
Gessel l\iathias Med. Augsbnrg 
Gessele Emil Dl'. Mcd. 'l'raunsteiu 
Bayern GeorgianulIl. 
NOl'wegen Henstr. 6/1. 
Bayern Schwillustl', 3/:3. 
« Salvatorst)" 18/2. 
LUlHhleh rstl'. :35/0. 
Theresienstr. 1 üO/4. 
« 'l'hereHiensh" I flO/4. 
RheinpI'. SehelIingHtr. 83/0 J. 
« S(~hwallthulel'st. '12/01. 
Bayern AIlalbertHtl'. 41/2. 
« Schelling~tr. 60/4. 
« Hessstr. 41/1. 
Rlwinpr. DnchmJerstr. \1/1 1'. H. 
K. Sachsen Schillerst\'. :35/2. 
Bayern Sehwindstr. 20/3 1', 
« Adnlbertstr. 41h/4. 
Amalienstl'. 45/2. 
« Kupelleostr. 3/1 1. 
S.-Oob.-Gothu Amulienstr. 51/1. 
Bayern GabelshcrgerBtr. 6/3. 





< Theresienstr. 23/:1. 
Schlesien Seh wanthl1lerstr. 15/0. 
Bayern Blüthenstl'. 7/1. 
Westfalen Hirtellstr. 8/1 I. 
Bayern Blüthenstr. 26/2. 
Pommerll IIirtellst,r. 22/2 1. 
Rheiupr. Hirtenstr. 21/3. 
Bayern .Johunllisplnt1. 19/2. 
Hamhurg Theresienstr. 15/:3• 
Türkei Goethestr. 48/3 1. 
vVürttemherg Hingseisstl'. 3/1 1'. 
BLllgurien Fürstenstl'. BO/2. 
Baclen Adalbertstl'. 27/2. 
Bayern TÜr];:enstl'. 24/3 ~': 
Lippe.Petmolil gumfol'(lstl'. 371.1/·, I. 
ORtpreussen Gahelshel'str. 65/2. 
Bayern AnmliellRtr. 19/2r.III, 
~ Iümalstr, 47/2. 
Hnrerstr. (\7/2 r. 
« Schellingstl'. 44/ I r. 
e Gabelsbergerstl'. (l3/2. 
Hessen Briennel'stl'. :35/0 1. 
Bltyel'n Goethestl'. 34/2 H. 
Posen Hirtenstr, 19/2. 
Pr, S(,blesien BUl'el'str. 82/3 r. 
Bayern Kal'lstr. 64l1/2. 
e Wurzel'sb' 12/1 1'. 
Griechenland .Tosefspitalstl'. 10/4• 
Bl1yern Geol'ginuUlll. 
e Lindwlll'lllRt. GO/21 T. 
c Goethestr. 31/2 I. 
Name. l~t~~~i~mt'J . Heimat. -r- --WOlmung~Ea 











Geyr- Schweppeuhurg .Tur. 
Max l~rejher1' von 
(aehrl Josef Mad. 
Giehrl Wilhelm Med. 
Giel Konl'ntl .Jur. 
Gies Roberl, .Tm. 
Gilbody Alexandcr Ohem. 
Gill Simou Theol. 
Glas KnrI Med. 
Glaser Fl'iedrioh .Tu!'. 
Glass WilheIIlI v. Fo!'stw. 
GIusser Heinrich Med. 
Glatz Osleur Phil. 
Gleich KnrI FOl'lltw. 
G leis EmU Med. 
Gleue Otto Med. 
Glock Georg Med. 
Gllll1ch Maximiliau .Tm. 
GlJleindel' Hau:,; .Tu!'. 
Göbel Friederil,h N. Apr. 
Gübel Valentill Natw. 
Göbel Wllhelm Mod. 
Uool,ke Puul Med. 
Güler Berllhal'd v. FOl'stw. 
(tüll er Christian Jur. 
Uoerigk hunz .Tm. 
Goerillg Bugo l\I~d. 
Goerlitz !\:la1'tin Moli. 
Goerz Ludwig .Tu1'. 
Goe:,; Georg .Tur. 
Goes Ka·rl ,Tm. 
Göstel' Alois Jur. 
Göttsbergcl' JObUllll B. Thco!. 
Götz Alexullder Mod. 
Goetz Anton Plmrm. 
Götz Eu')'cu Mell. G .. 
,oetzel Emil Dr. Med. 
Goldellberger Franz .Tm. 
Goldsl'lllnidt AbrulHlUl .Tm" 
GoldsllblUit Friedl'il'h Philol. 
Goltz Siegfried von der l\lcd. 
Gosehruch Erust Philol. 
GOHS Josepb JUI'. 
Gosse E<lgltl' Mert 
Gotoh ~himpei Med. 
Gotter Paul .Tm. 
Gotthnrr! Karl Plutl'm. 
Uotthelf Fritz Philol 
Goudron Willy I.Tm. . 
G1'ahow Bel'uhal'd Ohem. 
Uutt~chalk !"rit.z .lnr. 






Bayern Sonnenstr. 5/4. 
WllIzerstr. 9/1. 
Sendlingcrstr. 37/3. 
« Schellillgstl'. 129/3 1'. 
Provo Sachsen B1utenhul'gstr. 2/1. 
Rheillpr. ScbönfP.ldstr. 151/2/:3. 
Bayel'll Augusteustr. öO/2 I. 
Moosburg 
Rothenburg ob /Tbr. 
Diedesfeld 
l\iancbester 
Augnstenstl'. 60/2 I. 
Tberesieustr. 118/3 1'. 
< SchruudolphRtr.18/3r. 
Euglaud Gnbelsbel'gel'str. 15/1. 
Diirueck 
München 













































ä .. Nymphburgst. 28/3. 
« Türkeustl'. 24/2 1. 
Ungarn Barel'str. 90/2. 
Buyem Barer!;;tr. 42/3 1. 
Baden Goethestl'. 25/3 1'. 
Hannover Goelheplatz 1/1 1. 
Hessen-No Glockenhltch 7/1 I. 
Bllyern A rualiclIst. 50/6 1'. 
• Rumfol'rll;tl·. 3()/1 1. 
Hannol'ol' Adulhertstr. 32/2 1', 
Bnyol'n ä. Nymphenbrgst U/S. 
Westfalen ~laistr. 1/2 r. 
Rh.-Provinz Dachauel'str. I. 
Baden Türkl'nstr. H5/Z 1. 
Btlyem Zweibrückenstr. 4/1 I. 
West.Prel1ssen Türkeustr. 19/'1. 
Oldellbl1rg Schillerstr. 44/2 1'. 
Sachseu LiudwUI'Ulst·1'. 37/2 I. 
Bayern Amuliensh.'. 53/2. 
Blüthen"tr. 9/2. 
Sohöufeldst1'. le/3 1'. 
Scbellillgstr. 18/2 r. 
Geol'gianum. 
Landwehrstr. ö/3. 
Schützenstr. la/1 .1. 
Colossenmstr. 2/2. 
l\heinpr. Amalienstl'. 50h/0 1'. 
Bayern Jägerstr. 7/0 1. 
Arcissti'. 16/1 1. 
< AUlIlliellstl'. 49/1. 
Hessen-No Amnlieust1'. 68/0. 
Hbeinpr. Theresienstt'. 124;:3. 
Bltyern Wiil'thl'latz 1/0. 
Ostprens~cn Spitnlstr. 8b/2. 
.Japan KrullkeuhullHHtr. 4/0. 
Sachsen Barel'sf.r. 63/2 1. 
Buyern Türkeulitr. 34/8 r. 
Brandenhul'g Bruderstr. 1 b/2. 
Rheiuprol'. Georgenstr. 14a/1. 
Brallrlenh. Barerstr. 53/1 I. 


























Griesbeck Frz. X. 
Grieser Andreas 
Gt'iesser Karl 













Grund Paul Arnold 
Grunow Edunrd 




































































HOf Bayel'uIAdalbel.tstr. 48/2 1. 
Gross·Stl'ehlitz Schlesien Schillerstr. 23/1. 
Beuthen «Landwehrstr. 47/3. 
Weingarteu Wi.1rttembel'g Christophstr. 513. 
Passau Bayern Theresienstl'.llt/2I.,I{. 
Roth aiS. ' Gabelsbel'gel'str. ö/3 1. 
Nilruberg Barerstr. 8'2/:3. 
München Sounenstr. 11/0. 
Landsbel'g . « Türkenstr. 2.1/ I r. 
Obergün:r.burg Mathildeustr. 3/0 TI. 
Obergünilburg iL. Maximilinnstr. 12/1 • 
München Jahnstr. 20/2. 
Nürnherg « Adalbertstl'. 41/2 1. 
Indiunopolis Amerika Schellingstr. 62/2. 
München Bayern GeorgianuJIl. 
Augsbl1rg c l\Iittererstr. 2/0 1 
München « Zweibrückenstr. 5/2. 
Bäl'schwyl Schweiz Adalbertstl'. 48{3 1. 
Schleswig Scp.leswig l\:littererstr. 13{1. 
Soest Westfalen KurIstr. 108/3 r. 
Aachen Hheinpr. Schellillgstr. 3/1 R. 
Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 40/2 1. 
Calbe aiS. Pr. Sacbsen Schraudolphlitr. 6/l. 
Kempten Bayern Schellingstl" 10/1 1. 
Cham a/W. « Spitnlstr. 5{2 1. R. 
Saargemünd Elsass-Lotbr. Türkenstl'. '63/3 J. n. 
Spaichingen Württemberg AmaIienstr. 52/1. 
Geisenha,usen Bayern Georgianulll . 
Ingo]stadt c Adalbertstl'. 27/:3 r. 
MünChen Dachauerstr. 7/3 1. 
Rollhoten Fliegenstr. 2/1 I. ," 
Wilblll'gstetten • Herzogst!'. 23/1. ~ ~ 
Wittenförden Mecklenb.-Schw. Schommerst.r. 9/0 1~~~. 
Ratihor Schlesien Goetbestr. 38/1 r. ~ll. 
Breslau « Marsstr. :36/1 l. 
Vellern Westfalen l\1arsstr. :3/0. 
DÜl'en Rheinpr. Fürstenfeldel'st.l1/3 r. 
Duttweiler Bayern Bliithenstr. 15/2 r. 
Zorneding Georgianlllll. 
Kim « Tberesienstr. 13/2 Ho 
Halle a/S. Pr. Sachsen Klenzestr. 47/3 1'. 
Berlin Brandenhlll'g Türkenstl'. 74/1.( 
Ruhrort Itbeinpr. Goethestr. 10/1 r. 
Miinchen Bayern Luisenstr. 19f;J. 
Amberg « Klenzestr. 67/3. 
Niirnberg ( Briennerstl'. 3'Jj2. 
Cobnrg S.-Coburg Schwanthnlerst. 81/2. 
Pil'masens Bßyern Till'kenstr. 34/2 ~. . 
Elberfeld Rheinpl'. Schwautlmlel·~t.. 67/.3, 
Altolllüuster Bayern Bal'erstr. 12/1 H. 
lnowrazlaw Pr. Posen Goetbestr. 35/3. 
Grünstadt Bayern Karl::;platz 2:3/1. 


























































I FOl'stw. Linden Hannovel' Rottmannst. 7/1 r. 
JUJ·. München Bayern Kuulbacbstr. 30/1. 
Med. Vechta Oldenburg Goethestr. 25/3 1. 
Philol. Elsendorf Bayel'l1 Nenl'l'l1therstr. 4/01. 
.Tur. Regensburg ( Adulbertstr. 19/3. 
Jur. Mühldorf < Hessstr. 15/3 r. 
Med. Anknm Hannovel' Tiil'kenstr. 37/3 1. 
Med. Chemnitz Sachsen Goethestr. 9{1 1'. 
Med. Stuttgart Württemberg Goethestr. 40/2 1. 
.Jur. Nürnbf:>rg Bayern Buttcl·melcberst. 11/2. 
.Tm. Bayrcmtb Türkenstr. 85/3. 
Jur. Forchheim • Tattenbacbst. 7/2 R. 
Med. Stadtoldendorf Bl'Unnscbw. Amalienstr. 51/2 r. 
Med. Ohing Bayeru lvlaist.r. 65/2 1. 
.Jur. Viechtaeh < Augnstenstr. 100/4 r. 
Philol. Zusamzell Zweigst.r. 7/1 1'. 
,Tm. Dasing Pfarrstr. 3b/3. 
Med. München Müllerstr. 453/3. 
Naturw. Regensburg ( Steinheilstl'. 2h/3. 
Phil. Paderbol'D Westfalen Kanalstr. 41/l r. 
Med. "tünchen Bayern \7eterinärstr. 6/1. 
Med. Nen-Ulm < St. Annastr. 7/3 r. 
Jur. Ungstein Dachtlllerstr. 94/3. 
.Jur. Kreussen Schl1nfeldstr. lc/3 r . 
.1ur. München < Vetel'inä,rstr. 6/1. 
Mcd. HorlJ Wiirt.tcmbel'g Wallstr. 2/3 r. 
Med. FlegesRen Hannover Goe\hestr. 42/1 r. 
.Tur. Fremdingen Bltyel'll Türkenstr. 78/1 R. 
.Tm. Nimburg Oesterreich Corueliusstr. 21/1 R. 
Med. Frankfurt a/'til. Hessen-N. Schommerstr. 18/2 1. 
Theol. Wesuwe Hannover Amalienstr. 48/2 1 • 
• Jm. Regensburg Baye1'll a.Nympbenbrgst.7/1 r. 
Pharm. Deutsch-Krone Ostpreussen Karlstl'. 21/1 1I. 
Naturw. i\Iünchen Bayern Theresiel1str. lß/21.R. 
.Tm. Fl'llnkfmt alM. Hessen-N SchellingRtr. 21/3 1. 
Pharnl_ Laasphe 'Westfalen Lämmerstr. I/I R. 
N. Philol. l\'1ünehen Bayern Holzstr. 23b/4. 
,Tm. Münchel1 < Jiigerstr. 14/2 1. 
N. SPl'. J\'lünchen Damenstiftsstr.13/1R. 
Theol. Pessenbnrgheim Schraudolphst. 18/3 r. 
Phil. Breslnu Sc:blesien Amalienstr. 30/1. 
Phi!. Bilds b/Buchenbel'g Bayern Türkenstr. 21/0 r. 
Phi!. Freicnwnlde ufO. Bl'andenbnrg Theresienstr. 77/3. 
Phnrm. Glogan Scblesien Gai:Jelsbergerst,. 54/11. 
Jm. Augshurg Bayern Schellil1gstr. 64/3. 
.Tur. l\!ünchen < Sonnenstr. 10/2 1. 
l\Iecl. Leezen Schlesw1rr-H. Hasenstr. b/2 1. 
I1Ied. Hagen Westf:len Landwehrstr. 63/0. 
Phil. Steinweiler Bayern Adalberstslr. 27/3 I. 
N. Philol. Rülzheim < Aadalbertstr. 27/2. 
1'0" In Rheinprov. Fiirstellstr. 18/0. ~ a / R Phurm. Stranbing Bayern KurIst,r. 46 1 1'. • 
.Jm. Schl1aittach Bayern HocbhrückenBtr. 17N. 
Jux. Konstallll Baden Luisenstr. 40/l. 
bti 




































































N. SPI·. Ebersroith 
,Tur. i\Iüuchen 
Wü1'ltemberg H.-Wilhelmst.29/1 
Bayern Frauen~t1'. 7/4 I. 
Bud,en Adalbel'tstr. :3:3/1 r. 
Bayern Ac1ulbertstr. 21/1. 
Schlesien ä. Nymphbl'gRtr. \5/:1. 
BaYC:1'n Amulienstr. In/21.m . 
« ButtermelchRtl'.13/21. 
« GCOl'gialllllll. 
J-JltlUhurg SellcJeldcr~tr. 10/3 I. 
Braulll:<chwei\!; KretlzHtr. 26/3. 
Bayeru rrhere:;il'lIstl'. 25/1. R. 
« D:wha\1erstl'. 38/4. 
« H. S(~hmidstl'. 2/1. 











































Bayern Theresiellstr. 49/1 1'. 
« Türkenstr. 8513 . 
Bremen Herzogspitalst1'. 13/2, 
He:;sen·;N. Hirtcllstr. 9a/2. 
Huyem Ac1albertstr. 40/3 r. 
Schellingstr. 76/1. 
« TÜl'kenstr. 49/3. 
Buden Senefelderstr. 11 1/2/2. 
Bayern Luisenstl'. 45/1 r. , 
« Türkenstr. 21/3 1'. h. 
Frankreich Ottostr. 3a/4. 
Bayern Sonnenstr. 6/1. 
< Lindwurmstr. 21/1. 
Mm·sstr. 3{3 1'. 
« Ste;.usdorlstl'. 2/0. 
Schweiz Gabels;Jergel'Ht,r. 68/ 1• 
Provo Sachsen Mozartstr. 11/0. 
He~sen Adulbertstl'. 1/2. R. 
Bayern Arcisstl', 27/2. 
Hanllover r.rürkenstr. ~10/2. 
Bayern Arcisstr. 12a/3. 
Pr. Haubsen Sendlingerst,r. 76/13. 
Westfalen Liimm"rstr. 1/8 1'. 
Bayern Blumenstr. 1/3. 
o Gulleriestl'. 13/3 r. 
« Rumfordstr. 16/3 1. 
Schweiz Adalbertstr. 21/2 )'. 
Bayern Platzl 6/1. 
( Schlachthausstl'. 8/11. 
Herl'nsh·. 1/2 1. 
" llennstr. 1/2 1. 
Posen TÜl'kenstr. U2/1. 
Bayern Adulbertstr. 30/1. 
< Brienuel'stl'. 32/3 1'.) 
~ Augustellstr. Fi/2 . 
« Georgianum. 
« The1'esienstr. 25/0 R, 
Schlesien Schillersi!'. 5/2. 
Sachsen Schwilldlstr. 20/1. 
Bayern Hirtenstl'. 20/3 1. 
HUllll0Vel' Ringseisstr. 7/2 1. 
Schleswig-H. Barel·str. 33/4. 
---- IJ.---= 
Name. I StUCliU1n·1 He'tmat. Wohnmzg. 
Heintz Nikolaus JUl'. jBerueck 
Heimlelmalln Dominilms JUl'. Eppishausen 
Heinziuger Jakob Theol. Dach au 
Heis Bernhard Plutrm. Düll,en 
Heise Lonis Med. Dessau 
HeisenlJerg AugnRt Philol. Osnabrück 
Heiss Ac101f Med, Starnbel'g 
Heiss Alois Med, Fl'cising 
Heitz Wilhelm Med, München 
Heizer Heinrich Me,d. Pussau 
Held Franz Dl'. Med, Fischbuch 
Held Heinrieh TheoI. Tölz 
Held Helmann ,Iur, München 
Held Karl ,Iur, München 
Held Otto Jur, München 
Heldrich <',eorg JUl'. München 
Helfrerich Kar! Cum, Neustadt a/H, 
Heller Paul ,Im, Weitnul' 
Hellerer Josef Med. München 
Hellerer Oslml' Jur. München 
HellUiann Ludolf Jur, Allgshul'g 
Hellmaun Sigmund Jur, München 
Helm Heinri<-h Jur. Sc'hwubuch 
Helm Konrud Jur, Lind::tU 
Helmeeke Paul Pharm. Ballenstec1t, alB. 
Helmel'sen Gomnr CUlU. Livland 
Helmes Hans Jur, Ausbach 
Helmschrott Josef l\Ied, München 
Hehvip; Lllllwig Med Zweibrüc:kell 
Hemm-er Clemeus 13UI' • Neu-Uhn 
Heng Alfi'ed Rh;rru, Wachenheim 
Henkel Ludwig N, 8111'. Heidingsfeld 
Henle Gustav Jur, Regensburg 
Henn Balthasar .Iur, Katzweiler 
Henneberg Richard Med, Magdebnrg 
Henlled>:e Wilhellll Jur, Suest 
Hennig Albert Theo1. Alleustein 
Hennig Georg Med, Nellsulz n/O. 
Hennighuusen WilheJm Jnr. Dü~seldol'f 
Henrich Friedrich .Im. Obt'l'Dloschel 
Henschel Ml\x Med. Frankfllrt tl/O, 
Hense Wilhelru .Iur, Warburg 
Hensel Georg Med. GÖI'}it.z 
Herb Ferdiullnl] Med, Köln 
Herbert Heinrich PhUl'lll, Krouaeh 
Herbert OsItur Med, K:ll'lstadt, 
Herbig GUlltav PhiloI. Kaiserslnut,e1'll 
Herholsheimel' Simon JUI', NÜl'nbel'g 
Herbst Hel'IDlInn Plmnll. Seehnusell 
Herbst Julius Med. Niil'nhel'g 
Herhst Wilhellll Phlll'ID. Seehauscn 
Herding Heinrich Phal'lll. Bnyreuth 
Herele Ferc1inulld JUl', lVIi.lnchen 
Hel'ft' Ferdiuund v. Med, DUl'IDstndt 
Hel'manll ,Johl\11ne8 .Tur. Holzingen 
Herold Kar! Jur. München 
Baye1'll Filsel'bräustl', 1/3 1. 
< Hes~str. '23/1. 
« Georgiunum, 
RheinpI'. Hirtenstr. 1IJa/2 I. 
Anhalt-Drssl1l1 Lundwehrslr. 47/3. 
Hl1uuov~r Schellingstr. 75/2 1. 
Bayern Buttermelchst. 16/4, 
~' Sehillerstr. 24/0 r. 
Knllfingel'str. 26/1. 
Holzstl', 5/1 r, 





ä, Maximilinllstl', 4/2, 
< Gabelsbergerl'otr. 7a/1. 
Sachsen,W. TürItenstl'. 87/2, 
Bayern Schleissheimel'stl'. 6/3. 
e Scbleissheimerstr, 6/3, 
ScheJlingstr, 10/1. 
Brienllerstr. 54/2, 
Türkenstl'. 24/1 1. 
• 'l'iil'kenstr. 24/3, 
Anhalt :tIlarsstr, 9/2 1. 
Hllssland Türkenstl'. 95/1 1. 
Bayern Theresienstr, 4:3/2 r. 
" Knöhelstl', 17/3. 
« Ringseis~tr. 8/3, 
Sigmundstl'. 4/0 r. IV, 




Pr. Buchseu Schwauthulerstr, 77/3, 
Westfalen Theresienstr. 30/11. R. 
OstprenSRen ScheIlingstr. 61/1. 
Sehlesien Linc1wnrmstr. 35/0. 
l~heinpl', Schrandoltstr, 11/2 1'. 
Bayern Adalhertstr. 11/a. 
Bl't\lld~llhUl'g Riugseisstr. 7/2, 
Westfalen Adalbertstr. 4la/:3 r, 
Schlesien Holzstl'. 23c/l I. 
Rheill11l'. Stephansst1'. 1/2 1. 
BnyclU Roltnl:'lDllstr. 23/:3 I. 
e Ickstaltsh'. 2il/1. 
K. Maximilianelllll. 
« Schnorrstl'. 1/3. 
Pr. Sacb:;eu Liillllllcrst1', 2/1. 
Bayern Bayerstl', 7/4 I. 
PI'. Sachsen Lämrucrstr. 2/1. 
Bayern Senefelderstr. 8/1 J, 
e Zwcihrücken~tr, :37 N. 
Hessen Landwehl'lltr. fi2/0, 
Bayeru Gabelsher gerstr. 8/3. 
~ l\Iaxiruiliullsstl' 43/2 
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Bayern KÖlligin~tr. 5:3/2. 
Baden SchOllllllerstr. 14h/2 I. 
Bayern Adcl!-(unrlenstr. 5h/3r. 
« NOl'llelldstn 9/1 H. 
Kurl~pl::ttz 17/;3 r. 
« AmalieuHtr. Mi/1. 
HCHNPn \\'(·stelll'ieM,l'stl'. 7/:1. 
Bayern Luisem,tr. 38u/1 I. 
« Küniginstr. 8/0. 
He",sell-N. EisellTlltlllllstr. aj2. 
Bayerll Goet.he:;tl'. 40J2 I. 
« Adalhertstl'. lfl/O 1. 
Wiil'ttt'lIlberg HolzslI'. 28/3 1. 
Bnyeni HC'hölI feldstl'. 10/2. 
Rheinpr. Glo~kenbnch 3~/1 1. 
Hamhurg Sclnllerstl'. 12/2 r. 
Rheinpr. Sencllingel'stl'. 20/2. 
Hessen Hirtenstr. 22/1 I. 
Bayem Bayers!!'. 26/3. 




Btlrerstr. 46/3 1. 
« SClmOrtl:ltr. 1/0. 
Bremen Amaliellstl'. <;)'2/4. 
« Aclalbertstr. 33/a. 
Bnyel'n Adalbe1'tl:itr. 45/8 1'. 
• Hilde"ardst1'. 22/2. 
PI'. S:whsen Rarel:t 1'. 45/2 I~. 
Ruyel'lJ Barerstl'. l!i/1. 
Hess(m·N. Go(·the~tr. 14/2 1. 
BaYl'\'ll Vetl'l'ill1irstr. 4/:3. 
· Norden,lst,l'. 4aN· 
Anw!ieJ\si.r. M/l R. 
« SchellingHtl'. 5i 11 1. 
HallIlover Am Glockenhnch 5/:l. 
Rchlesien Karl"t.r. 19/0. 
Buyel'J\ Kreuzstl'. a:3/2. ~ l{ottmllnstr. 14/2 H. 
Hessen Adulhertstr 80/4 I'. 
Ihyem K tll'lstr. 58/'J 1. 
, • Ht-nrlliu"l'l'Rh'. 52/2. 
" Auenstr~ 21'1/0 r. 
PI'. Saehsen Kurls!!'. 50/4. 
Norwegen Henstl'. 1'1/0. .) 
WÜl'ttemherg HehlachthanHslr. 8/·· 
Ba.y(~1'l1 Bl'ienIH~l',;tl'. 12. 
Ostpreusscu Hirtetlstr. 24/:3 I. 
Hessen-N, Adnlbertstl'. 41/3. 
Bn,rem Mitterer;;tr. 4a/2. 
1'1'. P\'(,n'ssL'n Adalhertstr. 27/2. 
Bayern Sehellingstr. <;12/ I 1. 
· Schellingstl'. 6:3/2. 
Knöhlstl'. 17/0 1. 
BUl'erstl'. 90(3 I. 
Name. Wohnung. 'IStuclimn.! 
======~ ==4==================d~====== 
Heimat. 
HirNer Ot.to Med. Lahr Baden Goethestr. 42/1 r. 
His Hans Chemie Leipzig Sachsen Zieblnndstr. 10/3 R. 
Hit! Georg N. Philol, Schrobenhausen Bayern Ludwigstr. 17/0. 
Hochhauser .Tohann Theol. P faft'enhoft'n n/I. Bayern Georgianum. 
Hochmayer .Jobanll Theol. Aiblillg Georginnum. 
Hock Hans Jur. Baruherg Scbellingstr. 5fJ/1 I. 
Hock Heinrich Med. Grossostheim !Senefelderstr. 9/2. 
Hodum l\Iax • Jur. München ILedererstr. 17/2 • 
HQchel Georg Med. Sulzberg ISChwant hulel'str. 77/2. 
HÖ(lhstetter Cbristian Jnr. Zweibrücken Ziehlundstr. 1/0. 
Hoechtl Georg Med. Kleinherghofen Lälllmerstr. 2/0 
Höfer Wilhelm Med. München Gahelsbergerstr. 74/1. 
HÖflich Kad Natw. München Hildeglwdstr. 7/3. 
Hochl Karl Jur. München Lindwnrmstr. 6/4 r. 
Höbn Kurl • Tur. Grosskarlbach Barerstr. 45/3 r . 
Hlillclorfer Emllleram Jl11'. Wenzcllbuch ThaI 72/1 IV. 
Höltl Miebael Jnr. Niederhnm Reichenbachstr. 18/3. 
Hoelzl Hans i\led. München « Lindwl11'mstr. 9/2. 
Hörhurger Gebhal'd 
.Jm. Grubenstätt Kellerstr. 23/1 1'. 
Hoel'hui'ger Max Jur. Stnft'elsteitl Amnlienstr. 53/2. H~erger Eugen Med. Trauchgau Mais!r. 26a12 1. 
Horger Martin 
.Tur. Rettenbnch • Hermannstr. 64/1. HoerIin Julius Chemie Hall W iirttem berg Sencfelderstr. 8/2 r. 
H1irlllann Alois Forstw. Regellsbmg Bayern Barcrstr. 49/3 r. 
Hörmann Johann B. Jur. Neuburg !lID. Lindwnrmstr. 14/1 r. 
HOerlll!llln J oRef Pharm. Bayreuth ( Schellingstr. 110/3 r. 
Höruing Mnx Jur. Asc11el'slebell Provo Sauhsell Zwingstl'. 2/1. 
Hoernle Gustav Med. Huchau Wiirttemberg Zwingstr. 2/1. 
Hörrmllnu Hans 
.Tur. München Bayern Unt. Johnnnisstr. 5/1. 
Hörtreiter .J osef 
.Tur. Lieber.~herg « Knulba(,hstr. 8/0. 
HÖRl Michael 
.Tur. Glehitsch Adalbertstr. 21/1. 
Hof Hans 
.Tur. Münohen AdnlherMr. 33/3 1. 
Hofhauer Michael Meo. Regellsburg Sel1dlingerstr. 38/:3. 
Hofbriicld Hnns l\fed. Dnmenst.ift ( Blumenst.r. 61/3. 
Hoffillann El'ich 
.Tur. Lübeck Lübeck Lud\\'igstr. 17 1/2/:3. 
Hoft'mann Felix Phnrm. Ludwigsburg Wiil'ttemberg Ka rlstr. (\4/1 L 
Hofflllllnll .Tosef 
.Tur. Miinchell Bayern Mariellplntz 24/3 R. 
HoftmtUln Ludwig 
.Tur. Lalldshut « Dne1muerstr. 22/4 r • 
Hoffmann Ot.to Philol. Münehen « Alhrechtst.r. 2/0. 
HoftmHl1n Wo1fgUllg Med. Bru.nnshel'~ Pr. Preussel1 Ziehlulldstr. 5/0. 
Hofmann Jakob 
.Tur. Lnlldan i/Pi' . Bayern Kaulbnchstr. 41/0. 
Hofmuun Kurl Chem. München " Fiirstenstr. Hl/2. 
Hotmunn Leopold Forstw. Windheim Schral1dolphstr. 20/0. 
Hofmann Theodor Dr. Med. Aidhauscll Göthe~tr. 16/0. 
HOfmann Wilhelm Meil. MiillchC'n Fiirstenstr. 19/2 1. 
HoJllleister Heinrieh Med. Mnrkibreit Lilldwurillstr. 2(l/] 1. 
Hofmiller .Jofef Phi1. MÜlIclten « Ae<u. Wie'lerst,r. 2/:3· 
Hogrc·fe Kar! Meli. H(·rzberg a/Harz Hann. Al1gsJllIrgerstr. 1 h/21'. 
Hoh Bernbnl'd Phul'lll. Passnu B:\yern Zieblulldstr. r:.1 I. 
Hoh lIfax PharlU. Pnssau « Enhnber,,~r. 8/1 r, 
Hohenhleiehcr rtndolt . Tm·. NeuhUl'g u/D . e AdallJert,str. 17/:3. 
Hohenemscr Otto Med. Frnnkfurt alM. Hes~ell-N. Schwanthah·rstr. BL 
Holdel'ried Komml Theol. Oherschmeicll Hohenzollerl1 Adalberhltr. 1 ~1/:3 I. 
Holl Emil Forstw. Strass blll g Elsass 'fiirkeustr. 63/2. 
f{olliincler Maxilllilian Jlfecl. München Bayern 'l'lItteJ'bach~tr. 15/1. 
Hollnntlt Friedrich Med. Gü:>trow Mecklenb.-Schw. Lalldwehrstr. 21/:!.. 
GO 
Name. !Slllclim;L I Heimat. lVolw.ulIg. 
~~l~:i,~::~~;~~~~----~I~~~g:--.~ -~~~:~ShUl'g --~7--~~~:rl~I~~:l~~:;~:~~t:\;f~: 
Hollje Bernhnrtl Pharm. Hannover Haullover Hirhlllstr. 15/3. 
Holper Erust lvIed. München Bttyern ,Jolu\lIuil;plat.z 5/:3. 
Holst Axel Hyg. Olll'istiunia Norwegen Müllerstr. 8/:3 I. 
Holterbuch Wilhelm l\1ed. Neuleiniugell Baveru Türken~t.l'. 2fi/2 .1' 
Holzapfl Karl Med. l\'Iiinchell • Klenz\'stl'. fll/l. 
Holzhey Kar! '.rheol. I i\lilnchell Kil'ch..,ustr. 17/2. 
Holzinger Jakob .TU!'. R!'g.>n~IJt1l'g «Tü"·ersll'. 15/3 !. 
Holzschuhel' Gg. Frhr. v .• Tm. 'fühin" .. n Wiirttemherg Afhlllwrtstl'. 5:3/1 1'. 
Hom}IOl'g Clemells .Tnr. l.lochll';'l\ Westfalen HesHstl·. 16/1. 
HOlllburger Theodor Med. Karbruhe Baden Ringseisstr. 8/8. 
Honda Seiroku Staatsw. 'l'okyo .Japan Adalhertstl'. 46/1 r. 
Hopfenmüller Hans ,Tur. Weismaill Bayern HesHstr. 54/2. 
Hopmanu Beruhul'll .Tur. Triel' HheiuIIl·. Türkenstr. ni/2. 
Hom Friedrieh Med. Wun~iedel Bayern Nymphellbgst. 4ü/21'. 
Horn ,J uHus Frhr. Y. .Tur. ~Iünch(>ll Schellingstl·. 21/3. 
Rorn Karl Pharm. St. Ingberf, « MÜllZRtl'. 8/2 r. 
Horn l\1ax Ohem. Spalldal1 . Bralldenhnrg Enhllherstl'. 1/3 1'. 
Horslmann Hermalln Mt'd, Osterwi<'k We:stph. Akademiestr. 23/3. 
Horstmann Leopo1<l Pha1'lll. Osterwiek «Akadellliestr. 2:l/:3. 
Hosell Georg N. Philol. Biedenkopf Hesseu-N. Aclnlbel'tstr. 32/0 I. 
Hovellmun August Mell. Versmold WeslfnJell Dameustiftstl'. 6/1 1. 
Royer Arthur .Tur. Geringswalde Sachsen Luisenstr. 40a/3 1'. 
Huber Daniel ,Tur. Oontwig Bayern Bessst!'. 60/2 I. 
Huber Frunz .Tm. Altsehweier Baden Schellillgstl'. 51/1. 
Huber Franz Jnr. Eicbslätt Bayem The1'esiellstr. 51/0 tl1. 
Huber Hans .Jur. Fi1rth Herl'ellsll·. 2;3 H. 
Huber Hans l\ied. Vilshofen « • SI'hlaehthullsslr.13/:). 
Huber Hermann ,Tur. Uolmar Elsass AmaJienstr. ,10/ \. 
Huber JOhUUll Baptist Theol. Oberreule BaYlJru Georgianulll. 
Huher Karl ,Tur. Hegensbnr;.\' «Finkens!r. 2/1 IlI. 
Ruher Hnperb .Tur. Kirchheilll « Altheilllel'l'tk ll/·}. 
Huber Theodor .Jm. l~ül'th Hel'llIUllllstl'. 05/:3. 
Huhrieh Kur! .Tu\'. Münt,hell ilt(>inheilstl'. 4/1. 
Hubrich Kur! l\fed. Wel'll~ck « Schillerst!'. 2üf;3 1'. 
Hühner WilhcllU Pharm. Stenclal Pruv. Sachsen HtlR(H1Rtr. 11/0. 
Hügle Albert Med. Rench!'ll Baden Schillerstl'. 18/0. 
HÜllllUerich Frullz Philol. l~sseu u/Hnhl' l~heinJ1r. ~]ollneustr. 19/1. 
Hülln Georg Med. Reichenl1ull B.tyern Goclhestl'. 20/1 I. 
Hürhin Gllstav .TUl'. WegellRtetteu Sci1l\'ciz Sche1lin~str. 68/1 1'. 
Hüscmmm Augu::;t Med. Enger8hallscll Wl'st.falen Spitalstr. 4Jl l. 7/3 1 Hüttinger Heilllich Philo]. I~egeusb1ll'g Bayern ZwcihriidtCIlRt.r. . 
Hufmayr EngeIl Theol. Allgsbul'g Georgialltllll. 




"h' I"~ h I rrh . ·tl· G·4/1 ,. 
"S,J lIler .. tc art Med. tJleiwitz Sehlesiell erm\lell~.. /. 1 
Hummel Frauz Pharm. Posen 1'U8('11 Dl!(~hallel·sh·. 3~ 2 . 
Huptullel' Mal' .Iur. Müncllßn Bayern Amalienstl·. f>1/.~ 1. 
HUl'ler WiIhelm .Tur. Regenshtll'g '; rrlirkellstr. 7fJ/1 1. J 
Huaadel Puul l\led. Dresden K. Suthscn HUl1lfol'dstl'. 37h/:3 
Hyll Benjamiu PhUl'ill. Barmen Rhein!,r. Dachauel·stl'. 38/2. 
J. 
,J ublollowl;ld AI th Hl' Y. Phal'llI. 




OHtPI'C\l~Henl Hiltt'll:,;t,r. 21/1 J~ 
BmlldenhUl'g Scholllmerstl'. 5/~ . 







• Jügerhuber LU!lwig 
.TunRen Hermunn 
Juuser Friclolin 






Ickstn.U, PanI Frhr. v. 
Jenisch Karl 







I1tgen .J osef 
Imhof Leop., 1<'1'111'. v. 
Illlhof Stefun 































JockeI Er11st J ur. 
.Tolllhanel' AIlHÖ'I·t Med. 
Jürges Frierll'icb Matl!. 
Joetze Pranz (lest·h. 
• Tohannseu lI'ln,ximilinn Mt·l). 
• TOOHS Karl Mod. 
• Jol'ek GUHt:W Merl. 
• Tordan Atlolf Med. 
• Torus Alexandl'!' Med. 
Josephsoll Adolt' 1\Ie<l. 
• Tost Kar1 .Tu!'. 
Jovicic MiloTall Cht>m. 
!rmer El'1lst FOl'~t\\'. 
Isullkides PIntoll 1111'1). 
Ischer Rudo)i' (·hilol. 
Israel Emil .J lll'. 
I~l'ael PanI .Tur. 
. Judeich Ewnld Med. 
.JÜngillger Wilhe)m Chelu. 
JUllcker Geol'g Ju\'. 




































Scblesien ~J Hisk. 58/2. 
Bayern Schl'Uud.:>If.~tr. 6/2 1. 
,t AllIalieustr. 31/3 1. 
Hheillpl'. LouisenRtr. 8/0. 
BaY!'I'n Luitpoldstl'. 3/:3 1. 
Wiil'tlemherg Limlwul'1Iistr. 6/2. 
Bayern Georgianum . 
< l~\Irufbrdstl'. 10/4 r . 
Hannover l\Iaistr. 52/3 1. 
Bayern GeorgianulIl. 
GeorgillnullJ • 
Hurcrstr. 63/2 1. 
J\1:axiruilianstr.28/1 1. 
• Nikolaistr. I/I. 
Rheinpr. Türkenstr. 74(3 . 
Bayern ~Jnxirui1ianstl'. 41/3 r. 
" Schellingstr. 60/~ . 
WiirUelllbcrg Müllerstr. 1 !l/3. 
Bayern Frnuenst,r. 4/1 1. 
He!lsell-N. Dachanerstr. 6. 
Elsass-Lothr. ZieblulldsLr. 3/3. 
Bayerll lIIa:dwiliulIst.28/21.R. 
Hunnover Hirtenst.r. 15/0. 
Bayern Luisenstr. 42n./l 1. 1. 




Provo Prel1sseu ScheIlingstr. (i!l/O. 
Wien 
Ol'storl'eicb Wurzerstr, 16/2. 
Bayern Baaderst,l'. 5/3 r. 
Oestcneich Scbellingst,r. 10/1. 
Biebe-sheim Hessen Adtllbertstr. 3/3 I . 
München Buyern Sterustr. In/2. 
WÜl'zhul'g ( K. Maximiliauelllu. 
Dnnzig Provo Prel1~sen Amnlienstl'. 49/21. R . 
Gliickst.adt flt·hle$w.-IIolst. LandwI·l11·str. 63/3 • 
Ltllldani/Pf. Bt1yel'U Al'Ilulfst·r, 23h/3 . 
Lm\(l~hel'g :I/W. Hesst'n-N Sendlingl·l'thorvl. 2/0 . 
l\Iiiucht'lI' Buyern Lonisenstt'. 21/:3 . 
gisenndl Rlwh:;;cn-\Veimar Goetheii't.r. 4li/0. 
Uumt Wesf.f'alen Schillerstr. 29/0 • 
AI1.cy Hessen Blüthen ~tr. 1/2. 
Belgmd Serhien HUl'erstl'. 51/1. 
Kleill~erhHt Anhalt. Thercsil'ustr. 30/2 1. 
Kermil' Türkei Schillel'stl'. 31/1. 
Born Schweiz ScheJlillgHtr. 27/:3. 
Zschllpan Sachsen TÜl'kem;tl'. 48/3. 
PYl'mollt, \Valdeek Gahelsbergerlltr. 8:3/1. 
'l'bnmull Sachsen Sl'bwul1thnlstr. 40;./4 • 
Niiruhf'rg Bayern Glückstr. 2/1 R. 
Kaiser;;laute\'ll Hchiitl'lerstr. 18/2. 





Hl,hle~ien Bl'l1derstl'. 1a/2. 
BaYf'rllIThierseh~tr. 4/3 1. 
, A lIIUliell",tr. 64/3. 
Bilden Spitalstr. 11/1. J. 
62 
Name. --IStud~un~·1 - -~~~~tat. _. " LW07tn:}~~_~ 
















































































































Hessen·N. Muilliugel'str. 5/1. 
Hessen-N. Schellillgstl'. 104/Z 1'. 
.Tupnu Fliegenstr. la/2. 
Ludwigshafen a/Rh. 
Uffenheim 
Bayern v. d. 'l'unnstr. 24/3. 

















































Sclliesien Dachauerl'tl'. 18/1. 
« DachuucJ'str 18/1 1'. 
S.-Meinillgen LUlldwehl'slr. 20/1 1'. 
l~hcin pr. Hil'tenstl'. 21/1 1. 
Bayern l{umfor(lstr. 27/1. 
« Hofgrahen 4/2. 
Schlesien Spitalstr. 12/2 J. 
Poseu Theresienstr. 52/1. 
Rheiullr .. Mittererstr. 6/3. 
Wiil'temherg Barerstr. 68/3 1'. 
Bremen Goethestr. 34/0. 
Provo Preussen '.rül'keustr. 4. . , 
Westfalen Lind wurmstr. 13/2 h. 
Rheiupr. Frauenplatz ~/~. 
Bayel'u Adalbertstr. 66/4: . 
Posen Gabelsbergerstr. 6/.3. 
Hambur" Spitnlstr. Sh/I. 
'" '>6/" Bayel'1l Kreuzstr. ~ i). 
« ISChellingstr. 44/0. 
Schlesien Hirtenstl'. 24/1 Itf· I /lnyern SchraudoIIstr. 2[\ 0 . 
( SchiHerstr. 15/0 J. 
Bnrerstr. 34/2. 
« Adalbertstl'. 28/1. 
Bmnüenhutg Brien~erl!tr. 5/3: 1'. 
Rehleswig-H. Amaheustr. ? 1!2 
Posen Tiirltens1r. 82/2. 
Schlesien Schollllllerstr. 14~/1. 
Bayel'll Theresien:;tr. 44/2. 
Bnden Lindwurlllstl·. 17/1 r. 
Hessen-N. Elvirastl'. 7/2. J. J 
Wiirttember'" SclJil1er~tl'. :Wtt/I • Pommer~ lIIarsstl'. Wo/'}, 1'. 
Bltyel'n GeorgiauulU. ~ . 
« Au"usteusl r. j 0/3 r. 
'" 73/3 Hallllo~er Li.ndwUr?lI>tr: 1 .• 
Sohleswu Ihl'tellstt. 18u/1 
B(lyerllriirkell~t.J·. 4811. /0 1 
< Kl'lwkenhn\1Hstl'. I) • 
« Al1gustenstr. \HJ/1, r. 
« Nl'kellstr. 84/2 h. 
Baden Kletzenstr. G/3. 1 
Bayern Sche1lingstr. 1 ~ !I/I . 
Baden 'fÜl'kenstl'. 78/ .... J. 
Bayerll TÜl'kenstl'. 84/2 R. 
< HemM. 1 ü'tJ/2 1. 
Amerika Barerstl'. 42/2 r. 
Buyem ~eorgil\nu11l. 
---------~--~~~--~~~~~--~--~ 
I Studium.I Heimat. 't Name. 









































































































































































Bayern Knnalstr. 30/0. 
« Knrlsplatz 11/1 R. 
Brnndel1bu1'g Goethestr. 11/1 r. 
Baden Thel'csienst1'. 31/2. 
Hohenzollern Senefeldel'stl'. 11. H. 
Bayern Nymphenbrgstr. 83/3. 
« Amalienstr. 22/1 Ho 
Hheillpr. Franenst.r: 4a/2 r. 
< Luitpoldstl'. 9/2 1. 
Bl1yern Barerstr. 51/3 1 . 




« Goethestr. 31/1 r. 
Pr. Preussen Marsstl'. 4a/O. 
S.-Meillillgen Augustenstl'. 59/3 1. 
Wiil'ttem berg Ringseisstr. 5/2 1. 
Bayern Sa,lzstl'. 23i/1 1. 
Heustr. 25/1 r. 
Adlliberstr. 16/ J. 
Hessstr. 25a/2. 
• Christophstr. 4/1. 
EIsass-L. Sehelliugstr. 61/3. 
Westfalen Tiirkenslr. 24/1 r. 
Hessen-N. Zieblandstr. 5/2. 
Buyern Adalbel'tstl'. 8/3. 
• Noruendstr. 21.\/1 1'. 
Baden Luitpolllstr. 4/2. 
Saohsell-C. Schiitzenstl'. 7/3. 
Pr. Stichsen Senefeldcl'str. 9/2 1'. 
Bayern Neureutherstr 3/0. 
Hessen HllSensll'. 4/3 R. 
Bayern Karlstr. 59/3 1. 
< Sehwl1ntlullerst.77/31. 
« Amu!ienstl'. 37/1. 
Ungarn Alllulicilstr. 50d/O 1. 
Hessen SellefelderHtr. 101l/0 r. 
Bayern Seh willd~tl'. 7/3 1'. 
Schlesien Hirtenstl'. 23/1 I. 
Wiirtte)llherg Thiel'sehstl'. 4/4. 
. Bayern Fmuenstr. 4b/a. 
Veterinilr~tr. 5/0. 
Marstallstr. 5/2. 
< Arualienstr. 42/0 R 
01dellhnrg Lauclwehl'stl'. 10/2. 
Bnyerll Künigillstl'. 12h/2 r. 
Wiirt.temherg St. Panlstr. 5/2 r. 
Westfalen SehiIlerHt.r. 7/2 r. 
Buyern KlCllze,;tr. 22/0 r. 
~ AlIltlliellstr. I fI/2 H. 
(. 7.iclJlalldstr. 2/2 r. 
S('hlesien ilIar~str. :H /4. 
Hessen GaheIshergst. 1. a. HIli;. 
Schlesielll\Iarsstr. 7/1 R. 
Bayel'1l Siegessir. :32/1. 
Name. .J~t:~:ü~:J ~.~=o=~~oHeimat. 
~{l~~S Friedrich - - IChem. Dlllingen 
JVoltnttng. 
Rleyensteuber Wilhehu Med. Cassel 
Klipsteiu Otto Jur. Ebrenbreitsteill 
Klissemth Dionys Pharm. Vallendal' 
Klüber Friedrich Phllol. FrankeIltbai 
Klütz GeOl'g Me,d. Loitz 
Bayern Liehigstr. 14/3 1. 
Hessen-N. SendJingel'thol'l>lutz.1 
Rbeinpr. TÜl'kenstl'. 81/2 1'. 
« Hil'teustl'. 8/2. 
Kluge OSClll' Med. Christianstudt, a/B. 
Bayern 'rürkel1sh·. 84/2 1', 
POllllUel'n Schwunlhnlcl'lltl'.77/a. 
ßralldcnhf:(. Sl\hillerstl'. 7/2. 
Hessen-N. Arlalhertstr. :30/3. Klusmann Wilhelm Jur. Rotenburg a/Fullla 
Knabl Sebastia n Theol. Aihling 
Knuuber Jakob N. Spr. Eisenherg 
Kneussl August Jur.· Sonthofen 
Kniehase Geol'g Forstw. Zechill 
Kuoblach Gottfriell Mell. Rennertshofeu 
Knoche Ernst Forstw. Halle aiS. 
Knözinger Anton .Tur. PusBau 
Knoll Gustav Mell. Babenhausen 
Knopf Georg Me(l. Bromberg 
Knorr Edual'd Chem. München 
Kobel' Karl Pharm. Aichach 
Koch Ernst Med. Quedlinbul'g 
Koch Heimich Med. Salzwedel 
Koch Oskar JU1'. Hildesheim 
Koch Otto Dr. .\led. Ohel'ammergau 
Kochmnnn Moriz Med, Myslowitz 
Köchy Wilhelm Med. Brallnsehweig 
Koeglel' Frierlrid\ .rur. Bayreuth 
Köhne August Jul'. Weitmar 
Köhne Franz Theol. Bockum 
Köll Karl .Tur. München 
Köllnel' Fritz FOl'stw. SonneJ'elcl 
König Geol'g Jur. Osterode alU. 
König Oslmr Staatsw. NordhauSI\lJ 
l(önjg~1Jel'gel' Paul .Tur. Berlin 
KUpff Frierlrich PharDl. Lüheck 
Kocppel KI11'1 Nntul'w. Burghausell 
Koeppel Konrad .Tut' Bnrghauscll 
Körbling Eher}ull'Il Merl. Landau i. Pf. 
Koel'fer Bubert .Tur. Aucheu 
Küster Georg Med. N:ll1mhurg 
Köster Richard Med. Lübeck 
Koffka Alfbnl! Pharm. Leipzig 
Kohl Isidor rrheol. Wallerstein 
,,'-, Ko111huas Fl'anz Jur. Zllslllurshausen 
Kohlund Kal'l Jur. Räckingeu 
Kolb EmU Natllrw. .~lünchen 
Kolb Franz rrheol. IlJertissen 
Kolb Josef Med. DatteuhallSel,l 
Kolb Oskal' v. Pharm. Keulptcn 
Koller Josef Merl. Röttenhach 
Kollibay Georg !lIed. Neustadt 
Kollmannsbel'gel' Sllb. .rUf. LJornwang 
,Kollofrath Otto Med. Freiullrg 
Kolmer Georg Phil. München 
Konek, Edler v. NOl'WUll Chem. l{uaIJ 
Koppen Albert Pharm. Heiligenstalit 
KOl'uaros Stylianos Pharm. Jenos 
Bayern GeorgiauulU. 
« Adalhert~tl'. 25/1 r. 
« AllInlienst1'. 71/ I r. R 
Braurlenbul'g' Türkellstr, 1j7/2. 
Bayern Flchillerstr. 27/2 I. 
Pr. Sachsen Adnlbertstl·. 21/1. 
flayern Kanalst,r. 21/3. 
« Schommel'str. 14c/2. 
Posen Bnrerstr. 00/2. 
Bayern Geor"'enstt'. 1 1.'/0. 
( Elise~str. 7/0 R. 
Pr. Sachsen Schw(\Ilthalel'st.33/01·. 
« Lindwurmstl'. 56/2 r. 
Hannover Kircheustr. 3/2. 
Bayern Fiudliogstr. 20/0 r 
Schlesien G10ekellbach 16/0 I. 
Braunschweig Lindwurlllsir. 55/1 1'. 
Bayern Amalienstr. 51/! 1. 
WesifiLlen Blüthenstr. 15/3. 
t Hessstl'. 15/1 1. 
Buyern Ohlmüllcr~t,r. 1/'1. 
Sach"en-Uobnrg Zieblanclstr. 8/3. 
H,i.nuovel' Amalienstr. 74/0. 
Prov, Snehsen Amalienstr. 60/3 I. 
ßrumlcnhurg Schellingstt'. 02/1 • 
IA\beck 'l'ürkenstl'. ~9/4 r. , 
Bayern Am:üienstt'. 2U/l 2. h. 
( Amalieustr. 2U/I 2. R. 
( ii. Wienerstr. 1 :3N I. 
Rheillpr. dchellingstl'. 38/2., . 
Pr Sachsen j,incl wurlllstr. 1 ) /.) 1. 
. Ll\hecl;. I"iudwurl\l~lr. :37/3. 
f'1achsen l'ül'kenstr. 81/3. 
Bayern Geol'gianum. 
~ [{önL,inslr. 8/1. 
Hac1ell BliltheltHtl'. 2/0. 
ßayel'll :'iophiellstr. 7/1. 
Georgiaul1lu. 
[{(trl~tr. 51/:3 1'. 
Luitpoldstl'. 3/1. 
< [uu. Wienerst!'. 14/2 
Schlt'sien I{iugseisstr. 3/3, l' 
Bayern Thel'esienst.1 O~/O r .•. 
Baden I!'abrikstr. 27/2 r. /0 
Bayern Nymphenh.-St. 4711 
Un":ll'n Dal'erstr. 49/0 r. 
Provo Sach:;eu Hil'tenstr. lJa/O. 
Griecheult\uu Luisenstr. 41b/11·. 
Name. !Stucliwm.! 
KOl'nstädt Fritz Med. 
Korodi Ludwig Philol. 
Korth Karl Med. 
Koschella Hans Med. 
Kothe Robert JU1'. 
Kothen .Joseph Tbeol. 
Kot.zau Hans Freib. v. JUI'. 
Kowlllewski Robert Med. 
Krnatz-Kostlhlau Karl v. Mineral. 
Krähmer Gustav M:ed. 
Krämer Ludwig Ohem. 
Krnemer Oscar Jur. 
Krnemmer Hermann JUI'. 
Krafftv.DellmensingenA. JU1'. 
Kraft Jobann Jm. 
Kraft Peter Med. 
Kramer Fdedrich Pharm. 
Krammer Johanu N. Spr. 
Kranzbühler Adolf Jur. 
Kru,nzbühler Engen Jur. 
Krapf Joseph'- Jur. 
Kraus Anton Jur. 
Kraus EmU Jur. 
Kraus Franz Philol. 
Kraus Herman Jur. 
Kraus J08e1>h Jm. 
Kraus Wilbelm Med. 
Krause Max Phurnl. 
Krauss Erwin Jur. 
Kl'IIuss Fricclrich Jnr. 
Krauss Jakob Jm. 
Kl'lIuSS Stephau Jur. 
H:ranth Albert Phnl'lu. 
Krebs Kar! Phl1rlll. 
Krefft Paul Natul·w. 
lüeichgauer Frnnz .ToR. Jur. 
Kreituer Friedl'icll l\Ied. 
Kreitner Max .Tur. 
Kl'ell Oskar. Jur. 
Kl'emhs Heinrieh Mel1. 
Kremser Theodor Med. 
Kretzer Fritz Jur. 
Kreuter Bruno Jur. 
Rreuter Fritz Jur. 
Kreuzer Ludwig Jnr. 
Kreyssig Karl Jur. 
Krieger Alfred .J ur. 
Krieger Hermuull .TUI'. 
Kroller Karl l'hillll. 
Kroecher Wilhehn v. .1 ur. 
Krön Josef '1'heol. 
Kroidl Lorenz Jnr. 
Kroiss .Johann ,Tur. 
Krontbal Willy Chem. 
Kropff Friedrich Jn1'. 












\. .. Ungarn Koniginstr. 89/2. 
Pommern GlÜckstr. 4/2. 



















Bayern Blüt·henstr. 1/1. 
Rheinpr. Theresienstr. 51/1 1'. 
Bayel'U Amalienstr. 84/1 1. 
Ostpr. Adalbertstr. 14/0 r. 
< Karl~tl'. ('5/1. 
WÜl'ttemberg Maistr. 30/1. 
Bayern Schleissheimstr. 90/1. 
Ludwigstr. 10/0 r. 
Theresienstr. 58/3 r. 
Lilienstr. 26/2. 
Wiesenfeldplatz 10/0. 
• Schillerstr. 15/2. 
Pr. Snchsen Finkenstl'. 3/2. 
Bayern Türkenstl'. 51/3 1. 
e Kaulbachstr. 40/3. 
Hessen Dacbauerstr. 103/1. 
Schweiz TÜl'kenstr. 92/1. 
Bnyern Klenzestr. 34/21. S.-G. 
Fl'auenplatz 10/4. 
Schellingstr. 71/3 1. 
< Schnorrstr. 10/2. 
< Ismanniugerstr. 16/0. 
Westfalen Landwehl'stl'. 37/01. R. 





























Württemberg Türkenstr. 22/3 r. 
Bayern Hzg.-Wilhllllst.21/4. 1. 
( Adalbertstr. 13/1 T. 
< Georgeustr. 10g/2. 
Baden Frannboferstr. 8/3. 
Rbeinpl'. Hirteustr. 8/1. 
Brnunschweig Hessstr. 9/0. 
Bayern Giselastl'. 7/1. 
Tberesieustr. 62/2 R. 
Adalbertstr. 62/2 r. 
Scbellingstr. 31/3. 
e Theresienstr. 102/4. 
Schlesien Kreuzstr. 14/1 1. 
B:lyern Türkeustr. 33/3 1'. R. 






< A Ululienstr. 21/1 I. 
Brnndenhnrg Gabelsbergerstr. 3G. I. 
Bayern Adalbertstr. 39/2. 
e Tberesienstr. 48/3. 
e Hessstr. 25a/2 1". 
Posen Laudwehrstr. 52a/1. 
Bayern Arualieustr. 64/3 r. 
Provo Sachsen Augsburgerstr. 6/0. 
/) 
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Name. ---IStu~limn:J____ Helmut. Wohl/unH· 
Krumbach Julius Ip~arm. ITr~S~~e~g 
Krummenaeker Anton Matll. Plaine-de- Valsell 
Kruse CIemens 1\1e<!. NellCnkil'c!lell 
Krusenbaum August l'hilol. Duisburg 
Kuborn Felb: Med. Luxembm'g-
Kü])el Ernst Pharm. Fuhla 
Kübler August N. Spr. München 
Kübler Josef .Jur. l\IiiuchcIJ 
Kühles Karl Jur. l\IüIJclwn 
Kühlewein Heinriuh .Tur. NÜl'llhel'g 
Kühn Theodor Phurm. Buttenln'rg 
Killt Karl Med. Maillz 
Kümmel Franz .Tur. I1Jhol'on 
Küntzel Friedl'ich Phurm. Salzwoflel 
KUnzel Ottomar Med. Adorf 
Küper Oscar .Tur. Wed 
KÜl'zinger Franz .Jur. RegenslJurg 
l{üspert Ottmar .Jur. StetJen 
Küster Ernst Med. München 
Kufner Waldemur Dr. 1\1ed. O$terhofeu 
Kugler Alois Jur. Eichstätt 
Kugler Otto .Tur. Lundshut 
Kuhlemann Friedrich Phurm. Hannover 
Kuhles Alfred Natw. München 
Kuhlmann Josef l'IIed. Nordwalde 
Kuhn Friedrieh .Tur. Rappolü:lweiler 
Kuhn Gustav Real. Würzbul'g 
Kuhn MattMns Jur. OttolJellren 
Kuithan Walther Med. Bielefelrl 
Kuuisch Hermann PhiloI. Boehul1l 
Kunowski Lotbar v. Phil. BreHlau 
Kunz Ludwig .Jur. l\1allersdOl'C 
Kunz Wilhelm Jur. Bnrhnch 
Kurläuder Franz .Tur, Müuchen 
Kurths Walthel' Med. München 
Kurtz Wilhelm Med. RClltlingen 
Kurz Ferdinand ,Tur, München 
Kuttenkeuler Alfred Ju1'. Köln 
Kutz Arthur Med. Bayreuth 
L. 
Labes Ernst 









































lJayerll Auell:>t1 .. 24/1 J. 
Lothrillg:ell Karlsl'latz 2:1/4. 
Han\lfJ\'C1' WaU.hen<tr. I 'I./:l 1'. 
I~hdllpr. Tül'!,ell:<tl'. S[./1 1'. 
Lu::e,Iul.UI'p; lIIur.,tr. r'/:: 
HeHst'll-N. lIirtenstl'. ',],1/:1, I. 
j'kLymll Hdu'llU.lulplu,tr. :W./2. 
Heh l'Iluriol jJhNII·. :12/2. 
B1nll.lt'lI"tr. '1~/:3 r. 
« :-lclll·llillg,41'. fi"2/2. 
JIeNSfJlI-N. :-lol'hh~IlNt!'. Ga/ J H. 
HeH,~ell HClI"tr. 8/2. 
Bay.·\'U AUlltliellKtr. 41/2 1. 
Prov, Htt<!h.~lln 'l'here~iellKt, l'::!U(1. 
Hach~en Gucthe:::tr. <Uf;J. 
Wf~:;tphalell SchellilJgstr. 1111 J. 
Bayern Türl,:enstr. 37/2. 1. 
Wittdshach}Jl. 3/:3 H, 
Kaufiugerstr. n/3. 
Kttrlstr. lfi/l. 
l\1aximili:l1ls~t.a 1/4 1'. 
e Adal bertstr. 32/3 r. 
Hannover Dachuuer:,;\t'. 7/'1.. 
Bnyem AugnRtem.;tl'. :33/2. 
Westfalen SchOIDlllEl'str. 14a/U. 
Elstls~-Lothr. 8t. AUlla)itr. 14/:l. 
ßayel'l1 Hchellingstr. 52/2. 
Bayern Kallllmc!l)it,l'. fl'1/'2. J. 
W!:!:ltfitlen Kil'cheu;;tr. IH/:J. 
( SchiH)\cn::;tr. (J/:3. 
Rcll1eHioll AmulicllNll'. 07/4• 
Hu.yc1'l1 'l'here81c1ll4r. 11/4. 
WI!Nttitleu 'l'lwresiclli;tl'. Hl(4 r. 
Bayerll <Jhri:,;to}Jl!str. 4/:1. 
~ BIUlIll'Utit.l'. 1 nj:3 r. 
'Viirttemherg Mi,iHtr. 52/2. ~.,. 
Bayel'll L:Ulllwehl'str •. i,/.) I. 
Rllein).l'ov. AlmtlullIiestr. 1:1. 
Bayern 8enefeldcl's1,r. 8/2 1. 
Hessen-N, Karh;tr. IiO/O 1. 
Wllrttem hel'g Giithc>Jtl'. 28/0. 
Baverll Hchellingst,r. 46/1. 
Ba,den HCSSNLI'. :31i/O. 
Bayern Laudwehrslr. 0:1/4 1'. 
OCl'!tel'l~eich Adel"UUlleustl'. 7/2. 
"', I') Bayern BlWel·sü·. 28 _. 
< GeOl'ginlll1m. 
SllChsen Wel>iel'miibhltl'.25/1. 
Wiirttelllbel'g Hirteu"tl'. 1 0/2. I 
Bayeru Altheilllol'eck 20 o. 
Provo s:lc!JHeU!HChellingHt.I" 47/ I. 
Branrlelllmrg MOZltrtst.l'. 1:3/:\. 
lIa,yOl'll AnmliellsLr. 77/'J 1. 
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-----~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___ __ ~ame. - --1~~~I~~ium·1 Heimat. -----1 
LUll;~:lto~:-==-===~ Med. IObe;~lUmergau 
LUIl" Puul .lur. Müncllen 
Luugbein Friec1ri('h l\[<:>d. Slllz)mch n/K. 
Luuge 1\ :Ir! Med. Elhin~ 
Lang'~ l\Iax .Tm. Nakel 
Lunghciurich Christi an .Tm. Bayrellth 
LllllUheI(1 Jose!' lIIe(l. Berlin 
L!U1ghilll'il'!lH Wilhellll i\I .. c1. llramstedt 
Luu/.(thillllll OUo PhilQ1. HumLul'g 
Latour Chri~thHl Jnr. Brigels 
Lutll1'uel' C:ottfried .Tm. Hang 
Lrm Erll:;t. .Tm. Müuchen 
I,anher '.rheodor .lur. Nenhurg a/D. 
Lau berenll I-Illgu OUIll. Bel'lin 
Ltmc10n Ali'red Mei!. Elhing 
Lau('J\steill Johanues Med. Hittfeld 
Lautells(!hlager J\Iux Phttl'lu. ynseck 
LUlltt'n~chlager Otto FOl'~tll'. Wuidhuns 
L:\Uterweiu Km'l Phtll·\U. Uhu 
Lnuw Otto Me(l. Hannover 
LUl1x Jncob .Tm. Neu~tadt tl/H. 
LeulIder Alexallder .Tur. Berlin 
Lebill Ernst .Tu!'. Berlin 
Lechlellthuer K.trl 11[(.(1. F:lJersherg 
Lcchuer Clemens Muriu Mt·(\. NUll·Uhu 
LetlelJUI' Wiehl,lll Engel- .T\1\'. OsUughnusell 
lwrt Freiherr v. 
Le Doux Karl Ollem. 
LehlllUlJ1l Oscar .Tur. 
Ll'bluH-llu Alfretl Natw. 
Lehlllaull Hohet·t Med. 
LellUel' ,Toha11ll PII1\\'I11. 
Lehnel' .J ol:wf !'hal'lll. 
Lehue!' Lu(I'''l'" Tl ' 
Lei(liugcl' Ge'o;g :T~~: 
L('i<lu(]r ,Toh:\l1neH Mell. 
Lt·j:sel' Karl "Icd. 
Lciss .Prunz .Tur. 
LeHner .Toh::m11 Hupt. Jur. 
LemlJel'g Lndwig .Tur. 
Lembcl'ger Friedrich Jur. 
tempI> H(]rlllllUU Mt·d. 
J,(lllgeling Hci1ll'ieh IJeut. 
Lenz .Takoh .Tur. 
Lorch Edllt(n! .lur. 
LcrdlC'ufdtl Gust. Fl'hr.v •• Tul'. 
Lel'c1!plll{,ltl O\to Urat v •• Iur. 
La Su!;e Friedl'ich "'letl. 
Le~chllitzel' Ot>CUI' PhUl'lIl. 
Leser Alhex·t .Tnr. 
Leu:;lllUll11 Erich For~LII'. 
Leutgeh Joseph Jur. 
Leuthanl Juhann J\lr. 
Lcvillglll" Siegl'l'ied lIIed. 
Levy El'll>lt .\lIed. 

































« 'l'hierschstr. 1/<1 1'. 
Würltelllberg LindwlU'lIIsl1'. 71/3. 
Pr. l'rellRsell i\IRillingerstl'. 51/0. 
Posen SteinheilsIr. 10/1. 
Bayern Wittelsbacbpl. 3/11'. H. 
Brnlldenburg Pappenheimstr.13/11'. 
HoMein Lindwurlllstr. 12/1 r. 
HumlJllI'g S(,hellingstl'. 59/3. 
tlchweiz Schellillgstr. 52/2 r. 
Bayem 'l'ürkenst,l'. 82/2 r. 
Knöbelstr. 15/2 r. 
" KUllulRtr. 41/1 I'. 
Bl'lllldenburg WittelsbflChel'pI. 3/1.I. 
Pr. Prcussell Schwallthalel'st. 15/0. 
Hannoyer Am mockenbach 25/0. 
Bayern l\Illl'Sstr. 3/3 r. 
< l:larerstr. 49/3 r. 
WÜl'ttemhel'g Thel'esieustl'. 122/1 M. 
Hanllover Mittere\'~tr. 4/4 I. A. 
Bayern Adalbel'tst,l'. 12/2. 
BnlUdenhl1l'g Amalh~llstl'. 33/0. 
1 Schdlingstl'. 47/1. 
Bnyern lIInrsst.r. 34/2. 
• Lalldwehl'str. 4/3. 
West.plll\len Amuliell~tl.'. 31/2 I. 
ElIgJand Hasellstr. 3/0. 
S(,hweh, Lnisellstr. 42/3 1. 
S.whsell Theresieustl'. 124/1. 
Posen Sehwuuthulel'stl'. 79/2. 
llnye1'll AugustelIstI'. 48/2 1. 
" Thel'esienstl'. 19/3. 
Amalieustl'. 05/1 R. 
),'illkellsü·. 2/3 III. A. 
Glockl'ubncl1st. 1:!./31'. 
Sehillerstl'. 28/1 Sg. 
'l'lil'k~lIstl'. 3i /3 1. 
Schellillgstl'. 49/2. 
Hel'l'eustl'. 28a/3 I. 
• Karlstr. ö5/3 I. 
Will'ttelllberg Goethestl'. W/1 r. 
West.thlell Linc1 wurmst\'. 17/1. 
BlIyeru 'l'h<'l'csieu8tl'. 25/1 R. 
;. Adalhel'MI'. 41j/l 1'. 
Alllalieustl'. ~) 1. 
Flil'stellstr. lü/2. 
• Bayel'stl'. 25/2. 
Scblesil'll HirteIlstI'. 9/2 1. 
Hllyel'1l AlIgl1stell~tr. 84/2 r. 
BI'a\lu:,<chwdg AllIuliellstl'. 3~/2 1. 
Hllyefu Karlslliatz 5/2 1. 
~ Arcisstr. 16a/3 Ho 
• lIIatleititl'. v/2. 
Rheillpl'. LUlldwehl'stl'. 24/1 1. 
Hesseu-N. WuIMI. '1./1 r. . 
ö* 
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Levy Paul Dr. lVled. 
Lewy Ludwig Natur\\'. 
Leybold Otto JU1'. 
Leydhecker Otto lVled. 
Leyser EmU Jur. 
Licbti Gustav Philol. 
Lieb Adolf JU1'. 
Lieb Jobannes Ju1'. 
Liehe OUo Med. 
Liebe Wilibal<l Med. 
I~iebel Robert Forst. 
Lieberich Otto JU1'. 
Lieberkuecht Fritz Philol. 
Lieberz Wilhelm JU1'. 
Liebbart Ellgelbert .Tur. 
Liebig Eugen Frhl'. v. Jur. 
Liebl August Jm. 
Liebl Franz Jur. 
LiehUluun Rudolf Ju1'. 
Liennn Arnold Med. 
Lieser Karl Jur. 
Ligowsky Gusbv Med. 
Lilienstein Siegfried Med. 
Limhacher Franz Jur. 
Lilide Heinrich von der Obem. 
Linde Carl "on der Ohem. 
Lilldemnllu Ludwig Me<!. 
Lilldemauu Max Med. 
Lindemmlll Theobuld Mecl. 
Lindenschmit Wilhelm Pbilol. 
Linder Frallz Med. 
Linder Joseph Theo!. 
Lindheilller Oarl VOll .Tur. 
LiU!lmeyr Bernhard Philol. 
Lindner Frunz Jur. 
Lingg Heinrich Jur. 
Linhart Hugo Med. 
Link l\Iax Jur. 
Linke l_ouis Jm. 
Linsenoonyer Max Pharm. 
Linz Heinrich Pharm. 
Lipow$ky EdlUund v. .Tur. 
Lippcl't Geol'g' Jur. 
Lisoonnis MiclJael Forstw. 
Lissllel' Mllx Med. 
Li~t Hugo JUI'. 
List Karl .Tur. 
List. Karl .Tur. 
Loch LOl'enz PhiloI. 
Lochller Oscar, Freiherr Theol. 
v. Hiittcllhach 


















Schlesien Scllillerstr. 7/1 M. 
Sachsen Türkenstr. 24/1. 
Bt,yern Arnultst.l'. 1/2 r. 
lIessen M01,31'tstl'. 1:3/2. 
Sachsen Adalbertstr. 4111/2 1. 
Bayern Augustenstr. 40/0. 
« Tumhlingerstr. 18/1 1. 
• Tumblingerstl'. 18/1 \. 
Provo Sachsen Hirteustr. 22/3. 
Westph. Theresienstr. 39/0 M. 
Lothringen Tiil'kengruben 22/:3. 
Bayern Türkenstr. 95/2. 
Hessen-N. Schwtth. Landsti'. 52/1. 
Rheinpl'ov. Adalhertstr. 48/0. 
Bnyern Schönfeld$tr. le/3. 
~ Schellingstr. 44/3 r. 
Müllerstr. 3/1 r. 












Schwrzh.-Rudolst. Barerstr. 70/1 I. 
Rchlesien FindlingRtr. 29/0 



































Provo Preussen LandWtlhl'str. 40/:3. 
Hessen Mozartstr. 9/0. 
Bayern Blütheustr. 25/3. 
Rheinprov. Augustenstr. 47'2, 
« Gahelsbergerstr. 30/1. 
Bayem Mitterel'str. 11/3 I. 
Hannover Lindwu1'mstr. 2fl/4 )'. 
Bayern Mitte1'erstr. 1/0. 
« Schillerst1'. 20/2. 
Jahnstr. 13/l>. r. 
Gl'orgiauulll. 
Lnndwehrstr. 42/4 1'. 
8chellil1"8t1'. 2!1/2 I. 
.Jahllstr.'" 30/1 H. 
Schommer:str. 14b/31'. 
« Schl'a\1dolphstr. 1411. 
« Her1'enstr. 15/1. 
Sehlesiel1 Eisenlllauustr. 1:3/:3. 
Bayern Müllerst1'. 24/2 I. 
Hessen-Nnssnu Schellingstr. 111/2 1'. 
Bayern Thcatinl'rstr. 15/3 1., 
« Thel'esienstl'. 15/2 h. 
Griecheuluna Amu1iellstl'. 61/1 1. 
Pr. Posen Schillerst!'. 37/1. , 
Sachsen Zieblanclstr. ö/l r. h. 
Bayeru Amalienstl'. 64/2 R. 
« Barerstr. 4'.1/1 1.. 0 
BogenhauHerstr. 3n/ .• 
Georgiuuulll. 
« Karlstr. 14/1 R. 
< Schillel'str. 28/3. 
• IBlitthellstl" 9/:3 
Rheillp1'. Hirteustr. 11/1. 
Bayern Elisel1str. 7/L1 H. 
!± 
Name. 


















Lorenz J osef 
Loreuzen Julius Dr. 
Loreuzoni Giovanni 
Loser Josef 


































Lützeler Adolf Ju!' 
Lützeler Anglist .Tm': 
Lllpiu Ferdiuand Frh. v. Ju!'. 
Lul'z Ruilllnud .Tur. 
Lusk Grahum Natw. 
LUlz Emil .Tur. 
Lutz El'llst N. Philol. 
Lutz Otto Ju!'. 
Lutzeuberger Anton Med. 
M. 
Mac Dill John Dr. 
MnchtzuUl .Tosef 
Macry Nikolaus 















































































Pr. Sachsen Adulbertstl'. :33/1. 
Reuss .i. L. Heust·r. 27/2 1'. 
Bayern Barel'str. 67/3. 
Oesterreich Theresienstl'. 60/:3. 
Flchlesieu Spitulstr. 12/2 R. 
Rheiui'l'. Adalbel'tstr. 20/0. 
Brandeuburg Laudweh1'str. 54/0. 
Bayern TÜl'keustl'. 53/2. 
Adalbel'tstr. 15/3 1'. 
Luisenstl'. 39/3 1'. 
II'Iaximiliansstl'. 6/3. 
Rindermarkt 10/2. 
~ Schellingstr. 55/3 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 131/1 r. 
Brandenburg 'l'ürkenstr. 1\0 Gh. r. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 50b/2. 
Bayern Thel'esienst. 41/2 2. A. 
Rheinpr. Gabelsbergerst. 4/1 R. 
Scblesien Schommerstr. 14b/21. 
Schleswig.H. Sennefelderstr. 3/3. 
Sttd-Tyro1 Luisenstr. 30/1 1. 
Schweiz Schellingstr. SO/I r. 
Bayern Goethestr. 'J/I I. 
i\illl'illUneuphüz 7/0. 
< Augustellstl'. 72/1. 
Schleswig.H. Lundwehrstr. 11:i/3 1. 
Rheiupr. 'l'ürkeustl'. 1:i9/1 r. 
Bremen Holzstr. 2313/1. 
Rus$land Vetel'inü1'stl'. 5/0. 
Bayern Barc1'str. 82/3 1. 
Elsass B:.U'el'str. 74/1 1. 
• Barel'str. 55/1 r. 
Bu.yern Fih'stensk 23/1 1'. 
, Adnlbertstr. 1:3/1 R. 
Amerika Areo$tl'. ] 0/3 1. 
Bayern Vetednürstl'. 5/1 r. 
Parkstr. 1011 1'. 
Aclulbertstr. 28/3 1. 
I1Iarsstr. 36/3 1'. 
Amerilm ScheIlillgstl'. 68/1. 
Hunnover Goethestl'. 46/3 1'. 
\/ RUUlünien Lindwurmstr. 5/3. 
Bayern WittelsbucbpI. :3/1 11. 
Schlesien SpitaMI'. 81/2/2 M. 
Bayern Hzg.-Wilhellllst. lU/S. 
< Adalbcrtstl'. :30/2 1'. 
PI'. Schlesien Ringseis::;tl" 1/3. 
Pr. Sach~,;en Türkeustr. tiU/1. 
Bayern S«:hellingstl'. 75/3 1'. 
« Hildegal'dstl'. B/O. 
Louisenstr. 21/0. 
« Loui~ellstl'. 21/0. 
Hessen Buhuho(platz 5/:3. 
TI) --
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JliIaier Alois Jur. München • Müllerstr. 3/2 1. 
Maier Josef Forstw. München « LindwUl·mstr. 36/31'. 
Name. 
Maier Julius Med. MÜlleren Müllerstr. 3/2 1. 
Maier Kar! Jur. Regenshurg BUl'erstr. 47/3 r. 
Maier Leonhurd Forstw. Ried Schraudolphstr. 32/3. 
Maier Martin Phi!. Amerang At·cisst.!'. 28/1 R. 
Jlifaier Otto Jur. Höchstädt a/D. « AlIlulienstr. :39/3 1'. 
Maier Rudolf Jur. München St. Annastr. 15/31.11. 
Maier Rudol! Jur. Augshurg Schellingstl'. 90/:!, 1. 
Maillinger Franz Jur. München « Arcisstr. 17a/3. 
Muinzer Ferdinand Mcd. Stuttgal't Württemhel'g Goethestr. 36/1 1. 
Malaise Ernst von Jur. Balllberg Bayet'n JHgerstl'. :3;1/1. 
Malsen Konrad Frhr. v. Jur. München Suhönfeldstl'. 17 b . 
. Ma1sen Wilbelm Frhl'. v .• Tm. München « Knulbachstr. 6/0. 
Manasse Otto Ohem. Stettin Pommcl'U Dachauerst.r. 9/3 1. 
Manck Philipp Ohem. Edenkobeu Buyel'll Theresieust.1 04/:3 r. H. 
Munias DCllletrius .Tm. Komopolis (hiechenlnnd Königinstl'. 4/0. 
Mann Friedrich Meu. Paderhol'n Westfalen Marsstr. 8/0. 
Mantel Johann Bapt. Med. BaUll:1ch Bayern Schillerstr. 23/2 11. 
Mantel Kar! Jur. Augsbllxg ~ v. d. Tannstr. 25/3. 
Mantier Max .Jur. München « Dachauerstr. 64/3. 
Marcus M:ax Geseh. Posen Posen Theresienstl'. 44/3 1'. 
Marscball Franz Jur. München Bayern Kaulhacbstr. 85/3. 
Martens Paul Jur. Berlin Brandenburg Amalienst.l'. :37/2 I" 
l\Iartbold Andreas .Jur. Fürth Bayern Adalbel-tstr. lI/I. 
MarLin Arnold Med. München • Goethestr. 34/2 . 
. Martin Georg .Tur. Marktzeuln AdalbertsÜ'. 30/0 1'. 
Martin Johann Jur. Regenshul'g Amaliellstr. rtZ/3 r. 
Martiu Joh. Bapt. Jur. Asbaeh Zieblandstr. 4/3 r. 
MarMn Nikolaus N. Philo!. Lohr u/M. Goethestr. 42/3. 
Martin Richard Jur. Sehwahmünchen « Alllulienstl'. 22/1. 
Mal'tin Xaver Theo!. Köngetried « Georgiauum. 
Martius 'l'heodol' .Tur. Ansbach c( Schelling::M. 21/2 1. 
Martz Eduard Ohem. Stuttgart WÜl'tt.emherg Seuncfllidel'str. :3/3. 
Mm'x Albert Med. Nürnberg Bayern Schillerstl'. 39/2 r. 
Marx Leonhard .Tur. Moselkern Hheinpr. Schellingstr. 55/1 1. 
Marx Otto Med. München Bayern Pl'ielmayerstr. 14/2. 
Masal Htms Astron. Brünn Österreich Al1laliens.r. :30/2. 
Mateyka Joseph Pharm. Rybnik Schlesien NeuhauHerstr. ::'0/4. 
Mathe Ernst Med. Dresden Sachsen Landweh1'str. 42/4 J. 
Mutits Svetosal' Naturw. Gornji Milanovutz Serbien Augustenstl'. 6f!/2 I., 
Matthflei Albert Philol. St. Albl'el\ht Pr. P1'eussen Tl.teresiensh'. 104/1 h,. 
l\:Iuttoneb Josef Jur. St. Yith Hheinpr. Goetbestr. 10/1. 
Mauderel' Gustav Jur. Höchstädt a/D. Bayern Barerstr. 70/2 1'. 
Mauerer Karl Ju1'. Burglengenfeld • Schönfeldstr. 15~/U. 
1\1aul Karl Med. Börwang Karlstr. 49/2 M. 
Mauuz Oarl Mecl. Sulz bach « Baaderstr. 1[>/1 1. 
Maurer Ludwig Jur. Augsburg SchelIino·str. 4;3/:3 I. 
Mauter Josef Tbeol. München < Zweibl.ü~keustl'. 11/;3. 
Mautel' .1osef .Tur. Struubing Al1lulienstl'. 21/2 I" 
Mtty Adolf .Tm. Regeusburg FÜl'stenfelderstr. 9/1. 
May Dr .. Ricburd l\Ied. München « Kl'ankenhausstl'. 1a. 
Mayer August .1n1'. München SendIill"erstr 57/:3!1[. 
Mayer Eugelbel't Phi I. IIIÜllchen Promen~dell1. 17/2 I. 
Mayer Felilt Theol. Knopp Georgianul1l. 
Mayer Ferdinand JU1'. 
Mayt:1' Fl'itz Ju1'. 
Mayer Johunn Ju1'. 
Muyel' Mnx Med. 
Mayer Otto Jur. 
Mayer Richard Pharm. 
Mnyer Rupert Med. 
Mayer Sebastian Pharm. 
Mayer Theodor Med. 
Mayerhofel' Alfred Med. 
!lIayr Albort Philol. 
l\1ayl' Hans .Tur. 
Mayr .Josef Theol. 
Mayr Lorenz Med. 
Mayt' Ludwig Med. 
Mayr Otto Pharm. 
Muyr Wilhelm .Tm'. 
Mayrhofel' Otto v. .TU!'. 
Mayrshofel' Mal't.in Forstw. 
Meehold Albert PIUWlU. 
)Iepse Wilhelm Mell. 
Megele r~udwig Med. 
iII~ggellriedel' .Toseph 'fheo1. 
Mehlisll Max Mell. 
Mehltl'etter Ludwjn' .Tut'. 
Mehrwnld !lIelchio~ .Tm. 
Meidinger Johunu .Tur. 
Meidingel' Mnx .Tur. 
Meier Fmnz Ju!', 
Meier Heinrich Met!. 
Meier J osef Med. 
Me!el' Lndwig Phal'lll. 
Melltel Georg ,Tm. 
IIleimherg Frnllz Phal'lu. 
l\leillecke Adolf Mell. 
!Ileinecke 'fheodor Phtwm. 
Me.irowHky Ludwig Jm. 
Meisinger .Josef .Tm. 
Mei~llel' ,J Ohlll111('" Phurlll. 
Meiti11gel' Leouhartl 'fheol. 
Meitznel' Bel'llhnnl Med. 
Melchal't 19naz Theol. 
1I'1('lde Ludwig PhUl'lll. 
Mf.'uicanti GuglielDio Dr. l\len. 
Meufz Alt'red Mer1. 
l\Ientz l\1ax Philo1. 
1\I\\uzel Fritz Forstw. 
11en~iDg-er Valelltin Theol. 
l\lel'ckle Kurt .Tm. 
Merckle PanI Jur. 
l\Iergllrd Hau::; PlIarm. 
Merk Wuuihalrl Theol. 
IIIel'ltel Punl .Jur. 
Merkle Xavel' Jur. 
Melte Vvilhebu Ohern. 
Mel'z Josef JUl'. 


























































Bayern\Türkenstr. 22/1 r. 
Hessen Adalbertstr. 31a/0. 
Bayern Kaulbaehstr. 64/0 1'. 
Rheinpr. Rumfordstr. 2/4. 
Bayern Theat,inerstr. 34/3. 
« 
Zl\'eigs~r. 14('/3. 
Schellingstr. 61/2 1. 
Enhubel'str. 8/0. 
Adelguudeustr. 5u/3. 
Senefelderstl'. 16/3 M. 








« Sendlingerthorpl. 1/1. 
Wi'lrttelllbel'g Theresieustl'. 120/0. 
Westfalen Augsblll'gel'stl', 6/2. 
Bayern Sendlin~erstr. 45/2 I. 
< Georgiauulll. 
Süd-Afi'ica Mnistl~ 1/3 r. 
BayeI'U Wurzerstl'. 13/:3. 
Scbellingstl'. 45/2 1. 
Amalienstr. :37/11'. R. 
\'. d. Tanllstr. 23/4 1. 
Hessstr. 25d/2. 
Kleuzestr. 44/3 I. 
Ottostr. Ib/I. 
Dienerst!'. 20/3. 
~ Hochbl'ückenstr. 2/:3. 
Westfalen Gabelsbergerst. 36/11'. 
Hanilover Schützenstr. la/2. 
< Sc1liltzenstr. lu/2 1'. 
Schlesien Adnlbertstr. 7/2. 
Bayern IUesenfelrlstr. 13. 
Prov. Prensst>n Hirtenstl'. 8/1 I. 
Bayern Georgianum. 
Sachsen SchwauthalerAtl'. 14/1. 
Bayeru Georgianllm. 
Hessen-No Hirtcustr. 23/2 I. 
Italien Goet·bestr. 18/2. 
Bl'anllellhurg A.dlzreiterstr. Ob/S. 
S.-Weimar Btll'erstr. 66/0. 
Braullschweig Amalienstr. 68/2. 
Bayern Georgianulll. 
« Akn.lemiest1'. 16/0. 
e Akallümiestl'. 15/0. 
Hessen-N. Hirtenstr. 22/2. 
Wiirttem berg Holzgnrtenstr. 2/ I. 
Hannover Gabelsberge\'i'tr. 9/1 1'. 
Bayern Ardsstr. 1Ii/3 1. 
Hessen.N. 'l'heresienstr. 104/3 1. 
B,lyern AmuJien str. 61/2. 
Name. 
Messer Alois Jur. 
Messerer Michael Jur. 
Messner Mal' Pharm. 
Mettin August Med. 
Metz Ernst Pharm. 
lIietzen Josef v. Pharm. 
Metzger Eduard Jur. 
Metzmacher Wilhelm Med. 
Metzner Josef Philo1. 
Meusser Adolf Med. 
Meyenberg Alexaudel' Ohem. 
1Iieyenllerg Stephan Med. 
Meyer August lIIed. 
Meyer Benno Jur. 
Meyer Eduard Jur. 
Meyer Eugen Jur. 
Meyer Hermann Forstw. 
Meyer Hel'mann Med. 
Meyer Johannes .Iur. 
Mayer Ludwig Med. 
Meyer Ludwig .Jur. 
Meyer Philipp Phil. 
Mayer Richard Jur. 
Meyer Richard Forst",. 
Meyer Rudolf Med. 
Meyer Theodol' Med. 
Michael Oonstantin Med. 
Michaelis Georg Med. 
Michabelles Fritz Ju!'. 
Michaull: Karl Jtl~. 
Michel Otto Ohem. 
IVIichelstaedter Friedrich Pharm. 
Mielcarzewicz Witold Jur. 
Miller Adolf Jur. 
:rrIiller Eduard 1I1ed. 
Miller Franz Jur. 
Miuck Frauz IvIed. 
Minster Gustav Math. 
Miquel Haus Jur. 
Mirabeau Sigmnnd Med. 
Mh'tlspergel' Anton Med. 
Mitterhuber Fritz Med. 
Mittel'mair Josef Theol. 
Mockrauer Paul Med. 
Möbius Ludwig Ju~·. 
Moebius Wilhelm Med. 
Möller Alfred Med. 
Möller Paul Med. 
Möller Siegfried Med. 
Mölling Gottfried Med. 
lIioericke Wilhelm D1'. Naturw. 
Mösmang Otto Pharm. 
Mössel Heinrich Jur. 
Mohr George Med. 
Mohr Karl Med. 
Mohr Karl Med. 
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Landshut Bayernl-~he~li~~~t1" 45/1 r. 
Tirschenreuth «Georgenstr. 10i/2. 
Laufen « Prielmayerstr. 3/4 1. 
München « Karlstr. 25/1. 
Sch10ppe Pr. Preusseu GabelslJergel'str. 36/1. 
Sobernheim Hheinpr. Theresienstr. 59/2 r. 
Lahr Blulen Zieblandstr. 1/2 1" 
Essen l::'heiupl'. Fliegenstl'. 3/2 1. 
Baruberg Bayern Theresienstl'. 64/3 R. 
Spreruberg HralHlo'nbul'g Dnmenstiftstl'. 6/2 II. 
Hannover Hannover Blüthenstr. 19/0 Gh. 
Hannover < Maistl'. 30/2. 
RothenlJurg alT. Bayern Laudwehrstr. 11/2 R. 
Augsburg < Landwehrstr. 47/3. 
Augsburg « Amtllienstr. 14/3 1'. 
Neustadt a/H. < Schellingstr. 64/2 1'. 
Bremervörde Bremen Adalbertstr. 41/01. 
Neuenburg Wf>Rt·PreUsl5en Spitalstr. 4/2. 
Tuttein Pr. Preussen Kaulbachstr. 40/3. 
Wiesbaden Hessen-N, Findlingstl'. 10/2. 
Hannover Hunnover Amalienstl'. 71/0 R. 
Bergzabern Bayern v. d. Tannstr. 30/41. 
Berlin Brandenbllrg Amalienstl'. 42/1. 
Braunsehweig Braunbchweig Amalienstl'. 35/2. 
Gross-Glogau Schlesien Lindwurmstr. 75/1. 
Bückeburg Schaumburg-Lippe Landwebrstr. 54/2. 
Monastir Türkei Glockenbach 5/3. 
Berlin Brandeubul'g Sendlingerthorpl. 8/0. 
NÜl'nberg Bayern Augusteustr. 6:3/3. 
Speyer < Maximilianstr. 28/11. 
Neu-Bamherg Hessen Theresieustr. 15/2. 
MIchelstadt « Hirtenstl'. 24/3 1. 
Deutsch-Crone WestpreUSStm Adalbertstr. 33/2. / 
Ingolstadt Bayern Heichenbachstr. 30 3. 
Mauerstetten «Entenbachstr. 50/1. 
Hochaltingen «Türkenstr. 67/3. 
Hamburg Hambnrg l\1ittererstl'. 7/2. 
Edenkoben Bayern Euhuberstr. 4/3 r. 
BerUn Brand<>nbllrg Maximilianspl. 1:3/2. 
Heilbroun WürttembeJ'g Goethestl'. 24/3 1. 
Buch bach Bayern Glockenbach 3(1/:3 1. 
Kartbaus'Pl'üll «He~str. 33/2 r. 
Grü ntha1 « Geol'giauum. 
Berlin Brandenbul'g St\hillerstr. 17/2. 
München Bayel'll Amalienst1'. 62/2 r. 
München ( Ickstattstr. 26/1 r. 
Altona Schleswig·H. St. Paulstr. 5/3. 
Husum Schleswi"" Schwallthalel'st.18/31. 
Prenzlau Brandenhurg Gabelsbergerst. 5~/21. 
Kiel Schleswig-Holstein Rinde~markt 10/2. 
Stuttgart Württeruberg Goethestr. 12/3 1. 
Altötting Bayern Frauenstr. 5a/4 1'. 
München « Rindermarkt 2/3. 
Hamburg Hamburg Goethestr. 35/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 68/0. 
Cottenheim Rheinpr. Augsburgerstr. 6/2 r. 
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Montgelas Adolf Grr. 
Moos Oskar 











Moser Waldemar von 
Motta Joseph 
Müller Alf"red 






Müller de In FlIente 
Heinrich 
Müller Hermann 
Müller Jens Eduard 
Müller Johanu N. 
Müller Jobannn Dr. 
















Münker Heillri .. b 
MünstereI' Anton 
Miinsterer Georg 


























































München Bayem Bayp.l'8tr. lli/l. 
Neisse Schlesien 'fürkenstr. 34/2. 
Untern eudorf Baden Lalldwt'hrstr. 5/2 1: 
Augsburg Bayern Theresienstr. 6/0. 
Ala Oesterl'eich Bayerstr. 31/3. 
Frankfurt a/:'r. Hessl.'n·N. Schmudolfstr. 10/3 1. 
München Bayern Morassistr. 18/2 1. 
Buchau Württ.emberg Lindwmmstr. 39/1. 
Hambmg Hamburg Senefelderstr. 10/2 r. 
7.eil Bayern Sch1'audolfstr. 9/3 r. 
Jena Sachs~n·Weilllnr Kaulb::whstr. liO/2 1. 
Gross,velzheim Bayern Pl'ielmayerstr. 20/2. 
Dortmtlnd Westfalen Schlachtbatlsstr. 16/3. 
Forst Bayel'l1ISchelling~tr. 3/0. 
Sorau ßrandenlmrg Schillel'SLr. 7/2. 
Füssen Bayern Pfarrstl'. 3e/3 1. 
Stadtamhof « Ti'Lrkenstr. 96/1. 
Bnyrel1th « Ringseisstl'. 3/2. 
WeilbUl'g Hessen-N. Mnistr. 1/2. 
Göditz SchlesiE'n Kurlstr. 19/2. 
Airolo Schweiz Amalieustr. 47/3. 
Ohrdruf Sachs.·C.·G. s,t. PallIstl'. 5/1 1. 
Hersfeld Hessen-N. Hirteustr. 21/1 1. 
Walsdorf Bayern Schillerstr. 13/2. 
Hattorf Haunover TÜll,entitr. (in/I. 
München BaYllrl1 Sdlillerst1'. 14/2 r. 
Löbnu Snchsen Nordendstr. 7/1 1'. 
NeuendOl·f Provo Sachsen l\mtel'el·~tl·. 1:3/2 1. 
Frankfurt lI/M. Hessen·N. Sl'hillt,rsh". H/l r. 
!
Amberg Bayern Alh\lbertstl'. 47/2 1. 
Hambmg Hnmburg Land" ehrstr. 30/3. 
Breitenherg Bayern SChOlUmel'str. 14b/O. 
Puttlillgen Lothringen Ludwigstl'. 17/1. 
Mittelstetten Bayern Geo ·giamllu. 
Bl~ml)erg . <.( Bllllllenstr. 22/a. 
Moos Oheranger 38/2. 
München Blumellstl'. 27/3. 
Parsberg « 'l'ilrkellSll'. 2ü/2 r. 
Caunstatt. Württelllherg Fliege·lstr. I a/O. 
St. Goarshausen Hessen·N. Sehützenl'<tl'. la/2 M. 
München Bayern St. Aunapllttz 3/0. 
Krouach <, .Jalmstr 3R/2. 
Augsburg Schillerstr. 3:J/O. 
Parsberg PuppenheiJllstr. 12/3. 
Deidesheilll « Barer"t 1'. 53/1 1. 
Müncheu < Maril'nplatz 11/4. 
Luugemm Sachsen Theresienstr. IB/31. 
Rain Bayern Theresienstr. 54/2 lt 
Griuuun SarhHen Spitalstl'. 2/2. 
Wiesbaden He~sen·N. AI'IlUlfstr. 28 1/d. 
MainbUl'g Bayern Anwliellstl'. 82/:3 1. 
Lnllgquaid « V. d. 'l'uuust,l'. 25/0. 
Duisbul'g Hheillpr. Seuefeltlerst'.·. 13/1 1'. 
l\1iinohen Bayeru Sc1:illerstl'. 2f;a/3 I. 
Kenlpten « :-;chleissheimst. 58/2 r. 
























































































































St. Goal' :I/H .. 








































Wiirt,tclIllJe!g!Rillgseisstr. 3/2 1. 
WestpreURse11 Bnrerstr. 47/1 1. 
Bayem Therellienstl'. 15/2. 
« Holzstr. 2;3h/4 1. 
S\·hleswig.R. Zweibl'iickenstl'. 2/1 r. 
Bllyem l\Inr;;str. 35/1. 
Württemberg Rl1Iufol'tlstr. 7N r. 
Westfalen Hirtens!)'. 8/2 I. 
Bayern Hessstr. 48/3 1. 
JUnH'nrn lIfnxilllilianstr. 29/2. 
Bayern l\Iittererstr. 1'2/3 J.I 
Tiil'kei [{nlUzstl'. '1.6/3 H. 
Hheinpl'. Goethestr. 2310. 
~ Hzg.-Spitalstr. 17/4. 
Hessen-N. DnchauCI'Htr. 28/2 1'. 
Hheillpr. Kanlbuohslr. :38/0. 
Baj'ern AlllalienRt.r. 40/1. 
« Bliithenst.r. 913 r. 
Anhalt Pl'omenarlepl. 6{4. 
Baden Amaliellstr. 15/2. 
H •• Weimar Lindwunnstr. 57/2 I. 
« Ringseisstr. a/l R. 
Baden Westel'lllühl"tl·. 4/1. 
Bayern A\lnlbertstr. 2810 1'. 
" Blüthenstr. 4/3. 
Theresiellstr. 4:l/2 1'. 
Arlalhertstl·. 11/2 1. 
« ThcresiellSTI'. li2/1. 
He~sen-N 'IHirh·1l8tl'. 22/0. 
Bayeru Lant!webr~tr. 3:3/0. 
J.theinpr. Hoselllhul 11/2. 
Haye1'll 'rheresienstl'. 57/3 l. 
« Nordelldstr. 4:\/3 1. 
ii.Nymphellhrg~t.l 3/3. 
Sehellillgstl'. :30/:3 1'. 
" Sonnellstr. 5/2 1. 
Wiirt.!emherg Karlstt·. 77/ t 1. 
Bayem Georgianum. 
;, r:aycl'",t.l'.!J 1/3 r. 
« Holzst,r. la/"!. 
Ostpreussen f'khilJer:-ltr. 12/2 1.. '1 
Brand('Uhlll'c"!AmGIO(\kenbI\Oh lü/~· 
« .,. D;\lJl1auel'str. (l2!2. 
Bayern Veterinilrstr. 7/3. 
;; ISOlll1enstl" 17. 
',: Lind wurmstr. 11/3 1. 
Rach:;l'u LuhlCllstr. 38bj2 r. 
Baycl'll PI':mnerstl'. 24/2. 
SOlluenstr. 512 r. 
Tbiersehst,r. 10/2 1. 
Arualiellstr. 84/2. 
Karalst.r. 20/2. 
K. l\!:\xiwili:l1leulll • 
~ Name. ~1tclÜtm_.I_j_ Heimat. r -- - WohnuJlg. 
Niehier JOSef- IJur~ Ambe; 
Niederhauel' Georg ITheoL Mörmoos~n 
Niederecker Fra.nz Sales Phurm. Geisenbausen 
Niedermaier Georg Dr. Mell. Sauerlach 
Niedermayel' Heinrich JU1'. Eichendorf 
Niedermaye1' Michael Jur. Passau 
Niedermayer Wilhelm Jur. Engelbl1l'g 
Niedel'reuther Georg POl'stw. Gel'mel'sheim 
Niggl Franz Xavel' J111'. Miihldorf 
Nöhring Hichnrd Med. Li'lb~ck 
Noeldecheu Friedrich Ohern. Guben 
Nörr Kurl Pharm. C1'uilsheim 
Nohl Wilhelm Jur. Zneih1'iicken 
Nothers Jakob Med. Orbroich 
Nothhuas .Tobann Bttpt. Theol. Trallusteill 
Nothhaus Richard Pharm. TI'l\t1llstein 
Nottebamn l<udolf Pharlll. WUl'endol'f 
Niichterlein Michael Jm. Fiirth 
Niisslein Heinrich FOfstW. llambel'g 
Niittell Fruuz Jm·. Aachen 















Offner Pranz XtlVer 
















Bnyel'llI Kochstr. 1/:3. 




OCCUIDS!I'. 6/1. I Petersplatz 11/:3-
Schellingstr. 59/:3 1. 
< Filserbl'ii H8tr. 3/3 r. 
Li'Lbeclt Mnrsstr. 7/3. 
Brundenburg Schellingsb'. 2(1/3 1. 
WürLtembel'g DachllUel'stl'. 15/2 I. 
Bayern A<lalbertstl'. ßOa/2. 
Rheinpr. Sonllenstr, 8/3. 
Bayern Georgiauulll. 
< Klenzestl'. 57/2 I'. 
Westfillen Augllstellst.l'. 23/3. 
Bayern A<lalbel'tstl'. 47/:3 1'. 
« Louisenst,l'. 2\'b/3. 
l{heinpl'. Louisenstl'. 42/0. 
Bayern Thel'esiellstr. 2:3/3. 
n<tycrn Georgiaolllu. 
Rellss H. !J. 'l'Ül'kenstl'. 87/2. 
Bnyel'll Ziehlalldst,r. 1/2. 
« Schellingstr. 38/1 It 
A.rlelgundensh·. 13/1 r. 
« I Bm·er;;;"'·. 84/0 1'. R. 
e Schellill/,(str. 40/3 1. 
« Louisenstl'. :39a/2 r. 
Griechenland Schwautlwlel'st.G8! 11'. 
Bayeru Bnaderstr. 7/2 1'. 




Christoplu;tr. 1/2 I. 
" AmnlicIIst.!'. 48/2. Ohr August 
Ollrogge F1'iedl'kh W. 
Olter15dorff LOl'cnz 
OosthuY15 Heilllich 
































































Provo l'reuHsen Lal1dwehrstr. no/no 
Hannover Knualstl'. 41/1 n. 
l'olll1l1ßm UoeUH'stl'. :33/U. 
::;tll'hRell Schwauthalcrstl'. 20m. 
« Sl'hwHlltIHllcr.,tl'. '.I.U/;;. 
Haeku FmtH'llhofer~tr. fJ.!:l I. 
lIcHsell Lintl\\'uJ'lw,t.!'. :l:l/'J. 1'. 
Hanllovl'l' R,.jI\\':llIthal<'\'~tr, ::'1.:/0. 
WürttemllCrg Gm·tliest!'. '.!.:~/:3 L 
HUDnOYCI' Landwehr,,!r. 30/:; 1. 
ßay~rn .Jiigel'sj 1'. 1)/:3. 
< Goethf'~tl'. S/:3. 
Barerstl'. 45{:, I. 
< Rosenheilllel'sl,r. 00/1. 

























Otterhein Joseph Dr. 
Ottinger Wilhelm 
Otto Albert 





















































Ohlodwig von l\1:ed. 
Perzel Karl Med. 
Perzlmayr Peter .Tur. 
Pestallllzzi Ludwig Deut. 
Pestalozza,-T:tgmersheim 
• Tosef Graf von .Tur. 
Peter Eligius JUl'. 
1'etel'l:1 Franz Med. 
Peters Robert N.-P.hilol. 
Petel's Peter Med. 
Peters Wilhelm Jur. 
Petersen Hugo Me(!. 
Phil. 
IX 














































~ IScheIlillg~tl'. 62/1. 
Wel:ltfalell La,nd\HJbl'SÜ·. 35/11. 
BmuDschweig LindwUl'mstr. 37/11'. 




« Arualiellstr. 53/3. 
Wiirttemherg Heustr. 23/0 r. 
Hheinpr. SehiesstiittsÜ'. 12/2. 
Bayern Schillerstr. 27 ~2. 
Pr. Sachsen GoetheHh'. 44/3. 
Baden Jügenltr. 1812. 
Hessen-N. Blüthenstr, 1/1. 
Baden Schillerstr, 17/2 1. 
Bayern Saudstr. !1M3 r. 
Griechenland Fliege.nstl'. 3{3. 
Bayern Hrz. -Wilhelmstr. 4/4. 
Oestpl'reich Schönfeldstl'. 15/0. 
Türkei Adalbel'tstr. 32/2 1. 
« Schi11erstl'. 14/1 R. 
Hannover Scbellingstr. 27/3. 
Bremen ·WittlllslJat:hpl.3/21. II 
Bayern Löwengruhe 18/2 II. 
Posen Goethe:str. 20/3, 
Baden St:hell.inf,!;t!ü'. 69/0. 
Hrandenburg Then'sienAtr. 11{1. 
Baycm Hl'z.-Wilhelmtitr: ~~/2, 
y. d. r!'anllstr. 2'J/3. 
Theresieo~lr. ·18/3. 
Maximilillostr.1/1. 
Müller,,!.r. ,Hk/O I. 
;\1 üllenM. 4lje/O 1. 
« S(lhellingstr. '67/0, 
Westfalen Blii.thenstr. 1/2. 
Schlesien Kl\niginstr. 57/3. 
Bltyern Adalhel'tstl'. 161?: . 
Pt·, Saehsen Schwanthalel'st.33/0t• 
Hessen Humthrdstr. 39b/1. 
Bayern :\'Iurieuplafz 13/2~ 
. Schm.udolph«tl'.2·'/21. 
MuxiruiliauHstr. 2/3 I. 
Schl'andolphstl'. H/2 . 
« Amalienstl'. 68/1-
WestJhlen Li\J{'wul'rtlstl'. )39/2. 
Bmunsehweig Adnlbertstr. 60a/1. 1 









l\fecklenhurg.~chw. Euhnher~tr. 8/1. 84/2. 
SchlesWl"-H. Seln\'antJ.H\lcrstl. 
'" 1 . /') Bnyerll IIeustr. ba ... 
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Westprellssen I Gnbelsbergerstr. 26/1. 
Württem herg Dachauer~tr. 17/1 R. 
Peuker Alfred Ollem. 
Pfeifer Fmllz Mecl. 
Pfeil6chifter Georg Theol. 
Pfender Rudolf Med. 
Pfeufter Ecluarc1 FOl'stw. 
Pfister Karl J U1'. 
Pfister Wilhelm Dr. Mell. 
Pfisterer Georg .lur. 
Pßeiderer Alfred Med. 
Philip Ernst .Tur. 
Philipp Gustav Phnrm. 
Philippson Emil \Pharlll. 
Picard Max Med. 
Pichlmayr Robert JUl'. 
Pietsch Franz Theol. 
Pietsch Joseph Theol. 
Pilch Ac101f Jur. 
Pilling Johunnes Med. 
Pillmayl' Eugen .Tur. 
Pilz Magnus Naturw. 
Pincus Friec1rich Med. 
Piners Max Pharm. 
Pingen Karl Med. 
Pinner Max Med. 
Pirngrl1ber Gottfried Jur. 
PischI Antollio Jl1r. 
Pistor GusttLV Med. 
Piton Heinrich N. Spr. 
Plange Rudolf Ohem. 
Platz Georg Tlwo 1. 
Platz Gllstav .Tur. 
Platz Ludwig Met!. 
Pips Hermnnn Mell. 
PlösslIel' Mi(~hllel ,Tm. 
Pöhlmnnu Johalln Forstw. 
Pöhner El'llst .Tm. 
Pohl Lorenz N. Philol. 
Poln('zell: El'llRt, Phil. 
Poll Heinrich Metl. 
Pollancl Karl Ollelll. 
Poller Leopold l\IecI. 
Pollet Julieu Forkt.w. 
Pollich Gottfriec1 .Tm. 
1'onickau Curt von .Tur. 
Poock Wilhelm Nllt,nrw. 
Popoff Philipp Fo)'st\\'. 
1'opp Joset' .Tur. 
Popp Oslmr .Tur. 
Poppel .Tolllumes Mell. 
1'08cll Loren;" .Tur. 
Pos('hinger Alh. Ritter v. Mel!. 
PottgiesRer Kar! Phil. 
Pracher August v. Metl. 
Prager Mnx .Tur. 
Pralllbcl'gel' Km'l IIJur. 









































Rheinpr. Duchunel'str. 37/2. 
Baden Augustenstl'. 98/2 r. 
Bayern Rumfordstr. 39u/4. 
Hollenzollern Heustl'. 23/0 r. 
Bayern Kana1str. 66/2. 
Wihttemberg Schillel·sil'. 28/1 1'. 
Rheinpr. Schraudolphstl'. 18/2. 
BrumlenlJUl'g Mal'sstr. 4/0. 
Rheinpr. Färbergraben 7/2. 
Baden Rosenthai 19/2 r. 
Bayern ::ichillerstl'. 16/3. 
Schlesien Amalienstr. 60/3. 
• Gllhe1shergerstr. 8/2. 
DralJdenlmrg Königillst.r. 63/2. 
S.-Altcnburg Schommcl'str. 14b/2 r. 
Bnyern D:whauerst,r. 2/2 1'. 
e BarCl'stl·. 47/3 1'. 
Posen Landwehrstl'. 47/2. 
WesUhlen Marsstr. 36/1 1. 
l{heinpl'. Maistr. 1/3 1. 
P. Preussen Pappenheimerst. 13/0. 
Bayern Kalllllstl'. 64/0. 
Oesterreich Steillheilstr. 13/1 1. 
Hes~ell·N. i\1aistr. 25/1 1. 
l:la:l'el'll Türkellstr. 26/1 1'. 
WestIhlen Theresienst1'. 56/3. 
H:1yel'n\Amalienstr. 79/1-
« AmaliclIstr. 48/2 1. 
« Klenzestr. 62/2 1. 
WeRtralen Reuefeldcrsf,r. 1:3/2 1'. 
Hayern Thel'esienstr. 71/2 R 
Amalienstr. 45/2. 
Zweihl'iiekellstr. 6/:3. 
« Schellillgstr. 40/1. 
OPRlcrreil'h Ki'mi/:(illRtl'. 12n/2. 
Wrstfnlen Sehilfel'sf,r. 44/2. 
PI'. Sachsen NenthurUlstr. 2a/2 1. 
Rheinflr. Hopfenstr. 7/1. 
Belgien Amalieustr. 21/2 1. 
Bnyern '1'heresiellstl'. 61i/4 1'. 




















Bulgurien A111a11en8t1'. (j 1/3 r. 
Baycrll ScheJljllg~tr. (j 1/2 I. 
lIIaximiliallstl'. 44. 
Lalltl\\'chr.~t.r. I ;3/1 I. 
Luui.'t'IlHtr. 38/1. 
• Hildrgar<lstl'. 113/2. 
Hheilll!l'. Klilliginstr. lila/2. 
Bayem HlUlllcllstr. f.lO/l r. 
WiirttcllIhl'rg Al11aliplIRtr. fi2/;3 r. 
Bayern Zwcibriickeustr. 7 f:', I. 
Sacllscu 'fheresieustl'. 30/0 H. 











Prenner Joh. Bapt. 

















I'üclde1' - Limpurg Gott-
friet! Erbgraf 








































































Bam berg Bayeru Hzg.-Wilhelrnst. 21/3. 
Sulzbül'g Lindwurltlstr. 15!l/1. 
München ThereHiellstr. 2!l/1. 
Hallstlldt « Anmlienstr, 20/0 LI{. 
Nordbauseu u/H. Pr. Sachsen Pling:WHl'l'str. 11G/2. 
Michaelsueukirchell Bayern 'fül'kenstr. 81/3 r. 
Rostock M:eekh"nhurg-Scbw. BarerHtr. 66/3 L 
Thanuhaus('ll Bayern Hessstr. 49/2 r . 
Stilblingen Buden AmG!o(Jkelllmcb 12/21'. 
HlIid~nburg Bayerll AlIlalh IIstr. ÜG/O . 
Königsherg Pr. 1'reus8en Helm. Lallds!!'. 52/0. 
l\Iüncheu Bayeru GalJeh:lbergerstr. nIl. 
Great llarrington "\ Illerilm ::ichmudolllhstr. 12/3. 
Memrnillgen Bayern Auel'feldstr. 6/0, 
Arusteiu « l:iehellingstr. <;)ü/O r. 
Weissellhurg aiS. TI131 66/3 L 
Straubing « ArndtsLr. 5/2. 
Coles Creek Alllerik,t'\BlUmenstr. 21:1/4. 
Ciöl'lit Schlesien Türl,enst!'. 2ü/l r. 
Regen Bayern Oberangcr 17/1. 
Pitscbcn Schlesien Seh wuntlJ.1I1el'st.li2/lr. 

























Bayeru Gulwh,bCl'gerstr. 2/3. 
Amalien,tr. 7/2. 
IJilienberg 1/2. 
SeLle~il;n Adulbertstr. 21/0 r. 
BlIyeru i::lterll:ltl'. 4U/1. 
Hchlesiell UOl'the~tl'. ;38/2 I. 
Bayern Arcis:ltr. 21/2 . 
« llarer"tl'. 15/U, 
Hildegardl:ltr. 12/2. 
Prov. Snclllj(jll gttyel'str. 7rJjl 1. . 
lll'ltildeulnu'" I:lchraudoll'hstl'. 32/2. West.lale~ UuhelHbCl'gel'litr. :;U/l. 
Bayern TÜrkeu:;lr. 61/2 1. 
Ueolgiallulll. 
Bul"aricu Vetl'rlUiil's(r. :3/1. 
na,vcm HdH'l1ill~stl'. [,;3/3 .• 
SlIhlesien WeslerUlühlslr. 16/2. 
« We,klluiihlstr.l[,/2. 
llayern r, rCllzstr. 26/2 1. 
HenHs j. L, Thcl'I:!'iclistr. 122/3. 
llayem Viellt:'l'Htl'. 22/2. 
c Bal'cll:ltr. i!ü/2. 
Posen Schcllillgstr. 27/3. 
Bayern SduJ'el'stl'. ~7!1. 
1!I;)SHt:>ll Alllalienstl'. 2[./1. 
Bayel'u Uoc~hcstl'. 10/1. 
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. ,. ·1~t'~ul-iU~n" Name. 
Raithe! Hans Jur. 
Rall Jose!' .Tur. 
Humlntuer l\Jax 'l'heol. 
Rumlmayr Jakob .Tm. 
Raromellsee HerllltlllU Jllr. 
HUIl1Sanel' l<'1'Ilnz Xav. Philol. 
Handt'nhorgh Gel'hord v, Phnrm. 
Runke Kurl Met!. 
Ranninw·r Pranz Philol. 
Hanzellberge1' Wilhelm Jn1'. 
Raphael JO}JtUllH'S i\Ied, 
HUPI) gudolf Phttrlll. 
Raspe Puul Jur, 
Rus~ow l:Ierthold Dr. Ohem. 
Raneh Friet!rich Phurm. 
Rauch Gustav Pharill. 
Rauch Kar! Theol. 
Rauch Kar! Jnr. 
Rauchenberger Fl'anll .rur. 
Uauchenberger l\lax JUI'. 
Rauell: Robel't Jur, 
RallschkoJb Philipp Med. 
Rautenberg OtlO Med. 
Rauth Christian Theol. 
Raven Werner von FOl'stw. 
Heber l\ohel't Jur, 
Rech Emulluel .Tm, 
nechf'\rmann Alois Jur. 
Recknagel Oscar Pharlll. 
Hedenlmeiler lVI:tl'kllS Phil. 
Redenhacher Wilhelm Jur, 
ReeR Hugo ,Meu. 
RegensJml'ger Anton Philol. 
ltf'genshul'gel' .J oseph Phurlll. 
RegenslJllI'gel' 1\Iurclls Met!. 
Heh Otto Med. 
Hehlen Uhri8t.iull Med. 
Rt;hlen Ernst Dl'. l\leu. 
Hehm Albert l'hilol. 
--Hehm Otto .Tm. 
Hehmanu Rollert .Tur. 
Heibstein Erust N. Spr. 
Rei~'h Gustnv Ollem. 
Reich .Johaun l'heoL 
IMuh Wilhelm .Tnr. 
Reichardt \\ ulthel' Philul. 
Heiehul't Joseph .Tur. 
Heiche·Gl'osse Fl'Iix .Tu!'. 
l(eiL:hei Ueorg N. Phil. 
Rei~hhnld Prie,!ril'11 .Tn!'. 
ReiuhmHulI Fl'r,!. Dr. i\Ied. 
Heiclunann 1<'I'O\1l\({ N. Spr. 
RdchuutUll .Tuset' Phal'JIl. 
Heimann Albert Ohmn. 
ReilUaun Eugell Phj]ol. 
Huimuuu llugn l'hil. 
Heimat, 'Wohnung. 
Miinchen Hnyern Ki\uigiusb', 77/1 1'. 
AmhNg Bel'garn Lllilllstr.16/2. 
llof Eggernstl'. 9/1 1'. 
Neustadt u/D. Kaulbuu1lstr, 42/3. 
Sehwllwlo!'t' " Ho/~tutt, 6/3. 
München Landwehrstl'. 63/2. 
l~ees I{heill prov, Liilllmerstl'. 1/1. 
München llaycl'IljBriellners!l'. 25/3. 
Ftlbril,;;cllleiulHlch «Schellillgstr. 111/3 1. 
Weissenhurg n/S. « ßchellillgstr. 1:l/2 I. 
Berlin Bmlldellbnrg Christo/sIr. 8/3. 
IehenhauHon Buyorn Sl'Illeissheimst. 29/21. 
Güstrow l\Iecklcnbur~·Schw, 'l'ül'kenstr. 95/:3 1. 
Leipzig Sachsen l.ielJhmtlstl'. 10/3. 
[{ottweil Württelllbel'g l<'1'1I11eush'. 20/;l. 
Aibling Btt~'ern LiudwUl'lllstl'. 3/3. 
Niederguilbach Adalbel'tstr, 25/1 r. 
Nördlingen Schellingstr. öö/O. 
Kleinweil Bart'rstl'. 72/3 1. 
München « Hildegal'(Mr. 10/2. 
I:Iumlllelbul'g • A!lnlbertstr.) 5/2 r. 
Cohnnr Elsass Amuliellstl'. 27/'J. 
Cuxilaven HallllJlll'g SpitaJstr. 4/2 1'. 
Kil'chhcim tl/Eck Ba.Yern AlUlIlienstl'. 41/2 R. 
Starkow Mecklenburg AmulienAtr. 41/1. 
l\'Iüncl1en Bayem Klenzestr. lHit:l, 
Knisel'slautel'u (Siegcsstr. 10(1. 
i\l iinchen « Ettlillgel'str. 1/3. 
Eisfeld S.-l\Ieiningell SchleissheilIIerstr. 8/1. 
Landsbel'g' niL. Bayel'll Bpichstr . .Jj2 I. 
Landsberg n/L. «Deichstr. 4/2 I. 
Ludwigshl1rg Wiil'ttelllbol'g' Scuofeltlerstl'. 10a/2 r. 
Milltlelstl't,tt'n Ba'yern iun, Wienerst. 13a/2. 
Feuchtwangen l\Inrsstl'. 12/1 1. 
l~euchtwangell i\Illl'sstl'. 12/1 J. 
Obel'stdol'f Gallcl'iestl'. 21/3. 
i\l üncben Sophicustl'. 7/0, 
Schouungen l\Iuximiliallstr. 2/4. 
Augsburg K. i\laximiliuueum. 
Aushach « AmalicLlsh'. aN 1. 
Piol'zhoim Batlen TÜl'keu:;tl', 57;:3. 
Erfnrt PI'. Sachsen Tiil'kenstr. 'iJ2j2 r. 
D''ll'UJsttuJt. Hesseu A uglliltell~tl'. U/2 I. 
Stepl'ael1 Bllym'\l GeurgiallulIl. 
Hessheim < KtllIlhachHtl'. :18/0. 
Wdnwr flaeb~ell-W. Ti\l'kellstr, 87/2. 
SchruttcnlJllcll Dayel'11 Wt'bHcnt.rgf'I'Htr, Ij/I. J. 
UeringHwaltle Saeh~l'n LlJuisl.'lIstl', ,jOa/:\ r. 
llresluu Suhll'sicl1 Tiil'kewdl'. :lO!a I. 
J"cil Btlye\'ll 1l1l'1'I'sit·lIstl'. r.~/;ll. 
Biehrich He~sl:lI-~ \\\"<lt'1'1I1ii!tJ,,ll', 18/ I 1. 
lliil'gel fladlsl'll-W. 1-: .. \'<'1',-' I', 51/2 l. 
Beutllell SeblL'siell ;\IHl'tisl\·. 7/0 H 
LlUI\\'igHha/bll H:'J't'l'lI Uat.dslJl'l'gl'l'slr. 18/1. 
Hl'Csltlll I:lchlesiell Tiil'kclI"tl'. ij>ö/ I. 
l\Idü8tlck Pr. Pr"lI"SCll Sclw!lillg.~fr, ,4:1/3 M. 
-w-
Nmn~. IStl/;liU1;~.1 Heimat. lVoltnUllfJ. 
=.-___ =_ I_~~==_~ ________ . ___ . __ .____________ _~===-
Reimers Gustav 1~le(1. Kellinghusen SChlesw.-HO]st.!SChillerstr. 12/2. 
Reinach Otto Me<!. Frankfurt alM. Hessen-N. Hirtenstr. 10/2. 
Reindl Anclreas .Jur. Maxhütte Bayern Zieblandstr. 1/2. 
Reineck HClmann IJIlI'. Eherstiirlt Sacb~eu·C. Tberesienst 11/3. 
Reinhard Max l1\leo. Weilheim Bayern l\littererstr. 5/1. 
Reinhar(lt Karl Jllr. KirchensitteulJ:wh < Westel'mühlstr. 2/1 m. 
Heinheimmel' Ac10lf .Tm. Kirchheimholanden " . Schelliugstr. 18/2 r. 
Reinsch Friedrich I Metl. Ohel'lllil'llPlhal'h Schillerstr. 26/2. 
Reinsch I-IllgO N. Pbilol. OhermichelJmch Adlllbertstr. 19/2. 
Reiutllaler jonas Me(l. Sulzhnch Lederer8tr. 3/1 r. 
Heischle Anton Pharm. LuncMlllt Klcnzestr. 27/3. 
Reischle Georg Mell. l\1iinchell « Nlluhuuserstr. 5/2. 
Reiser Anton JUl'. Gammertiugen Hohenzollern Bnrerstl'. 4H/0 1. 
Reiser Heinrich .Tur. Wal11fischbach Bayern Luisenstl'. 44a/'2.. 
ReisFI Aciolf .Jur. Regensburg « Von der Tannstr. 2110. 
Reias Johanll JU1', SCbW(lbmünchen 1. Weinstr, 15/5. 
Reiss Xavel' Jur. Straubing Theresienstr. 11/3. 
Reissig Bernhard Jur. München ArciAstr. 27/2. 
Reiter Georg .Jur. Pressath « Theresienst.r. 71/2):. 
Reiter Hugo l\Ied. Dinglingen Baden Ringseisstl'. 3/0. 
Reiter .losef Med. Dürrwangen Bayern Senefeldel'Rtr. 10n/2 1. 
Reithlllayer Josef I.Tur. Strallhing Adal1wrtstr. 23/2. 
Reithmuyel' L('opolrl .Tnr. EggenfeldeIl Theresiemltr. 4/1 R. 
Reithmayr Wilhelm Theol. r.mnchen Geol'gianum. 
Reitz Fritz v. Med. München Fmuenklinik. 
Reitz Ottmar Jur. Weishach .Tohaunespl. 20/0. 
Reizenstein Alhel't Naturw. Nürnherg .. Findlingstr. 10/2 1'. 
Remhel't Kurl Philol. Baul,an Westfalen Neuthu'I'ffistr. 4/2. 
Reng August PhiloI. Strauhing Bayerll Rchellingstl'. :38/1 R. 
Reng Edmunrl PhiJol. Strauhing « Schellingstr. 38/1 l{. 
Rennef.'1hrt Karl lIJed. TarnolV l.h'unfleuburg Schillerstl'. 33/1. 
Renner Armiu ,TI1I'. Hayreuth Bayenl Türkenstr. 48/2 1. 
Renner Ferdinanc1 I.Jnr. Kil'ehheimholuull(m flchellingslr. 42/~ .1/"2 
Itenner l~riedrich I.Jur. Schwarzaeh « Schraudolphstl'. 26 . 
Renner Karl.Tnr. Neu-Ulm l\Jaximilianenll1. 
Reulling!'r Karl : Metl. Kii;AingelJ " Spita)8tr. 1)/1 1'. 
Henz Fl'anz SeI'. :'riteol. Altenstadt. " Gcorgiunulll. 
Henz Km'l ll\Ied. Wilc1had Wiil'f.temh!'l'g Goethestr. 10/1 I. 
Resuh Max '~fe(1. Haflthüchl Bayern Spitals!r. 12/2 1'. I 
Reschreiter Rnc1(Jlf .Tur. München • Stf'ins!lorfstr. l/a . 
Rell!anc1 Theo!)hil Med. Blankenheim Hheilllll'. l\litterel'stl'. 9/3 r. ! 
Reuleill Lullwig Deut. 'Wettriugen Bayern Theresienstr. :39/2 . 
Reuse!l Otto Jur. Gut Idylle h/Kruft Hheinpl'. v. d. Tllnnstr. 15/2. H. 
Reuss Bruno Med. Grossenba.in 1(. Sachsen Goethestr. 42/3. 
l{euss Kar! .Tur. Augshurg lluyerl1 Adalbertstr. 30/0 J. 
Heussner Geo1'g' IMer1. Halle atH. SachRen Schillerstr. 21/2, I. 
Hey~cl1<'l' Gusta\' .Tur. Stn!.tgnrt \V ürttemherr, Schellingstr. 27/2, \1 
Rheinf'eld(·r J ohaHIl 'Philol. lJambel'g Bllyer~ Thcresienst. 13/,! 1.'1 . 
Hibag:t COllstantin Natnrw. Tiarno Superiore Tirol Kaufillgcrstr. I / /4 . 
Richnow Augnst Phal'lll. Berlin Brandellhmg Senf'felderstr. 2/a r. 
Richsteill Wilhellll i'o'lCII. MÜllchen Bayern Hchellingstl'. 9/:3. / 
Richter Julius .1 ur. Landshut « H.-WilheJmstr. lG 11'. 
Richter lVlaximilian Theol. Sehlege! Schlesien AmaIienstr. 50/3. 
nichter Paul Victor Men. Charlottenhnrg Branclellhurg KUl'lspl. 20/4. '/' 
Hicker Adolf Jur. Wiesbaden HeRl:len-N. Adalbertstr. 4G .l. 
Rieck Heinrich Med. Rehna Menldeuburg.Sehw. Luudwellrstr. 86/2. 
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Name. ~~tuaium.I_~ _ Heimat. Wohnung. 
Riecke Erha1'd Med. 
Ried Max Med. 
Rieder Max Pharm. 
Riederer Karl Jm. 
Riedel'er Wilhelm Med. 
Riedinge1' Emin Jm. 
Riedl Anton Ju1'. 
Riedl Engen Med. 
Riedl Geol'g Ju1'. 
. Riedlbergel' Gl'ego1' Theol. 
Riedne1' Gustav Jur. 
Riegel' Ludwig Jur. 
Riemann Alhert Ju1'. 
Riemel'schmid Eduard Ohem. 
Hiepl Josef Jnr. 
Ries Gottfried Jur. 
Rieseh Lndwig Jm. 
Riese Bermud Med. 
RietzIer Ludwig Med. 
Riffel Kar! Jur. 
Rift'el Philipp Jur. 
Rigauer Franz .Tnr. 
Rindfleisch Rndolf Jm. 
Rinecker Franz Med. 
Ripperger Adam Med. 
Rippmttnn 'l'heotlor Jur. 
Rischner Leopold Metl. 
Riss Frnnz Xaver Jur. 
Ritter Eduurd Jur. 
Ritter Kur! Jur. 
Ritter L. z.GrÜnstein Frh. Jur. 
Hittershauscn Pu nl J'hurm. 
Riva Autonio Jur. 
Hobl Kar1 Med. 
Hobl Max Philol. 
da Rocha SClUllic1t Llliz Ohem. 
Hocks Karl Med. 
Rockstroh Engen Jur. 
Rollenberg Fl'iedrich Forstw. 
Rody Friedrich PhUl'm. 
Roeder Friedrieh Jm. 
Roegglen Hl1go Pharm. 
Röll August Pharm. 
Römer Karl Naturw. 
Rönsherg Rlldolf Med. 
Röper Friedrieh Med. 
Roerig Friellrich Med. 
Roeseh Mnx Jur. 
Roesel Richurd Philol. 
Roesinger Otto Jur. 
Röthig Otto Jur. 
Hohden P1acidlls Theo1. 
Hohrer ,Anton Mell. 
Romann Oscar Jur. 
Romig Georg Theo1. 

























































Pr. Sachsen Sonnenstr. 12/2 1. 
Bayern Ropfenstr. 6/3. 
Neuthurmstr. 3a/2. 
Blumenst.r. 30/4 r. 








Amaliellstr. 22/1 1'. 
hlaximiliallstr. 37/1. 
V. cl. Tannstr. 24/2. 
Amalienstr. 51/2 r. 
Adelgundenstr. 17/4. 
Amerika Frauellklinik. 
Bayern Schwant.hale1'str. 8/2. 
Türkenstr. 85/0 r. 
'l'iirkenstr. 85/0 r. 
Blumenstr. 1/2 1. 
Augustellstr. 50/0 I. H-
e IKrÜlllcrstl" 6a/l. 
e lIIozal'tstr. 13/1 1. 
Schweiz Ti'trkenstr. 61/2 I. 
Baye\'n Mittererstl'. 8/3. 
e K. Maximilianeulll. 
Hannover SChleissheilllerst.68/3. 
Bayern Ti'trkenstr. 90/3 R. 
e Ottostr. 4/1. 
Hessen-N. A ugustenstr. 30/0 1'. 
Schweiz Adalbertstr. 13/1. 
Bayern Daehaue1'str. 90/1 r. 
e Westermüh1stl'. 18/2 r 
Brasilien Türkenst.l'. 28/1. 
Hheinpr. Lindwu1'lllstr. 35/1 r. 
Sachsen Sohwanthalerst. 20/3. 
Oldellburg Schillerstr. 47/1. 
Hessen·N. Daohauel'str. 26/2 r. 
Bayern Augl1stenstl'. 86/2. 
Brauns<.'hweig Gabe1sbel'gerstr. 74/2. 
Westfalen Dachauerst. 25a/ll.1I1. 
Hessen Ressst!'. 16/3. 
Rheillp1'ov. ä.NYlllphenbgst.ll/21. 
e Maistr. 1/0 l. 
Wnldeck Pappenheimst .. 10/2 r. 
Bayern Türkenstr. 69/4 1. 
Bnrerstr. 76/2. 
« Wurzerstr. 11/0 1'. 
Suchsen Zieblundstr. 4/3. 
Bayern 1\1. St. Bonifaz. 
e Müllerstr. 3/1 H. 
Oestel'reicb Bliithenstr 25/2. 
Bayern Gcorgiunl1lu. 
Hannover SchelliDg~t1'. 76/3 1. 
Ij 
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Name. IStudium./ Heimat. Wohnttng. 
Rose Georg Philol. 
Rose Rarl Jur. 
la Rosee Rndolf Graf v. Jur. 
Rosemann Richard Pharm. 
Rosenberg Max Dent. 
Rosenberger Gllstav Med. 
Ro~ellfe1d Erust Med. 
Rosenfeld J:'1'auz Med. 
Roseustein Oscar Jm 
Rosenth<tl Johannes Med. 
RosenthaI Wilbelm Jur. 
Hosenw<tld Karl Ju1'. 
Rossuitr. David Med. 
Roteubergcl' Wilhelm Dent. 
Roth August Jur. 
Roth Hans Med. 
l{oth Josef Forstw. 
Roth .Toseph \Med. 
Roth Wilhelm Jur. 
Rothenullger Al\)eü Jur. 
Hothmund Victor Natul'w. 
Rottellhöfer Fritz JU1.'. 
Rottenhöfer Karl Med. 
Rudeloft JUlillS Chem. 
, Rudelsberger Haus Jur. 
Rudelsbe1'ger Kar! Jur. 
Ritbsamen Wilhelm Med. 
Hückert Friedrich Jll1'. ' 
mtdiger Karl Pharm 
Rüdinger Gnstav Med. 
Rüdinger Hermann Naturw. 
Rühl Al'thur Med. 
Rüth Wilhe1m Med. 
Ruge Tbeodor Med. 
Ruhr Fritr. Med. 
Rnidisch Llldwig Mell. 
HUlllpf August Jm. 
Runge Paul Pharm. 
Rupe Hans Chem. 
Ruppert Chl'istoph Jur. 
Ruppert Fl'iedrich Med. 
, Ruppin Ernst Ohem. 
Rupprecht Albert Jur. 
Ruppl'echt Ludwig Jur. 
l~u~s\\'urm Franz J111'. 
Huth .Joha,nlles Rhul'lll. 
Hutsch Alexis Jur. 
s. 
S~ar Friedrich 























Hannover Schellingstr. 75/2 1. 
Bayern Baadel'str. 66/3. 
e Fiirstenstr. 18/2. 
Schlesien Augustenstr 84/3. 
Westfalen Augsburgerstr. 2a/2. 
Bayern Mathildenstr. 0/0. 
~ Papp~nheimerstr. 13. 
Pr. Pl'eussen Senefelderstr. 0/2 r. 
Württemberg Zweibrückenstl'. 11/1. 
Schlesien Sonnenstl'. 10/1 r. R. 
Baycl'n Jägerstr. 3/3 1. 
« Alllalienstr. 13/3. 
« Reichellbachstr.37/2. 
Hessell Neuhauserstl'. 24/2 I. 
Bayern Liebigstr. 24/1 R. 
Württemberg Maistr. 65/1 I. 
Bayern GlÜckstr. 4/2. 
e Schillerstr. 24/3 1. 




























Mecklenbg. Schw. Steinhoilstr. 2a/1 1. 
Bayern Maxilllilianeum. 






















« Türkenstr. 90/2 1'. R. 
Hessen-N tienefelderst1'. 5/2 I. 
Bayern Amalienst·r. 32/2. 
Arcost1'. 10/2. 
Jügel'str. 18/2. 
< Landwehl'str. 2fJ/3. 
Hannover Lindwu1'mstr. 39/3 r. 
Rheinprov. Blutenburgerst~. 26//. 
Bayern Land wehrstr. Bill 1 • 
( Theresienstr. 44/3 I. 
HambUl'g H.- Wilhe1mstl'. 21/4. 
Schweiz Karlstr. 64a/3. 
Bayern Blumenstr. 48/2 1'. 
e ßlulllenstr. 38/4. 
Sachsen Karlstr. 21/0. 
Bayern Königinstr. 39/1. 
Schellingstr. 32/21. 
« Schellingstr. 51/2 1. 
Provo Pl'eussen Marsstl'. 36. 4/0 
Bayern Gabelsbergerstr. . 
Bayern Türkenstr. 26/3 r., 
Schlesw.-Holst. Blumenstr. 20/2/f' 
Russland Augustenstr. 84 • 
Bayem Jahnstr. 29/1. 
Sachsen-Mo Ringseisstr. 1/2: 
Schlesw •. HoL-st. Alllalienstr. 81/3 I. 
Name. IStudium.!' Heimat. Wohnung. 
Saelzle Adolf Theol. 
Saemisch Moritz Jur. 
Saenger Arthur Dr. Pharm. 
Salinger Marcus M<:d. 
Salle Ernst .Tur. 
Salomon Karl Med. 
Salomon Wllhelm. Natut\v. 
Salzberger Anton Med. 
Salzburg Siegmund Med. 
SalzwedCll Georg Med. 
Samassa Paul Dr. Natw. 
Sambass Karl Jur. 
Sl1nd Friearich Med. 
Sand Maidmilian Jur. 
Sand Richnrd Jur. 
Sanda Kar! Jur. 
Sandt,ner Karl Jut. 
Saradeth Josef Med. 
Sarl'azin Otto Jur. 
Sartori Kar! Philol. 
Sauermann Karl Jur. 
Sauerteig Albert Med. 
Saurenhaus Max: Med. 
Sauter Erwin Med. 
Sautel' Hans Naturw. 
Savoye Emil von Jur. 
Sayn Rudolf Jm. 
Schaaf Johann Jur. 
Sehaaf Rain"er Pharm. 
Sehaalmann Markus Math. 
Sehacke Johannes Phil. 
Schad v.MittelbiberaehH. Jm. 
Schad Karl Jur. 
Schaeble Lndwig Theol. 
Schaet'er Adolf Jur. 
Schuefer Friedl'ich Med. 
Schäfer Josef Pharm. 
Schäfer Paul Philol. 
Schueffll' Siegfried Phurm. 
Schäfter Hans Philol. 
Schaefrer Osknl' Dr. Med. 
Schäffnel' Max Jur. 
SchilreleI Ohristian .Tm. 
Schä.rringel' Joseph .Tur. 
Schaidnagl Georg Phi!. 
Schale Emil Naturw. 
Schardein August Jur. 
Scharf};' PauI Ohem. 
Scbarpenack Julius NatUl'w. 
Schatte Ludwig Frhr. v. Jur. 
Schattenmann Friedl'ich Pharm. 
Scbaub Franz Phil. 
Sebaub Johunn Theol. 
Schauber Richard Med. 
Schauber 'l'heodor Med. 








Rheinpl'. Ludwigstl'. 171/2/3. 
Oldenburg Kaiserstl'. 16. 
Posen Schwanthalel'st. 77/31. 
Brschw. Türkenlltr. 80/1. 





















































Sachsen Landwehrstr. 45/3. 
Posen Schillerstr. 21a/O R. 
Oesterreicb Marsstr. 4/1. 
Bayern Herrenst,r. 27a/3. 
Gabelsbergel·st. 67/3 1. 
Amalienstr. 51/2 1. 
Gabelsbergerst. 67/31. 
Weinstr. 11/1. 
Amalienstr. 20/11. M. 
Rumfordstr. 11/4. 
Posen Adalbertstr. 33/1. 
Bayern Blumenstl'. 31/0. 
< ~Iittere\'str. 5/2. 
Sachsen-~I. Schillerstr. 30/2 r. 
Rbeinpr. Landwehrstr. 39. 
Bayern Senefeldel'stl'. 13/1. 
Laudwebrstr. 29/2 1. 
< Schellingstl'. 27/3 r. 
Rheinpr. Tiirkenstr. 6,9/3. 
Bayern Amalienstr. 79/1. 
Gliiokstr. 4/2. 
Theresienstr. 28/2 R. 
< Theresienstr. 52/3 1. 
Württolllberg Königinstr. 4/0. 
Bayern Kaulbachstr. 9/1. 
Georgianum. 
• Königinstr. 45/0. 
« Türkenstr. 6/3. 
Rheinpl'. Hirtenstl'. 22/1 111. 
Sachsen Türkenstr. 37/4. 
Schlesien Heustr. 5/2 I. 
Bayern Schellingstr. 125/01. 
Hamburg Schillerstr. 23/2 1'. I. 
Bayern Gabelsbergerstr. 65/2. 
Theresienstl'. 51/4 r. 
Thercsienstr. 59/1 r. 
( Türkenstr. 59/4 r. 
Brandeubul'g Herrenstl'. 6e/1. 
Bayern 1'ürkenstr. 33/1 r. 
Schlesien Hasenstr. 3/3. 
Rheinpr. Senefelderatl'. 12/2 1. 
Bayern Schralluolphstr. 6/0 r. 
'rürkenstr. 15/3. 
Adalbel'tstr. 17/0, 
Blüthenstr. 9/1 1. Sg. 
LindwUl·mstr. 5a/2. 
Lind wurmstr. 5a/2. 
Türkenstr. 92/3 r. 
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Name. IStuClittm I Heimat. Wohnung. 
Schaule Franz Xa;ver Med. 
Schaupp Georg . Jur. 
Schaus Emil PhiI. 
Schauwienold Adolf Med. 
Schedl" Haus JU1'. 
Scheel Karl Med. 
Scheft'el V:ictor von JU1'. 
Scheffel:I{m'l . i\<led. 
Scheglma~n Albert Med. 
ScheilJ"nbogen Max .JU1'. 
Scheibner Felix VOll Med. 
Scheidel Max .Tur. 
Scheidle Johaulles .Iur. 
Scheipl Hans Ju1'. 
Schellmann Ferc1immd .IU1'. 
Schels Karl Med. 
Rcherume1 Max Pharm. 
Schenk Hanl:l lVIed. 
Schenk KU1'i JU1'. 
SchePlluch Andreas Metl. 
Scherer Adolf .Tu1'. 
Scherer Gottfried Jur. 
Scheuer Heinrich Med. 
Scheuer Otto .Tur. 
Schel)crer Joseph Theol. 
Scheuerer .Jol:ieph Med. 
Scheven Ulrich Med. 
Scheyer Leo}Jold Pharm. 
Sohgugkniti Franz Xav. Jur. 
Schick Josef Med. 
·Schickendantz Friedl'ich Jur. 
Schiebel Franz Med. 
Schieder Heinrich Jur. 
Schiedel'l1l:lir .Joseph Jur. 
Sohiekofer Peter Jur. 
Schiest! Joseph .Tur. 
Schifferel' Anton Chem. 
Sehiffrin ~roses Dr. Med. 
Schilcher Hubert von For~tw. 
Schilein Heinrich Jur. 
Schilgen .Johunnes von N. Spr. 
1:lchilllJach Horst Naturw. 
Sc1lilling Klaus Med. 
Schillings l\1ax Phil. 
Schinaheck Puul .Tut'. 
Schineis Kurl Jur. 
Schirmer Anton Med. 
Schlaeget' Otto Jut'. 
SChläp(('I Emjl .Tur. 
Schlugennt.mn Fl'unz l\fed. 
S('hagintweit Fl'unz N. Spr. 
Sehlumpp August Jur. 
Schl('('h!, Hormann Forstw. 
Suhlpgel Viptol' Naturw. 
Schlehuber .Tosef Philol. 
Soilleich "Fritz Med. 
Köngetried Bayern Ludwigstr. 7. 
Viechtach « Thel'esienst-r. 66/3 I. 
Ehrenbl'eitstein Rheiupr. Türkenstr. 67/2 r. 
Frömern Westfalen\Schellingstl'. 61/1. 
Ingolstadt Buyernä. Maximilianstr. 8/31. 
Cassel Hessen-N. Landwebrstl'. 5/2 1'. 
Ka1'lsruhe Baden Hötel Marienbad. 
Cassel Hessen-No Blutenhurgerstr. 26/1. 
Wörth a/D. Bayern Mittererstr. 9/3. 
München « LeOllhul'dstJ'. l6/0. 
Dresden SachsenlGoetbestr. 35/3 r. 
Bamberg Bayern TÜl'kenstl'. 84/3 1. 
MÖllchsdeggingen < Adalbel'tstr. 16/3. 
Arnstorf « Theresienstl'. 24/3. 
Brauweüer Rheinpr. Königinstr. 4. 
Regensburg Bayern Thel'esienstr. 12/0. 
Kraupischken Pr. Preussen Dachauerstr. 46/3 1. 
Sulzbach Bayern Schellingstl'. 56/4 1. 
München Türkenstr. 95/2 1. 
Burgau Rottmannst.14/21'. III. 
Anshach GalJeriestr. 13/3 1. 
Regensburg Jahnstr. 5/2 1. 
1\'1 ünchen Königinstr. 23. 
München Barerstr. 65/3 1. 
Konradillg Kl'euzstr. 27/2. 
Eiselberg « Schwanthal<ll'str. 67/2, 
Malc.hiu Mecklellbg.-Schw. Augs\,hrgerstr. 2/11. 
Tarnowitz Schlesien Arcissu·. la. 
A uer b/ Bozen TirolFinkenstr. 4/1. 
Allmendingen Württemberg Hil'tenstr. 24/2 1lI. Th. 
Kusel Bayern Adalbertstr. 62/2 r. 
Peiskretscham Schlesien Und wurmstr. 27/0 I. 
Ambel'g Bayern Skellstr. 12/2. 
Bogen « Maxilllilianeulll. 
Regensburg Adalbertstr. 32/2 1'. 
Pfaffenhofeu all. • TÜl'kcnstr. 26/2. 
Kiel Sch!eswig-Holl:lt. Allalienstr. 92/0 1. 
Voronesch Russland Augustenstl'. 77/1 1. 
Dietramszell Bayern Jügel'str. 3a/1 r. 
Kleinostheilll • Alllalienstr. 13/3. 
Stassftlrt Pl .. Sachsen Tü1'kenst.r. 92/2. 
JeM Sachsen-Wo Schillerstr. 44/1. 
München Bayern Leopoldstr. 3. 
GÜr,.;enich Rheinpl'ov. Maximilianstr. 28/0. 
Furth i/Wo Bayern Wallstr. 1/0. 
Schwand « Blüthenstr. 9/1. 
Langenenslingcn Hohenzollern Goethestr. 38/2 r. 
Kissehlen, Pr. Preussen Hirtenstr. 11/2. 
Rehetobel Schweiz Lnisenstr. 42/3. 
Sterkrade Rheinpl'. Senefe~derstl'. 2(3 \ 
Kellpten , Buyern Corneliusstr. ~(j/~ . 
Balzhausen « Theresienstr. 30/3 R. 
Rencheu Buden Schellillgst1'. 111/2. 
Hagen Westfalen Barerstl'. 40/2. 
Günzburg a/D. Bayern BaTerstr. 72/3 1. 
München Bl'iennerstr. 6/1. 
~~~~~~~~---~----~~~~~~---
IStttelittm·1 Name. 
Schleicher Emil FOI·shv. 
Schleizet' Arthu1' Ju1'. 
Scblemmer Adolf Pharm. 
Schlereth Konrad Ohem. 
Schlick EmU Med. 
Schlickenriede1' Johaun Med. 
Schlier Alwin JU1'. 
Schlösser Jab:ob Med. 
Schloss Siegha1'c1 Med. 
Schlosser Eduard Pharm. 
Scblossmann Arthur Med. 
Schmal David Med. 
Schmal Julius Ju1'. 
Schmalzbauel' Gottlieb Jur. 
Schmaus J osef Philol. 
Schmetzer Wilhelm Med. 
Scbmid Alois Philol. 
Schmid Jakob Jur. 
Schmid Johann Theol. 
Schmid Josef Ju1'. 
Schmid Karl Ju1'. 
Schmid Rupert Med. 
Scbmid Wolfgallg Jur. 
Schmidhammer Mathias Theol. 
Schmidhuber Ma1'tin Pha1'm. 
Schmidingel' Anton Ju1'. 
Schmidinger Franz Philo1. 
Schmidl Mux Theo1. 
Schmidt Alexaudel' Med. 
Schmidt Ernst Naturw. 
SchmidL Friedrich Jur. 
Schmidt Friedrich DI'. Ohem. 
Schmidt Hans Deut. 
Schmidt Heinrich Phnrm. 
Schmidt Hermanu .Tur. 
Schmidt Hugo Jur. 
Schmidt Knrl. Med. 
Schmidt Kourac1 Med. 
Schmidt Lot.bar Jur. 
Schmidt Max Med. 
Schmidt Otto Ju1'. 
I::lchmidt PanI Med. 
Schmidt Victor Ju1'. 
Schmidtlein Eduard Med, 
Schmidtleiu Ernst Med. 
Schmidtne1' Michael Jur. 
Schmitt Friedrich Jur. 
Sc,hmitt Georg Men. 
Schmitt Lorenz .Tut'. 
S\'hmitt LudwiO' Ju1'. 
Schmitt Oska1' '" JuJ'. 
Schmitt Robert Pha1'm. 
Schmittberger Andreas Ju1'. 
Scbmitz Ewald .Tur. 
Schnabelmaie1' Heinrich Med. 































Bayern Schno1'rstr. 6/1. 
MaximiliaueullI. 
Sounenstr. 9/3 J. 
( 'rheresienstr. 122/2. 
Sachsen-Co Marsst,r. 10/2 1. 
Bttyern Karlstl'. 106/1. 
( Theresienstr. 62/1. 
Rheinpr. SChwanthnlerst.66/3r. 
Bayern Icl,stattstl'. 20/2 1-
( Dallhal1erstr. 4/2 M. 
Sachsen Klenzestl'. 76/0 r. 
WÜl'ttemberg Dienerstr. 14/2. 
« Dienerstr. 14/2. 
Bayerll Tür];:enst1'. 69/2 1. 
, Adalbertstr. 19/3 1. 
Fraunhofel'stl'. 2:3/3. 
( Zieblandstr. 1/2 r. 
Scbweiz Türkenstr. 95/2. 
Bayern Georgianuru. 
« Hottmannstr. U:/O R. 





Scbelliugstl'. 71/3 1. 
Scbellingstl'. 71/3 1. 
( Ickstuttstr. 7/2 r. 
Schlesw .. Holst. Moz:ll'tstr. 3/2. 
Bttyern Dachnuel'str. 10/4 r. 







Bayern Mittererstl'. 11/1. 
Schleswig-Holst. KaiserhöteIZ.-N. 27/2. 
c Mozal'tstl'. :3/2. 
Rheinpl'. Hennstr. 12/3. 
Bnyern 7,ieblundstr. 3/2, 
RheinpI'. Fmuenstl'. 9/1. 
Sachsen·l\I. Am Gloekenbnch 30/3. 
Bayern Müllerstl'. 25/3 1. 









Bayern Hassstr. 34/:1 1. 
Scbleswig-Holst. Ji'indlingstl'. 22 Qu. III. 














Bayerll IckstattRtl'. 18/2 1. 
c Icl,stattstr. 18/2 1. 
( Schellillg:>il'. :30/2 1'. 
Rheiupl'. Schellingsh·. 45/2. 
Bayern MOZl1l'tst.l'. J 1/0. 
« Schillerst,r. n/l. 
« Nymphburg~t1'. 401/1 1. 
Nymphhul'gstl'. 44/1 1. 
( Karlstr. 50/:3 1'. 
< .Tiiger~tl'. 7/,1. 
Rbeinpl'. Adn1l:wl't,;;t.I'. 41/2. 
BUYtol'll Adelgundemlf.l'. 3:;. 
Württem1wI'g AlU liluel,euhuch 0/3. 
ß6 
Name. IStudium. Heimat. -----,-- --Woln~~1~;--
Schnatterer Martin Med. 
Schneebeeger Ludwig Med. 
Schneidawind Karl Jur. 
Schneider Adolf Med. 
Schneider August .Tur. 
Rehneider EmU Jur. 
Schneider Felix Forstw. 
Schneider Jakob Jur. 
Schneider Johannes Jur. 
Schneider Josef Philo1. 
Schneider Josef Tbeol. 
Schneider Karl Jur. 
Schneider J.udwig Med. 
Schneider Ludwig Med. 
Schneider Luitpold Math. 
Schneider Otto Jnr. 
Schneider Richard Med. 
Schneider Robert IJur 
Schneidt Wilhe1m Jm: 
Schnerr Karl Pharm. 
Schnit:.ller Franz Med. 
Schnizer Karl v. Med. 
Schnorr v. Carolsfeld Ed. Med. 
Schnupp Wilhelm Philol. 
Schnnrbein Otto Frh. v. Jnr. 
Schooh Erhard Med. 
Schoch Otto Jur. 
Schön Anton Med. 
Schöller Alt'red Jur. 
Schön Eubert Dr. Med. 
Schön ecker Georg Jur. 
Schöner Clemens Philo1. 
Schöner Otto Med. 
Schönewald Felix Med. 
Scbönewald Sally Med. 
Scbönewald Siegmund Jur. 
Schönfeld Moritz Med. 
Schöntag Leonhal'd Med. 
Schönwald Georg JUl'. 
Schönweiler Paul Med. 
Schönwerth Arnulf Dr. Med. 
Schöpf Georg JUl'. 
Schöpping Heinrich Pharm. 
Schörg Otto Pharm. 
Scholl Sigmund N. Spr. 
SCho11y Karl Jur. 
Scholten Kurt von Jur. 
Schon Jakob Med. 
Schor Alfred Med. 
Schott Kad Jur. 
Schottenfels Simon Jur. 
Schoy Otto Philol. 
Schramm Chl'istoph Jur. 
Schrankenmiller Xaver Med. 
Schraub Karl Jur. 



















































Bayern Barerstr. 45/3 1. 
Baden Lud ,,'igstras~e 17/1. 
Bayern Adalbertstr_ 19/2 r. 
Elsass Spitalstr. 4/1. 
Bayern Kanalstl'. 31/2. 
< Theresieustr. 68/4. 
Nymphenhgstr. 15/3. 
Baaderstr. 5/2 r. 
Adalhertstr. 11/3. 
Gabelsbergerstr. 29/4. 
Adalbertstr. 33/3 r. 
Scbl'audolphstr.18{31. 
Barerstr. 74/0. 
Schillerstr. 44/2 r. 
( Bnrerstr. 66/3 1. 
Pr. Sachsen Ama.1ienstr. 42/1 r. 
K. Sachsl'n Ringseisstl'. 1/2. 
Bayern Amalienstt·. 62/3. 
« Schellingstr. [i8/3. 
Augustenstl'. 29/:3. 
Bayern Zweigstr. 1/3 1. 
Württ.emberg Schillerstr. 37/3 r. 
Bayern Arnulphstr. I/I. 
Baden Schillel·str. 21 a/l. 
Bayern Jägerstr. 18/3. 
« Sonnenstr. 16. 
Fladen Blüthenstl'. 2/3. 
Bayern Landwehrsf.r. 45/2. R. 
< Amalienstr. 77/1. 
Landwehrstr. 16/1. 
Amalienstr. 71/1. H. 
M\inzstr. 8/4 1. 
< J ohannisplat:.l 14/1. 
Westfalen Mozal'tstr. 11/1. 
Mozartstl'. 11/1 1. 
• Blüthenstl'. 23 a/2 r. 
BranUellbul'g Goethestr. 31/0. 
Bayern Theresienstr. 55/3. I. 
Sachsen H. Wilhelm~tr. 5/4. 
Württembel'g Lindwurmstr. 91/2 
Bayern Amalienstr. 38/1. 
c Bayel'str. 47/4. 
Kaufingerstr. 29/2. 
J osephspitalstr. 3/1. 
BarersIr. 63/3 1. 
« Thel'esienslr; 120/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. ßOb/2 r. 
Rheinpr. Hopfellstr. 5/2 r. 








Bayern Schellingstr. 55/3 1. 
Hessen Klenzestr. 4/4 1. 
Hohenzollern Rumfol'dstl'. 22/1. 
Bayern pütl'iohstl'. 5/2 R. 
( Damen~tifMl'.13/3 r. 
" KQt,hstr. 9/0. _ 
< Amalienstr. 20/0 R. 
Name. St~tdium. 
Schreck Johann Jur. 
Schreglmann Georg Jur. 
Schreiber Ludwig Jur. 
Sc:hl'eiber-Lobbes Ewald JU1'. 
Schreiber-Lobbes Rob. Jur. 
Schreiber Wilhelm Naturw. 
Schreiner Ludwig Med. 
Sohreyer Gustav Jur. 
SChreyer Joseph JU1'. 
Schreye1' Joseph Ju1'. 
Schroder Franz Jur. 
Schroeder Hans Med. 
Schroeder Joseph PhiJ. 
Schröder Lud wig Med. 
Schroeder Ludwig Med. 
Sehröder Otto Med. 
Schröder Otto Jur. 
Schrödinger Johann Philol. 
Schrödter Paul Jur. 
Sehl'öd Max N. Spr. 
Schroetter Gustav von Jur. 
Schroll Heinrich Ju1'. 
Schl'oPP Otto Jur. 
Schroth Otto Med. 
Schtschogolei'f Chaim-T.lVIed. 
Scbub Karl Dl'. Med. 
Scbubeck Joset' lVlath. 
Schülein .Tohanu Jux. 
Schüler Fl'iedl'ich PhlU'lll. 
Schütz Hans von Jur. 
Schütz rgllltz Math. 
Schütz Maximilian Med. 
Schuft' Friedrich JUl'. 
Schuh Rarl Pharm. 
Schuler Alf'l'ed Jur. 
Schuler Ludwig Philo1. 
Schulte August Med. 
Scbulteis Hermann Med. 
Schultes Arthl1l' Mod. 
SchultheiRs Albert N.-Philol. 
Schultheiss Oskar Jur. 
Schultz Christopb Phi!. 
Schultz Ludwig Jur. 
Schultze Richnrd Pharm. 
Schulz Adalbert Theol. 
Schulz Adolf Pharm. 
Schulz Friedrich Med. 
Schtllz Gottfried Jur. 
Schulz Hugo Jur. 
Schulze Arthltr Jur. 
Schulze Friedrich Pharm. 
Schulze Moses Med. 
Schvnmnn Heinrieh Med. 
Schumann Paul Med. 
Schunek JulitlB Jur. 
Schuster Leonhard Med. 
Heimat. Wohnung. 
Bayern Schellingstr. 12/0. 
• Glückstr. 4/2. 
« Schellillgstr. 29/2 1. 
Rheinpr. Wurzel·SIT. Ib/3. 
c Wurzerstr. Ib/3. 
Hessen-N. Kanalstr. 39/2 r. 
Bayern Landwehrstl'. 14/1. 
Herrenstr. 27uj2. 
Schellingstl'. 9/1 1. 
Theresienstr •. 9/0 R. 














Mecklenh"Sl\hw. Lindwurmstr. 55/1 r. 
Bayern TÜl'kcnstr. 33/3 r. I. R. 




I~heinprov. Schillel'str. 19/1 1. 








































Ober.Elsass Türkenstl'. 78/2 1. 
Bayern Schönfeldstl'. 17/2 r. r. 
Anhalt Adalbertstr. 12/0. 
Bayern Zweib1'ftckenstr. I/I 1. 
Pr. Sachsen Schrandolpbstr. 2/1. 
Bayern Preysingstr. 59/2 1. 
« Theresienstr. 28/3. 
Saohsen-Weim. Goethestr. 48/3. 
Russland Al'llulfst1'. 231/2/1-
Bayern Landw~hrstr. 32b/3 1. 
e Bal'erstr. 78/2 1. 
e Theresienstr. 1:3/1 R. 
Oldenburg Enhuberstr. 3/2 1. 
Rbeinp1'. Theresienst.r. 11/3. 
Oesterreich Barerstr. 70/3. 
Baden Findlingstl'. 20/11. Qn. 
Bayern Arualienstl'. 19/1 R. 
Rheinpr. Enhuberstr. 2/3. 
Bayern Lu;senstr. 38a/2 1. 
« Schellingstr. 73/3 1. 
Westfalen Mazal'istl'. 6/2. 
Rheinpr. Bayel'str. 79/1 1. 
Baden Spitalstl'. 11/2 1. 
Bayern COl'lleliusstr. 5/3. 
e Schleisshmstl'. 29/3 R. 
Hessen I1laximilianstr. 30/2. 
Westfalen Amalienstr. 21/1 1. 
Pr. Sachsen Dachauerstr. 49/2. 
Bayern Theresienst.r. 43/3. 
Pr. Sachsen Schillcrstr. 28/1 1. 
Rbeinpr. l\Iittel'erstr. 3/2 1. 
Bayern Hzg.-Wilhellllstl'. 32/4. 
Westpr. Schellingstr. 38/2. 
Bremen Thel'esienstr. v8!;;. 
Bayern AmaJienstr. 1 H/2 
Rheinpl'. Goetbestl'. 21/;). 
Lippe-Detmold Maillingerstr. ?/'J. 
Sachsen Landwchrstr. ti 1/3. 
Bayern Amaliellstr. 87/1. 
• ,Msrsstr. S/'J lll. 
===N=a=1n=e='===I=!S=tU=d=i=?t",,1n=1:IF====B=e2=·=1n=a=t.==___ I ~ohmtng. 
Schuster Ludwig Forstw. ILandshut 
Schwab .Anton Jur. Neumarkt 
Schwab Georg l\ied. München 
Schwab Josef Staatsw. Würzburg 
Schwab Michael Med. Otting 
Schwaiger Georg Ju1'. Landau a/ls. 
Schwaiger Hermann Jur. München 
Schwanhäusser .August Ohem. Nürnberg 
Schwanhäusser Edllal'd Staatsw. Nürnberg 
Schwarz Ernst Med. ~1emmingen 
Boyern Schraudolpbstr.32/3 1'. 
« 1?eilitzschstr.31/1oI21'. 
Landwehr~tl'. 47/2 J'. 
Christofstl'. 1/0. 
Lindwnrmstr. 60/0. 





Schwarz Georg Jur. Wasserburg a/I. 
Schwarz Hermann 1\'led. l'Ifünchen • 
Karlsstr. 114. 
'l'hel'esienstl'. J 04/1 r. 
Schwarz Hugo Ju1'. Jena Sachsen-Weimnr Türkenstl'. 81/2 1. 
Schwarz Julius Pharm. Neuenstadt alL. WÜl'ttemberg Schellillgstr. 76/0 r. 
Schwarzhaupt Otto Pharm. Lüdenscheid Westfalen Al'cisstr. lalO. 
Schwarzkopf Josef Jur. München Baye\'D Kal'lstr. 6012 r. 
Schwarzschild Max JUI' l\Iannheim Baden Türkenstl'. 37/1 1. 
Schweg1er Adolf IJur: Fischen Bayern Adalbertstr. 45/1 r. 
Schwegler Ludwig JIIed. München « Ludwigstl'. 12/1 R. 
Scbweiger Hans Philol. Rohenried Türkenst1'. 18/2. 
Schweiger Kar! Jur. Neuötting « l'hel'esienstr. 56/3 1'. 
Schweiss .Alt'red Med. Freiburg Baden Goethestl'. 46/1 J'. 
Schweitzer KlIrl Jur. München Bayern Frauenstr. 6nl3 1. 
Schweitzer Karl Pharm. Reilbronn WürttelUbel'g Schommerstr. 18a12. 
Schweizer Max Ju1'. Velburg Bltyern Ressstr. 82/3. 
Schwemel' PanI Phal'm. Neu-Rnppin Brandenburg .Augustenstr. 30/3 r, 
Schwenke Kar! Med. Wispitz Anhalt Thalldl'ehnel'stl'. 1/1. 
Schwerin EruRt Naturw. Breslau Schlesien Goetbestl', 33/3 1. 
Schwertschlag Eugen Jnr. München Bayern Augustenstr. 104/2. 
Schwertschlager Kar! Tbeol. Augsburg « Georginnum 
Schweyer Franz Xave1' Theol. Schoeffau ( Nympellburgel'stl'.21. 
Schwinn Wilhebn FOl'stw. Schöllenbach Hessen Barerstr, 9012 1. 
Seipio Wilhe1m Jur. Mallnheim Baden Maximiliausstr. 25/3. 
Sckell Jnlius Jur. München Bayern Rottmannst,r. 20/1. 
Scriba Hugo Jur. Giessen Hessen Amnliellstr. 21/1 r, 
Sci'iverius Gustav Pharm. Dinslaken Rheinpr. Arnulfstl'. 2:3~12/3 1. 
Sebllstian Wilhelm Phil. Rambach Bayern B1üthenstl'. U/2 R. 
Seckbach Viktor Med. Frankfurt alM. He,~sen.N. Hirtenstr. IOn/I. 
Seckel Ernst Naturw, Frankfurt alM. Ressen-N. Schellingstr. 90/3 I. 
Sedhnaiel' Thomas ,Tur. Ratzenbofen Bayern .Amalienstr. 92/4. 
Sedlmayr Augustin Theol. Wolfratshausen Geor~ianum. 
Sedlmeyr .Albert Med. .Augsbnrg Kle~str. 11\12 R. 
Seeber Joseph .Tur. Eisenstein .Arlalbertstr. 32/2 1. 
Seeberger Ludwig Ohern. München l\1üllerstr. 49/3. 
Seeberger Luitpold Jur. Ansbach ( GlÜckstr. 7a/l l{. 
Seeberger Rudolf Theol. Augsbul'g « GeorgianuUl . 
Seelig Ludwig Jur. Mallnheirn Baden , Theresienstl'. 62/1. 
Seemann Fritz Med. Laibach Oesterreich Müllel'str. 53/:3. /0 
Seggel Rudolf Mec1. München Bayern Schwanthalerstl'. 2 . 
Segl Joseph .Tur. Straubiug Kar1spl. 13/1. 
Seibert Friedrich .Tur. Augsburg Schützenstl'. 512 r. 
Sei bl Franz Xaver Theol. Glliselhöring AUlulienstr. 4110 R. 
Seidel Ludwig .Tur. Grönenbach Karlstr. 66/4. 
Seic1enhöck Anton Jur. Aidenbacb Amalienstr. 68/2. 
SeidlOtto Jur. Waldsassen < ScMftlerstr. 8/4. 
































Sigl Ludwig Richu!'d 
Silverio August 





























































































































RachsE1!1 COl'lJf'lius~tr. 6/4. 
Bchwei, TÜl'kell~tr. 87/2 1'. 
BaYlwu Maximili.l\neulU . 
Hessen Sehillerst.r. 21 a/O. 
Buyel'lJ Nymphellbgst. 16rt/3. 
Schleswig Augustenst.r. 50/11. R. 
Bayern Schelling$tl\ 43/2 r. 
Rheinpr. Ämalieostr. 42/0. 
« Amalieost.r. 42/0. 
Bayern Ho1zul)jeMr. 10/2 r. 
HeRsstr. 34/2 1. 
< Mal'sstr. 12/3 r. 
Hessen ~brsstr. 1u/3. 
Schweiz Jägerstt" 16n/1 r. 
Bayern Bayerst.r. 2/2. 
Königins!l'. 75/1. 
« AlmdeJlli~",t.r. 23/3. 
Elsass Schwnnthalers. 77/11. 
Bayern Muximilianstr. !J/2. 
RU$slaud Tiil'ken~tr. 95/1. 
/:lachsen v. d. Tannstr. 23/21. 
Amerika Schellillgstr. 62/2. 
.Japan FindlingHt.r. 20/1 Qu. 
WÜl'ttelllbHg Amalieust.l'. IH/2. 
Bayern Steinsdorfstr. 8/lo 
« Pl'omelllHlepl. 20/5 1. 
Sachsen·Cob. A llgnstenstl'. 23/3 1. 
Sch1e~ieu H il'tellstl'. 2:3/2 1'. 
Hessen-N Lllndwehrsh'. 43/01. 
Hamhnrg SeunefeJrll'l'.-t.I'. 10/2 1. 
Hannoyer Lind WUl'lU>ltl'. 65/2 1'. 
Bayel'll Landwchl'sh" 17/1 M. 
« Allmlienst.l'. 72/2 I. 
AlJ1Ulien~tr. 72/2. 
Thel'esieustr. 1:3/2 R. 
Rheinpl'. Land wehl'str. 7:3/0 R. 
Bayern There:;ienst,l'. I\)/3 1. 
" Schrllillg:,;tl'. 44/1 1'. 
PI'. 1>l'eus:>eo Maist!'. 50/2. 
Bayern Kllpm:ieuel'str. 24/1. 
C Siegesst.r. H/l. 
Hessen Krankenh'lllsst.r. ln/I. 
Baye1'l\ Daclmnel',.;tr. 14/2 Qu. 
GrieehenJand Altheime1'l'ek 18/:!. 
BWlldellburg'Uhrititul'hstl·. 7/1. 
< Christophstr 7/1. 
Hannover A ngnstI'Jlstl'. 24/0 r. 
Hnlllhurg Sen;'fe1dl'l'sfl'. lOj2. 
Bayern illaximilhllll41'. J oj:l Ir. 
Rheinpr. SchwilJllstr. J o/a. 
Brullrl€'1l1JtlT" Brielluel'stl'. 10/0 1'. l:layel'~ Adulhprtstr. '2 J /2 1. 
~ Gnlleriestl'. 20/:3 I. 












Hessen S(·11il1f'r~t1'. 15/0._ 
:;lloh~ell' Weimar' Therel:liensf.r. 30/2 Ho 
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Name. Heimat. Wohnu,ng. 
Sonnenburg Falkner v. Jur. Moosburg 
Franz 
Sonntag Eduard Jur. BreitenthaI 
Sostmann Bernbard Med. Otterndorf 
Spälter Friedrich Jm. NÜl'llberg 
Spaeth Max Jur. München 
Spanier Salomon Med. Paderhorn 
Spatny Arthur Ued. \Landshut 
Speckner Johann Jur. Diessen 
Sperl l\1uurlls Theol. Neuburg alT). 
Speth Otto Jm. Amberg 
Speth Rudolf Jm. Amberg 
Speyer Theobald .Tm. Vacha 
Spiegel Gustav Philol. Obermögersheim 
Spiegel Otto Dr. Med. Dortmund 
Spindler Anton .Tu!'. Hof 
Spörlein Hans Med. Grossziegenfeld 
Spranger Geol'g Jur. München 
Spreckels Dietrich ~Ied. Stade 
Springer Bruno Jur. Ostl'O\VO 
Springer Hugo Pbarm. rsny 
Sprinz Heinrich Phal'm. Ravensbnrg 
Stab"l Heinrioh Med. Krenznach 
Stacltelbel'g W. Frhr. v. Staatsw. Dorpat 
Stadelmann Adolf Math Würzburg 
Stadlbaur Wilhelm Jur. . Beilngries 
Stadier Alfred Med. Jestetten 
Stadler Johann Pharm. Hörpling 
Stadler Johann !lIed. Prien 
Stadler .Josef Jur. Natternllerg 
Stadler Theodor .Tur. Ulm 
Stadlhuber Sebastian 'fheol IAlthaul> 
StadtmitlIer Heinrich .Tur.· München 
Staehler Rudol! Forstw. Belgzabe\'ll 
Stahl Joset' Med. Zinzeuzell 
Stal:l Olto .Tur. Ehringhausen 
Stahlknecht Detmar .Tu1'. Bremen 
Stange Ot,to Ohem. Lübeck 
Stangl Joseph .Tur. Aufhausen 
Stangl Kosmus Jur. Bamhel'g 
Stanglmair Hel'lllann .Iur. Landshut 
Stapf Wilhelm Jur. Grünau 
Stapfner Korbinian l\ied. Dorfen 
Starkl Lorenz Theol. Harting 
Staub er Edmuud Med. Wangen i/A. 
Staudenmaier Ludwi<r Natw. Kruruhach 
Stau dinger Ludwig '" J\11'. FreIlndorf 
Steeb Benedikt Med. Seeield 
Steger Friedrich Med. Leerlltetten 
Steger idax Forstw. Diessen 
Steglieh Wilhelm N. Philol. Lissabon 
StegmiUlel' Haus Jur. Abensberg 
Stehle Franz ]\fed. Bühl 
Steigellllann Otto !Ju1" Hhodt 
Steiger Hermann N. Philol. Li.'.1htenau 
Stein Ludwig Med. Brnunschweig 
Bayern Amalienstr. 71{3 1. 
< Königinstr. 55a/2. 
Hannover Westermühlstr. 16/3. 
Bayern Enhnberstr. 12/2. 
« Thierschstr. 2/0. 
Westf!llen Glockenhacb 32a/3 r. 
Bayern GabeJsbergerst.51a/3r. 
« Barerstr. 7(1/1 r. R. 
Kadstr. 34. 
« Adalbertstr. 29/2. 
« Adalbertstr. 29{2. 
Gh. Sachsen Schl'audolpbstr. 32{1. 
Bayern Barerstr. 80/3. 
'Yestfalen Schwanthalel'st,r.76/0. 
Bayern Barerstr. 76//2 r. 
1 Euhuberstr. 8/3 R. 
« Sal vatorstr. 20/2. 
Hannover Senefelderstr. 10/2. 
Posen Adalbel'tstr. 19/0. 
Württemherg Barerstr. 84/0. 
« Sennefeldel'str. 6/1. 
Rhein pr. Glockenbacb 12/3 1. 
Russland Amalieustr. 30/1. 
Bayern Schellingstr. 52/3 r. 
« Barerstl'. 62/3. 
Baden Lindwllrmstl·. 37/2. 
Bayern Augu~tenstr. 27/2. 
< ThereAienstr. 60/2 R. 
• Türkenstl'. 53/2 
Württember{.( Aldalienstr. 77/1 r. 
Bayern Georgianum. 
< Reicbenbacbstr. la/3r. 
Amalienstr. 48/1 1. 
( Lilldwurmstr. ö7/O. 
Westfalen Barerstr. 82/0. • 
Bremen Theresienstr. 11/0 
Lüheck SchraudolM!'. 4{4. 
Bayern Schellingstr. 30/3 r. 
« Ac1alhel'tstr. 21/1 r. 
< .Tägel'str. 1ß/l. 
Luisenstr. 40/2 1. 
lVlaistr. 2/1 R. 
• Schönfeldstr. 9/0. 
Witrttembel'g. Mathildenstr. 7{2 1. 
Bayern Gahelshergst. 35/0 
Amalienstr. ßl/! R. 
i'ilittere,l'str. 2/2. 
Lindwurmstr. 21/1 r. 
« Adlllbertstr. 47/1. 
Portu"al Adalhertstr. 12. 
Bay:rn Kleuzestr. 66/2 r. 
Baden Scbvnn~hnlst. 24/1 R. 
Bayern TÜ"I~eUl·ltl'. 19/1 1. 
Baden Schillerstr. 26/2 r. 
Brauuschweig Landwehrstr. 30/2 r. 
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Stein Paul .Tur. 
Stein Theodol' Dr. Jur. 
SteinbuHh Fl'iedrich .J ur. 
Steinbauer Andl'eas !lied. 
Steiuherg Heimann !lied. 
Steinber~er Geol'g !I:Ied. 
Steinbe!'ger Jose!' JUl'. 
Steindl Karl Med. 
Steiner AnIon Jur. 
Steiner 'Victot· !I:Ied. 
Steulhäuser Rndolf Med. 
Steininger Hermann .Tur. 
Steinle .Tohann - Jur. 
Steinle Kurl Jur. 
Steinlehner Ludwig Phi!. 
Slelzle Eugen !lied. 
Stempliuger Edunrd Philol. 
Stenglein Albert Jnr. 
Stephau Kar! Phul'm. 
Stern· Martin Jur. 
Stern Max Med. 
Sternitzki Hermann Chem. 
Stettner Adolf Jur. 
Steuer Adolt' Jnr. 
Stillger Hermaull Jur. 
Stillkrauth Karl MelI. 
Stix Hans Raymuud l\Ied. 
Stock hammer lITathius Phi 1. 
Stockhammel'll Karl von Jur. 
Stockhammern Moriz v'l.Tur. 
Stöber] Olto Med. 
Stoeck Josef Med. 
Stöcke Wilhelul Jur. 
Stoeckel Walter 1\1ed. 
Stöcklein .Tohulln Philol. 
Stühr Fr. Ernest Philol. 
Stöhr Georg Jur. 
Stoerkel Joh,lImes Med. 
Stoll Adolf N. Philol. 
Sfolley Ernst Geol. 
SlOlUl)~ 'Viktol' Phnrm. 
Stoss Anton Natw. 
Stoye Adalbert Pharm. 
Strähubel' Hel'llUlllll Jur. 
Strailller Hans Med. 
Stl'assnel' Ernßt Pharlll. 
Strauh Adolf PlJ.al'nl. 
Straub Kar! Med. 
Strauss Alfl'ed Jm. 
Strauss Heinrich FOl'f\t-w. 
Streliu LlIdwig 1I1e(~ 
Striedinger Jvo [)l'. Gesch. 
Strigel Adolf .J:>biloJ. 
Stngl Josef i.Tur. 
Strixnel' Georg ii\Ierl. 



























































POIl1IlH'1'1l Gabelshergel'st. 4/1 R. 
Hessen Ueorgenstr. 14/2. 
Bayern Amalienstr. 31/11. 
« Barerstl'. 74/0. 
Westthlt'll Mitterersfr. 9/2, 
Bayerll Kellerstr. 13/~l. 
• Enrerstr. 51/2 1'. 
« Matbildem;tr. 5/0. 
• Barerstr. 75/3. 
Württemberg Schillerstr. 24/1. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 1. 




Kleestl'. I/I 1'. 
Schl'll udolphst,l', 18/3 r. 
« Holzstr, I/I 1. 
Hessen Dachnllerstl'. 46/3 1. 
Schlesien Bliltheu~tr. a/l 1. 
• Spitalsh" 12/t. 
Hessen Hil'tenst.r. '.la/I 1'. 
Bayern Hildegnl'dstr. 22/3. 
« \Hahnenstr. ~/2. 
Hesse.n.N. Sehellingstr. 50/4. 
Bayern Augsburgerst. 1b/2 I. 
« Bayerst!'. 79/1 1', 
Peters}?\. 11/4, 
Thiel'l:lchstr. 15/3. 
Tbiel'sch~tl'. 15N I. 
< Dacbauerstr. 33/8 1'. 
Westfalen Landwehl'str. 32b/2 r. 
Hessen-N. Theresien8tr. 118/1. 
PI'. Prenssen Karl'lplntz 29/4. 
Bayem Baadel'stl'. 61/1. 
GeOl'giamllu. 
Barerstl'. 41/1. 
l:lend"dtl(>rl'lt.I'. ltj/2 1. 
FÜl'stellstr. 16/1 M. 
Scbleswig·H LUlldwehrstl'. 61/2. 
Rheillpl'. Al'cil'str. HJd/a 1. 
Bayern Holzstl'. 25f;J. 
Anhalt DaclulUIll'stl'. 17/:t 
BaYll1'll Hessstr. :lfi/:l. 
• Kist,lel'str 4/1 I. 
Sachsen H;rleustr. 22/3 1'. 
Bayern H.-Wilhelm:;t.r. lö/O 1. 
., iL. Wieuer",Lr. 41/1 1'. 
Hessen Arlalbertstr. ,j 111/2 r. 
Aulwlt Veterilliirst.l'. G/l 1'. 
Bayern L+oet hest!'. 38/2 I. 
· Lutlwig~tl'. 27/;; 1'. 
Galleriestl'. 1 Ga/;; 1'. 
Nordcndstr. 7/2 J. 
Baadel'str. IGl1 I. 
Liebig:;tr. 1G 11. 
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Strobl Michael Pharm. 
Strobl Wendelin Jur. 
Ströhmer Hans Jur. 
Strohe Joseph Natw. 
Strohe Leonhal'd Med. 
Stromer v. Reichenbach 
Ernst Freih. Med. 
Stromer v. Reichenbach 
Hermann Fl'eih. Forstw. 
Stl'ilmpell Oskar Med. 
Stubbendorff Gerhard Med. 
Stubenrallch Fr. Xavel' Philol. 
Stucke Karl Med. 
St1.1ckhard Peter Med. 
Atudemund Walter Jur. 
Stübinger Johann Phnrm. 
Stuhlberger J,tkob Med. 
Stummer Julius PharDl. 
Stummer Karl Pharm. 
Stnmmer von Traunfels 
Rudolf Ritter Naturw. 
Stumpf .Toseph Pharm. 
Sturm Eusebius Philol. 
Sturm Franz Xaver Ju1'. 
I-Sturm Gustav Jur. 
Sturm Kar! Jur. 
Stutzbach Oscar Jur. 
Suchin Nikolaus von Med. 
Sulze1' Maximilian Med. 
Summa Erbard Jur. 
Suntheim Clemens Med. 
Surret' Xave1' .Tur. 
Sussmann Richard Med. 
Suto1' Joseph v. .Tur. 
Svoboda Hanno Ohem. 











































Bayern Lilienstl'. 77/0. 
« Dllchauerstr. 24/3 r. 
Rheinpl'. Frauenst,l'. 4a/2 r. 
« Schellingstl'. 103/2. 
Schellingstr. 103/2. 
Bayern Türkenfltr. 37/2. 
Bayreuth • Kanulstr. 68a/1. 
Schöppenstedt Braun~cb\Veig Goethestr. 35/2 1. 
Bemitt Mecklenhurg·Schw. Landwehl'str. 2010. 
Bogen Bnyel'u Zweihriickellst.r. 4/4. 
Essen Rheinpl'eussen Glockellhach 30/2. 
Kohlhausen Hessen-N. Holzstr. 4/4 r. 
Rostock Metlldenhurg Earerstr. 63/0. 
Spayel' Hayern Bal·el'stl'. 45/3 R. 
Ering Schwanthalstr. 32/01'. 
Zwie!lel 'rürkellstl'. 33/3. 



































Oestel'reiCJb Pl'omenadeplatz 20/4. 
Bayern Adelguudenstl'. 5b/3. 




Pl·O\,. Suchsen Amalienstr. 57/3 1. 
R\lSslalld Marsstr. 40/1 1. R. 
Baden Schwanthalel'str. 77/2. 
Bayern I Amalienstr. 3fl/3 J. 
I Augshlll'p;eI'Rtl'. 2n/2. 
«SenefP.lderIM. 7/4 1. 
Schlesien Spitalstr. 8h/2. 
Bayern Schelliugstr. 67/2. 
Württemhel'g Biedel·~teinst,r. 10. 
Ellgland Jügerlltr. 15/3. 
Russland Augshul'gerstl'. 2M1. 
« Allgsburgel'str. 2}/1. 
Bayern Llldwigstl'. 17<1/1. 
Württemberg Schillerstr. 24/1. 
Oestel'l'eic:h Ltlndschaft~stl'. 4~/0. 
Buyern 'l'ürltt·nstr. 95/2 1. 
Posen Spitlllstl'. 11/3 1'. 
S(lhle~ien Lilldwul'Dlstl'. 31/3 r. 
Bayern Oarn .. Laz.Oherwiesfd. 
Sa(lhlolell Spitalstt'. 8M 1 1'. 
Bayern IG:inigillstr. 4/0. / 
' Reichenbachst. 38 3 r. 
« Brieullerstr. 31/11. S. 
.. Georgianum. 
Westfalen Goethest1'. 14/4 r. 
Bayern Königillstl'. 77/1 r. 















Tonne W olfgallg 
Tl'abert Josef 






































































Hessen-N. Steinheilstl'. 10/2. 
Bremen Gabelsbergerstr. 8/2. 
Rheinpr. Salzstr. 23k/1 r. 
Bremen H.-Hei1ll'ichstr. 38/1. 
Schleswig Schommerstl'. 14b/21'. 
Brundellburg Lnndwehrstr. 45/1. 
Ungarn Veterinärstr. 3/l. 
Sehlesien Dnchnuerstr. 32/3. 
Westfalen Färbergrnben 7/2 I. 
Ohile Lindwurmstr. 25/1 r. 
Hheinpr. BllHhenstl'. 7/2. 
Schleswig·H. Landwchrstr. 10/0. 
Hannover Dachauerstr. 46/3 1. 
Pr. Sachsen Gnbelsbergerst. 8/1. 


















Bayern Schellingstr. 29/2 1. 
Baden Schellingstr. 82/1. 
























• Tur. Oelsuitz 
Theo1. Vormeppell 
« Lindwurmstr. 10/4. 
Schlesw.-Hoist. Amalienstr. 14/2 r. 
Bayern Türkenst.l'. 33/2 r. 
Marsstr. 8/3 m. 
Gabelsbergerstr. 4/31. 
I'etersplatz 11/4. 
Bayerstr. 101/2 1. 




Lindwlll'mstr. 27/0 1'. 
Adalbertstr. 21/2 1. 
< Hel'munnstr. 5. 
Schlesien rolaistr. 1/2. 
Japan Kleestr. 9/1. 
Bayern Amalienstr. 13/3_ 
Westfalen Adalhertstr. 48.:l 1. 
Sachsen Allgn~tellstl'. 50/1 I . 
Hanllover Amaliem;lr. 51/j. 
Med. Neustadt u/Waidnuh Bayern Lilldwurmstr. 7:3/2 1. 
Theo1. Illertissell 
Jur. Bogenhallsen 














Adalhertstr. 27/2 1. 
( Luc1wigstl'. 0/3. 
Brnndenbnl'Ä Schralldolphstr. 18/21'. 
Posen D ac1l1lUel'str. 29/2. 
N.-Amerika Maximiliullsstr. 26/2. 
Schlesien Schraudolpbstl'. n/l I. 
Rheinpr. GOl.'tllestr. 23/2 1'. 
Bayern Hildega1'd~t1'. u/:3. 
• Kalllbach~tr. (j0/1 J. 
Hannover Hirtenstr. 18/2. 
Bayern AugnstellHtr. 12/2 I. 









Valta Hermallll von 






























Voit Friedrich Dr. 















.Tur. Donauwörth a/D. Bayern!Gabelsbergerstr 8/l. 
.Tnr. Boos « Tfukenstr. 7f!,/1. 
Med. München « .A.dalbertstr. 4a/!. 















































Obersüssbach Bayern St. Paulstr. 3/1. 
Athen Griechenland H.·Wilhelmstr.16/3 R. 
l\:Iindelheim Bayern Türkenstr. 19/2 1. 
München i« Augnstenstr. 30/1. 
l\1aria-TheresienstadtJ Ungarn Adalbertstr. 21/2 1. 
Leutenbach Bayern Rarlsstr. 61/4. 
Ostrau Pr. Sachsen Schraudolphstr. 5/31'. 
Grlitzingen Baden Landwehrstr. 29/2 r. 
Günzbllrg Bayern Türkenstr. 69/1. 
Strauhing « Kaulbachstr. 60/1 1. 
Kempten < Louisenstr. 29b/3. 
Husum Schlesw.·H. Schwanthnlerstr.18/3. 
Hünenberg Schweiz Barerstr. 70/2 1. 
Oölu-Deutz Rheinpr. Mittel'erstr. 12/3 r. 
Nürnberg Bayern .A.uerfeldstr. 6/0. 
Ansbach « Wurzerstr. 4/3. 
Speier Landwehl'str. 16/3. 
Schwein furt «Schiller13ü·. 21a/O r. 
Hambul'g Hamburg Kohlstr. 3b/2. 
Müncheu Bayern WiesenfeldpL 5/1. 
Neuwarp Pommern Blumenstr. 38/3. 
Günzburg a. d. D. Bayern Theresienstr. 28/3. 
Ansbach « Jägel·str. 16a/2. 
München ~ Residenzstr. 7/2. 
Oettingeu i/K Müllerstr. 20/0 1. 
DonanwörLh « Bnrerstr. 72/1. 
Usingen Hessen-N. Pfandhausstl'. 5/2. 
Kötztiug Bayern Entenbaebstr. 43/2. 
Hambnrg Hnmburg Brunnstr. 3/2 r. 
München Bayern innere Wienerstr. 14/2 
Hamburg Hamburll Gö.hestr. 44/2 1. 
Knlillowitz Schlt'Rien Bayerstl'. 43/1 lVI. 
Burgstädt K. Sachsen Prielmayerstr. 8/2 r. 
München Bayern Krankenhau8str. 1. 
FÜl'th « Amnlienstr. 39/3 1. 
Osterburg Pr. Sachsfln Türkeustr. :l3/3. 
Weiltersheim Württemberg Kar1sstr. 65/0. 
Wlirzhul'g BayerII Amalienstr. 87/l. 
Leip~ig Sachsen Schellingstr. 20/1 ,". 
El1tin Oldenburg Schwanthnlstr. 18/.3 1. 
AmlJerg Bayern Barel'stl'. 63/3. 
Herten \Vestfulen Maist.r. I/I 
Aachen Rheinpr Lederfll'str. 15/1. 
Ouxhaven Hamhurg Lundwebrstr. 61/21. 
!LeiPzig München Sachsen Barel'st.r, 52/3. Bayern Maximilianeum. 
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Wacker Ludwig Pbarm. 
Waenuinger Josef Jur. 
Wagner Anton Med. 
Wagner Arthur von Med. 
Wagner Friedl'ich Phil 
Wagner Georg Philo). 
Wagner Gustav Med. 
Wagner Hans Philol. 
Wagner Heinrich Phil. 
Wagner Johaunes Ju!'. 
Wagner Josef Jur. 
Wagner Max Tbeol. 
Wagner Max Jur. 
Wagner Ricbard Phal'm. 
Wagner Rohe~·t Jur. 
Wagner Sebastian Jnr. 
Wl'gner Willy Graf v. lVled. 
Wagstaffe Emst Chem. 
Waleh Hans Philol. 
Walker Samuel l\1e.d. 
WaU Max Dr. ~Iecl. 
Wallner Franz PharlD. 
Walluer Richal'd Pbal'lD. 
Walser Herma,nn Phi!. 
Wal tel' Frtlnz 'rheol. 
Walter Georg Jur. 
Waltel' Hermann ,Philol. 
Walter Hugo .Tn1'. 
Wand Theodor Jur. 
Wankmüller Michael ITlll'1J1. 
Wanner Friedl'ich Med. 
\Vantzen Joset' ,Phnrm. 
Washeim Wilhelm JUl'. 
Wasner Gotthard Philol. 
Wasser Karl Jnl'. 
Wassel'maun Albert Jur. 
We}:Jer COl'uelius Pht1l'm. 
'Weber Edut'll'cl Rittel' Y. lIIath. 
Webet· Ernst Jur. 
Weber Franz Jur. 
Weber Fritz Pharm. 
Weber Georg Phi\. 
Weber Heinrich Phil. 
Weber Johann Baptist Jur. 
Weber Leo Philo1. 
Weber Mu.x Dr. Med. 
Weber Michael Pharm. 
Wedding Johannes FOl'stw. 
Wegener Max Forstw. 
Weicht Geol'g Jur. 
Weidert August Jur. 
Weidhofer Lndwig Jur. 
Weidhofer Maurul:I Phil. 
Weidig Richard Med. 
Weidinger Georg Jnr. 






































Ba,yern Schommerstl'. 17a/2 r. 
Louisellst1'. 39/3 r. 
e Zweigst1'. 7/1 1'. 
Russland Spita1str. 8a/3 1. 
Brandenbnrg Amalienstr. 30/1. 
Bl1yern Bruderstr. 9/3 1. 
e Amalienstr. 49/1. 
Brandenburg Adalbertstr. 60a/2 r. 
Schlesien Milchstr. 10c/0. 
Bayern Schellingstl'. 69/2 1. 
Arcostr. 12/1 1. R. 
Georgianum. 
Herzogspitalstr. 12/3. 
Ma1'sKtr. 9/3 1. 
Bmullschweig Hessstl'. 9/0. 
Bu,yel'D Tiirkellstr. 43/1. 
Italien Karlstr. 8/0. 
England Jägerstr. 7/J. 
Bayern Luisenst1'. 43b/3 r. 
Amerika Schützeust. 1a/2. 
WÜl'ttemb. Schelliugstl'. $/3/0. 
Bayern Amulienst.r. 50a/2. 
< Klenzestl'. 24/3 1'. 
Schwt'iz Schellingstr. 101/1 1. 
Buyern Wörtbstr. 10/l. 
« Baaderstr. 60/2. 
Schweiz Blüthenstr. 1/3. 
Bayern BJumenstr. 19/2 1'. 
Barrerstr. 40/1. 
c IGeOl'gianum. 
< Karlstr. 42/1. 
Rheinpr. Luitpoldstl'. 3/2 1'. 
Bayern TÜl'keustr. 74/1. 
Schellingstr. 67/3 1. 
Veterinärstl'. 6a/0 I. 
< Jägerstr. 7/0 1. 
llheinprov. HiI'tenstr. 9/1. 
Baye,rn Maxiruilianellm. 
Türkenstr. 37/3 r. 
Schellingstr. 3G/0. 
Llldwigstr. 3/1 R. 
Wagnerstr. 2/1. 
Bal'erstr. 75/2. 




















Stwhseu.\Veimar Schnorrstr. 10/2 r. 
Snchsen Goet,hestr. :35/1 1'. 
Bayern HC8HStr. :H/2 1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 62/0. 
Schlesien Schellingstr. 75/3. 
Bayern Adalhertst,r. 23/0 I. 
e Thelltiuerl:ltr. 32/3. 
Schmuc101pht;tr.16/11. 
( St. PauM,r. :3/2. 
Hessen '\!atbildell~tr. 6/0. 
Bayern Ft'ilitzschstr. 31/10/2. 






















































Widmann Olto v. 
Wieck Reinholu 
WieUelllftUn Antoll 


















































































































IzelJingen alM. Wasserburg all. 
Bayern Georgianum. 
< Schw:1nthalerstr.6/:Il. 
Rheinpr. Landwehrstr 51/0. 
« TÜ\·kenstr. 84/1 1'. 
Bayern Akudemiestr. 7/0. 





Mittel'erstr. 2/2 I. 
« Aunlbertstr. 11/1 1. 
Baden ScllellingAtl'. 56/3 R. 
• Landwehl·str. 11/2 r. 
Bayel'n Georgianulll. 
WÜl'ttemherg Hackenstr. 1/3. 
Bayern Louisl)llstl'. 8/0. 
Provo Sachsen Theresienstl'. 102/1. 
Bayern Theresienatl'. 58/0. 
Westfalen Lonisellstl'. 39/3. 
Bayern Schommel'stl'. 14u/1. 
« Amalienstl'. 04/1 1. 
Hunnover Vetel'inärstl'. 4/3 I'. 
Hheinprov. Adalbert~tl'. 41/1. 
l'oIlllllCl'Il HermmJllstl'. 6. 
Westfalen LilldwurlU~tr. 12/0. 
Baycl'1l :\:laximiliallstr. 0/0. 
c Hildegru:ustl'. 18/3. 
« Adulbertst\·. 32/3. 
« jHerZOgSPitulstr. 11/2. 
WürttolllbCl'g Marsstl'. 36/3 1. 
Branuen burg Linclwul'lllstl'. 57/21. 
< Thcresienst1'. 34/3 I.lt. 
Bayern Göthestr. 36/1 l{. ~ • 
W ürttCIll berg i1.NYlllphenbrgstr. I/?. 
Bayern Knulbachstr. 1?/3. 
< Kirellenstl'. 28/J. 
Rheinl)!·. Hil'tenstr. 20/2 r. 
BaycJu Maistr. 46e/3 1'. 
e TÜl'kenstr. 78/1 1. 
« GabelslJel'gerst.63/2 1'. 
Theldustr. 1/0 r. 
TÜl'kenstr. 53/2. 
KarlRtl'. 77/1. • 
c Augustenstr. 76/2 h. 
« Wittelsbachpl. 3/"& 11. 
Nordamcrilta Tiirkenstr. 81/2. 
Bayern l'ürkeustr. 28/3 1. 
Ahrecher 41/~/1. 
Adalbertstr. 47/3 r. 
c Thalkirchnerstr. 1j'J. 
« Huudskugel 7/2 1. 
I::lllcl!8CIl KUllulst,r. 20/0 1. 
Ba,yel'll Schillerstr. SIl13 1. 
, IJ?inUlingStl'. 2U/2. 
Holzhofst1'. 1/2 1. 
Name. 
Wiegner Alfred Med. 
Wieland Karl Med. 
Wieslhubel' Otto Jur. 
Wiesmath Fl'ierlrieh PhiI. 
WieAt .Toseph .Tur. 
Wililenaller Kurl Jur. 
Wilhelm Frz. Xaycr Plmrlll. 
Wilke Willlelm Mell. 
Will Gnstay Jur. 
Wille .Toseph .Tur. 
Wille Wil11ellll Med. 
Williulllson Sidlley Ollem. 
Willich Ohristollh IPhHrlll. 
Willick Kurl Phnrm. 
Willsch Emil I Me!l. 
Willstätter Riel1urrl :Ohem. 
Wimmer GeorgPhilol. 
Wimmer Ludwig .1.Tur. 
WiDll'el'roll Hcrmltlm .Tm. 
Willhard Franz X:wer . Med. 
Wink Heinrich l'l1eo1. 
Winkler JORef .Tnr. 
Winkler Max Med. 
Winter Ac10lf l\Ied. 
Winter Wilhelm Pburll1. 
Wintergerst Johunll .Tnr. 
Winzer Wolfgallg Phurm. 
Willpert Paul Forstw. 
Wirth Franz Philol. 
Wirths Artlmr .Tur 
Wisbeck Rudolf Jur. 
Wiscbin Kurl Ohem. 
Wisheu Georg Jur~ 
Witte Albert. . Jur. 
Witte Paul Med. 
Witter Hugo Pharm. 
Wittkop Wilhehu Dent. 
Wittmmm I~icluud Dl'. Med. 
Witzigmann .Tohnllll B. 1'heo1. 
Woche Bernbard Jnr. 
Wölfte Edmund Theol. 
Wölfte Franz Pharm. 
Wölfte Heinrich .Tur. 
Wölfte .Johann Philol. 
W oertz Emil Med. 
W ohlfarth Gustav Pharlll. 
Wolf Franz Med. 
Wolf Huns Med. 
Wolf Max Jur. 
Wolf PanI Med. 
Wolf!' Dagobel't Med. 
W 011'1' Ernst Med. 
Wolff Kurl .Tur. 
Wo!f{ Kurt .1ur. 
Wolft' I{iclull'Il l\Ird. 

















Pr. Sachsen Lilldwurmstr. 17/1. 
WÜ1'ttemherg Nymphellbgst. 44 1M 1. 
Bayeru Barerstr. 70/0 1. 
Landwehrstr. 54/1 I. 
Schmudolphst.r. !W/l. 
Milchstr. 20/2 1. 
Hessstr. 59/1 1'. 
Hannover Blutenbnrgst1'. 4/2 R. 
Bayern Barerstr. 46/0 1. 
< Pfarrstr. 1d/2 r. 
Pr. Sac:hsßn Schillerstr. 8/2 1. 
England Jägerstr. 17h/2. 
Bremen Dnchauel'str. 39/2. 
Rheinpr. Dachauerstr., 13/2 r. 
Sehlesi~n Klenzestr. 50/3. 
Baden Ziehlandstr. 2/:3 1'. 
Bayern Türkenstr. 79/1 1. 
Maximilialieulll. 
Amalienstr. 64/2. 
Hiihel'lstr. 23/1 r. 
Georginnum. 
Kanalstr. 6]/1. 













Grossh. Hessen Findlingstr. 10a/2. 
Westfalen Hirtenstr. 21/1 1. 
Bayern Türkenstr. 84/4. 
Sachsen·C. Hirtenstr. 17/1 1. Oob 11 rg 
l\feiningen 
Dalllpfach 





























Bayern Schraudolphstl'. 30/1. 
Belgien Ledererstr. 4/1. 
Bayern Barel'str. 56/3. 
Oesterl'eich Hessstr. 15/0 1'. 
Bayern Oitostr. 13/0 r. 
« Theresienstr. 13/3. 
Posen Türkenstr. 92/4. 
Hannoyer Briennerst1'. 34/11. R 
We~tfuJen Scholllmerstr. ISa/I. 
Bayern Oorneliusstr. 2/3 r. 
Georgianum. 
Anhalt AdalberMr. 9/2 r. 
Bayern Georgianum. 
Mursstr. 36/0. 
e Amalienst. 21/21. Mh. 
e Kaulhachstr. 54/2. 
Würt.temherg Zweigstr. 1/4. 
( Gubelsbergerstl'.65/21'. 
Schlesien Schw:mthalst.S6/31'.R. 
Bnyern Lanclwehrstr. 40/1. 
( Müller::.tr. 52/3. 
Scblesien Maistr. 50/3 I. 
Hheinpr. Senelelderstr. Hi/2. 
l\lecklenhurg Lnndwehrstr. lti/ll. 
BaYH'n T hHe>;i~n~tr. 3U/I. 
Bl'undenburg Scbj))~rstl'. 15/0. 
( Sonnen8tr. ~l/2 1. 



























































































































































Bayern Triftstr. 9/3. 
Posen Türkenstr. 80/0 I. 
Hessen·N. Ringseisstl'. 710. 
Bayern ThaI 8/2 H. 
Westfalen Theresieustr. 2/0. 
Bayern Karlsplatz 4/3. 
• Adalbertstr. 82/3 m. 
Schellingstr. 03/1 1. 
Amnlienstr. 50b/O. 
Schraudolphstr. 5/2 I. 
Bayerstl'. 107/3. 
t Theresienstr. 49/0. 
WÜlttemherg Tberesienstr. 49/0. 
Bayern Augsburgerst. 6/:3 r. 
« Gärtnerplatz 4/4 r. 
Maximilianstr. 11/2. 
« Schützenstr. 7/3. 
Rheinpr. ä.Nymphenbgstl'.29/2. 
Bayern Türkenstr. 49/2. 
Bayern Rochusberg 5/0. 
« Amalienstr. 74/0 1'. 
Louisenstr. 39/3 r. 
Jägerstr. 8/1 1. 
« Türkenstr. 51/3 1. 
Barerfltr. 76/2 r. 
• SChraudolpbstr. 4/3. 
Hessen·N. Zieblandstr. 26/3 r. 
Bayern Mnrsstl'. 12/1. 
Bf.'ssen-N. Lindwurmstl'. 21/2. 
Pommern Landwehrstr. 35/1 r. 
Bayel'll Landwehrstr. 39/3. 
Bulgarien Alexanderstr. 53. 
Bayern Sc·hnorrst. 5/1 I. 
( Barerstr. 60/0 r . 
Baden Marsstr. 'J 7/2 1. 
Schleswig Seh wanthalerstr. 4711. 
Bayern Ludwigst1·. 14/1. 
( Ickstattstr. 30/2. 
Bh·tenstr. 22/2. 
Schillerstr. 27/3. 
« Blüthenstr. 1/2. 
« Adalbertstl'. 41n/3. 
~ Schiifflerstr. 1013. 
Brandenhg . Bluruenstr. 46/2 I. 
Bayern Eisenlllannsstl'. 4/3. 
« Luisenstr . .J.6a/2 r. R. 
Posen Lind wu trostr. 16/0. 
Bayern H.-Wilhelmstr.16/21. 
« Nordendstr. 9/1 1'. 
W(,stfalen Türkenstr. 53/1. 
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Zieglgänsberger Lorenz Theol. 
?liehl Karl .TU\'. 
Ziebm Max Med. 
Zillel' JUliUR Med. 
ZilJibilIer Eduitl'd Med. 
Zilss Titus Med. 
Zimmel' Dr. Friedricb Math. 
Zimmer Paul Pharm. 
Zimmermann Josef N. Philol. 
Zimmermann Max Jur. 
Zimmermann Max Med. 
Zimmermann Nikolaus Jur. 
Zimmermann Wilhelm Ju\'. 
Zimpelmann Wilhelm .TU\'. 
Zinn Wilhelm Med. 
Zintner Kal'l JU1'. 
Zippelius Adolt' JUl'. 
Zoeller Maximilian Jur. 
Zoellel' Otto .T ur. 
Zöllner August Phil. 
Zoller Emst Jur. 
Zoller Heinricb IJlll'. 
Z01lner Hel'mann IJur. 
Zorn Eh~l'hard Jl1r. 
Zott Franz ,Med. 
Zott Georg IMed. 
Zott Michael ITheol. 
Zott Rudolf .TU\'. 
Zscbocke Otto Med. 
Zu1:>er Lnclwig Med. 
Zucltschwerclt. Hermann Forstw. 
Zllmbro Eclwin Obem. 
Zumpe Karl Med. 
v. Zwehl Theohald .Jur. 
Zwick Wilhelm Med. 
Zwicknagl lHnx Mad. 
Altmübldorf Bayern GeorgianuUl. 
Wismar Mecldenb.-Scbw. Türkenstr. (l5/:J 1. 
Adl. Gremblin Provo Freussen Bayerstr. 69/2. 
Ulm Wiil'ttemberg Linclwurmstl'. 19/0. 
Hiudelang Bayern Frauunoferstr. 20/0 r. 
Niegripp alE. Provo Sacbsen Kleuzestr. 57/2 R. 
Flonheiru Rbeinhessen BJüthenstr. 1/2. 
Kassel Ressen-N. Schwt1uthalerstr, 15/0. 
Erharting Bayern Euhnberstr. 9/3 1. 
Wemding < Dachauerstl'. 14/2 R. 
München Babuhofplatz 1/2. 
Amberg « Tiirken$t,r. 27/2 r. 
Ginsbeim Hessen Hessstl'. 25a/3 1'. 
Edenkoben Bltyern Schellingstr. 43/3 J. 
Eberswalde Bran<le,nburg Schillerstr. 26/3 r. 
Straubing BayerD ThaI 8/2 I. 
Bullenbeim < Wörthstr. 24/3. 
Manoheim Baden Blüthenstl'. 25/1. 
Zweibrücken Ba,yern ä. Nympbenhrg~t. 9/2. 
München Hessstr. 16/0. 
Pirmnsens TÜl'kenstr. 19/4. 
Pirmasens TÜl'kell~tr. 19/4 1. 
Pussau FÜl'stenstl'. 22/0. 
Kempten SChE'lIingHtr. 4'!/3 1. 
Ottmnrsbausen Scbwantbalel'str.21/4 
Wnllerstein Mal'ienstl'. 10/3 r. 
AUgIlburg Wörthstl'. 7/1 R. 1'. 
Scbnappach < Ziehlanl'lstr. 10/3 r. 
Bautzen Sachsen Fliegenstr. 4/1 1. 
Bad Steben Bayern Goetbesk. 14/t. 
Magc1ebl1l'g Provo Sa('hsen BlIl'erstr. 90(2. 
Purdin Amerika Cieorgenstl'. 9/1 1. 
Dresden Sachsen Scbillerstr. 10/2. 
München Bayern Liebigsll'. 19/1. 
Ravensburg Württe.mbel'g Bayerstr. 67/1 r. 
München Bayel'njUhlanclstr. 3/1. . 
Nachtrag. 
__ Name. J~tU~Zi~61n.\ 
Ammer Ludwig \Jnr 
Appel Georg Med. 
Asensjo Maximo Med. 
Atanaskovitsch Dragut. Jur. 
Biil'maun Leopold N. Philol. 
Bauer Hermann Med. 
Heimat. Wohnung. 
Straubing Bayern Adalhertstl'. 21/0 J'. 
Pfungstadt Hessen BlUllleustl'. 38/:~· 
Nicaragua Amcl'ik[t Jägerstl'. 17e/I. 
Krngujevatz Serhien Schelliugstr. 38/1. 
Dürkheim Bayern Gabelslwrgerstr. 60/2. 
Konstanz Baden LindWlll'mstl'. 3!1/:l. 
Bauer Joseph Phnrm. 
Baumanu Adalbert Realien 
Baumann Otto Jur. 
Landsbnt Bayern Ressstr. 23a/l 1. 
Müuchen ( Spitalstr. 2/3. 
München Adalbel-tstr. 41/3. 
Baumeister Eduard Ohem. München ~ Arndtstr. 7/1. 
Beckh August Dr. l\Ied. 
BerchtQld Kar! .Jur. 
Niil'Oberg Kl'rukenhaus. 
Müuchen Schraudolfstr. 20/1. 
Bergeat Alfrell Naturw. Passau • Landwebrstl'. 48/3 r. 
Berger JuUus Med. 
Ber!e Fritz Jur. 
Bihler Emil Dr. Med. 
Boehm Adolph Mecl. 
Botzenmayer Emil .JUl'. 
Strassburg Els:Il:;s Senefeldel'stl'. 7/0. 
Wiesl)aden He$sen-N. Dncba,ulll'str, 103/2, 
Müncben Bayern Krankcnhttlls. 
Landsb ut • DanlCnstiftstr. 3/:3, 
Aescbach ( Türkenstr. 58/1 1'. 
Brauer Ko,rl .Jur. 
Brüning Gustav von Ohem. 
Büller Joseph Med. 
Bünte Karl Ohem. 
Buhl Franz .Jur. 
Cabn Jakoh N. Philol. 
Oaspart .JulillS .Jnr. 
Castendyck Wilhelm Forstw. 
Christmann Julins Jur. 
Oramer Max Naturw. 
Deicbe Bernhard Ohem. 
DeisenhofAl' Ludwig Dr. Mec1. 
Diruf August Med. 
Doennebrink Franz Med. 
Dl'eyfus :Michael Med. 
Dück J.\IIax Dr, Med. 
Durocher Wilheim Jur. 
Eckel Georg Jur. 
Edel Paul Med. 
Ehli Ludwig .Jur. 
Engel Heinrich von .Jur. 
Engelhal'dt M:oriz Mec!. 
Eppenauel' KarI .Jur. 
Essen Alfrec1 Frhr. v. Forstw. 
Felher Georg .Jur. 
Fest Otto N. Spr. 
Llinelmrg Hannover Luc1wigstl'. 17/1. . q 
Frankfurt alM. Hesseu.N, Gu1Jelshel'ger,stl'. 7iJ/~. 
Weilheim Bayern Bttrerstr. 14/3. 
Minden WCHtflllen Pfalldhn.lIsRtl'. 6/2.1;> 
Deidesheim Bayern Hllttermelchcrst. lü/u. 
I~UJzbeim « 7,icbI9uIlstl'. 4/2. 
Dusslingen Wlirttelllhcl'g GalJP1:;hÜl'gel'str. B/4. 
Harzbnrg Braunschweig Fürstem3tl·. 5/2. 
Fmnkentbal "J~ayeru 'l'ürkellstl'. 37/4. 
ß'Iüll'elm Rheillpl'. Enhllhc;l'stl'. 5/0. 
Bremen Bremen Lanuwehrstr. 32c/2 1. 
Uehel'sce Hayern mnllleuRtJ'. 51/3 1'. 
Bad Kissingen (Knpuzinel'str. :36/1: 
Ottllmwa Nordlllllel'ika Hehorumelstr. 14a/3i 
Nett-Endingen Schweiz Scholllmerstr. 18/2 ; 
München Bayern Kl'ankenhnl1s::;tl" 1/2. 
Würzbllrg « Herrustl'. 31/3 r. 
Königshach < Schellilwstr. 43/2 1. 
Frankfurt a/O. Brnndenbul'g 8ch()m~rstl'. 1,4~/2. 
DÜl'kheim a/H. Bayern Augusteustr. 7ö/".; 
Pankelow Mecklellb.-Schw. NcuhtlUser~tr. 44/~; 
Dortmuud Westfalen 'l'heresieuHtr. 118/ ... 
Ehermannstadt Bayern Klenzestr. 10/3. 
Tidaholm Schweden Veteriulil'str. 6/1. 
Fahl'enzhausen Bayern iUD. IS!lrst~: 12/?·/O 
Fürstenzell ( Thereslenhohe 12 • 
Fi~cher Louis Dr. Ollem. 
f'lint Austin Mell. 
Föhl' Julius Jur. 
Frank Paul Dl'. Mell. 
Frickhico-el' Hei1l1'ich Pharm. 
Fritz Os~ar Ju!'. 
Frolunancr A.lfren JUl'. 
Filgncr Hunolf l\Ied. 
Fuht'mltUn Ludwig Med. 
Gitrtig Herlllallll Med. 
Gah Hans Men. 
Ganghofer Max FOI·8tW. 
Gastroph August ::lIed. 
GI\Ue1' Otto Philol. 
Gist1 Josef Philol. 
Gloger Hugo Med. 
Gölkel Eduard Philol. 
Goldmalln Karl l\Ied. 
Gollwitzel' Karl Med. 
Grüttnel' Constautiu Dl'. Med. 
Gwinner Kar! Jur. 
Haaek I!'riedl'ich Phil. 
Haardt Heinrich Phm·Ul. 
Hallllll Otto 1\1e<1. 
Hnrtmnull Mal'till Fors! w. 
Harvey Luther S. Med. 
Haubenschmied Fl'iedl'. Med. 
Hanck Wilhellll ,Tur. 
Herzog Maxillliliau Dr. Mec!. 
Heydeureit.:h Ernst .Ju!'. 
HeYllIer Kaspar Med. 
Höllerl Kar1 Phlll'lu. 
Hoffmann .Jakob .Tur. 
Hoffmann Max Men. 
Human Al'thul' .1111'. 
Hnssleill Kar1 Dl'. l\lI,d. 
. Tacoh Beruhard Moll. 
Keiler .Toset' .rm. 
Kiene Franz ilIed. 
Klett Oslmr Ur. i\led. 
Knapp David Med. 
Kuehr Heinrich Med. 
Knorr Hel'maun INntlll'w. 
Köcke Karl lOh 
'ICl'auss Nikolaus JUl~llI· 
Kunze Bernh!l1'd !lied. 
Loth Herlhaun .Tnr. 
Lotz Feulinand Phat'm. 
Lukal:! Kar! Dr. iVred. 
Lump Moses ,Tut'. 
Lutz Geol'g Forstw. 
Matarangas Ol'pheus .Jnr. 
~ruus Theo(lol' Mell. 
)layer ,Toseph lIIed. 
lIIayr FenUnand .Tur. 




























Amerika Ilit'tenstr. 23/1 1. 
~ Schützens!r. l:t12 m. 
Wiil'ttemherg SchönfehMr. H/S. 
Brandenbnrg Arnul1str. 23h/1. 
Bayern Lannwehl'sfr. 32/2 r. 
Reicbenbachstr. 39/2. 
< SchelliugRLr. 43/2 r. 
1'1'. Saehsen Scbommel'str. 14/1 1'. 
Bayeru M üllerstr. 3/1 1. 
Brandenb\1l'g Spitalstl'. 4/1. 
Bayeru Maistr. 26/3. 
Schellingstl'. 64/3. 
Arnaliel1str. 9213 r. 
« Arnalienstr. 22/21. R. 
< Rottmllumtr. 10/1 1. 
Hchle~;ien Am Glockeubachll/3. 
Bayern Amalienstr. 19/1 2.A. 
Sl'b1esien Amnlienstr. 62/21. ' 
Bayeru l\1nthildenstr. 7/1 l' 
Westf;11en Schw:m!halstl'. 77121. 
. Bayern Schellillgstl'. J /0 1. 
Brandlllllllug Kaulbacllstr. 34a/O. 
Westthlell DachaUl~rstr. 46/3. !. 
Schleswig Fliegenstr. 1/1. 
Bayern Türkenstr. 51/2 1'. 
Amerika Sonnenstl'. 11l. 
Bayern Kal'!st.r. 21/2. 
< Rchm,ldoltstr. 1/0. 
AllH·rilm Klenzpst)·. 50/l. 
Sacb8en i"ü1'stellstr. 10/1. 
Westfalen Goethestt·. 17/2 1. 
Bayern Karlstl'. 41/4. 













« Glollkenbach 2/1 1. 












Müuchen lWüstensuehscn Eichsttitt 
IAthen Reutlingeu 
lEgel' Ambel'g IUetel'seu 
Bayern FindliligstL·. 20. 
Am\'rilta Ani mod,enb.12/1 R • 
Bayern Weisseubul'gerstr.3/0. 
, Daclmllel'str. 22/3. 
, Neuhauserweg 11/s. 
Amerika Mursstr. 2 R. 
Wiirt,lemher~ Landwehrstr. 40/1. 
Bavern Glückst.\'. 10/1. 
We~tfllien Buttermdchel'st.l'. 6/1. 
Bayern Scbönfeltlstl'. 17/0 IV. 
Sadlsen Mittel'erstr. 7/3 1. 
Baden Amllliell~tr 53/4 r. 
Hessen-N. Snlzstr. 23g/2. 
Bayern Roseusthal 9/2. 
Hessen-N. Giirtn~l'platz 4/2 l.R. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Griechenland Steinht"ilstl'. 1/1. 
Wiil'ttemhel'g LnucIwehrstr. 21/:3 1'. 
ß(.hmen Theresienstr. 38/2 r. 
ßayem Blütbellst.r. 910. 











Plessen Josef von 
Plieninger Felix 
Polster Johann 






Hndol IJb Mnx 
Rul:md Kar! 
Sae!1g<lr Henry von 
flasaki Chiujiro 













Spifllel' Joseph Dr. 
Stolzen bach Kar! 
i:itranb Andreap 
Stuben rauch Dr. L. v. 
Weber Joseph 
Weber K!emens 
Weil Hugo Dr. 
Weninger Joseph 
Wemer Joseph Dl'. 
Wetzler Otto Dr. 
Zahn weh Hans 
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Bayern Lllclwigstr. 17/1. . 
• SchIVanthalel'st.66/2r. 
• Augustenstr. 83/3. 
WÜl'ttemberg·ISChmtntbalst. 74/2 R. 
BayernNordendstI'. 9/2 1'. 
Rheinpr. Pfandhansstr. 5/2 r. 
Bayern AdelgunUflnstr.31/l. 
Hessen-N. Mozartstr. 11/2. 
Anhalt Theresienstr. 38/2. 
Baden Georgenstr. 3/0. 
Wiirtlemherg Lndwigstt'. 17/1. 
Bayern I J1'ül'stenfelderstr. 13/2. 
Rheinpl'. Kmukellbaul! 1'/1. 
SachRen Hessstr. 9/1. 
Hambnrg Dachanerstr. 19/1 1. 
Baden Schillerst.r. 5. 
VI' estfalen Sendlingerthorpl. 1/2. 
Brandeubnrg Ludwigstr. 17/1. 
Sachsen Glockenbach 28/3 ]. 
l{heinpr. Dacbal1erstr 32/2 1. 
Russland Barerstr. 56/1 Gh. 
.Japan Karlstr. 47/0. 
Russland Bnrerstr. 56/1 Gb. 
Rbeinpr. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern TÜrkenstr. 28/1. 
• A ugllstellstl'. 13 1'. 
ltalienIGltbel.bergerstr. 21/1. 
Bllyern Seholllmerstr. 14/2 r. 
< LuisemM. 38d/O r. 
Hannove1' Tbeat.illel'~t.r. 1.1/2. 
Schweiz Wilhelmstr. 9/:3. 
Bayern KrankenhauAstl·. 1/2. 
Amerika Frauenklinik. 
Westfalen Türkell~f1·. <:1512 1. 
Bayerll Lilldwurmstr. 105/1 1. 
Württemherg H. Wilhelmstr. 3/2. 
Betisen Fiudliug$tr. 10h/21. 
Bayern Glückst!'. la/O. 




v. d. Tannstr. 24/3. 
Gewiirzmiihlstl'. 4a/1. 




über die Zahl der Studierenden im Sommel'semester 1891. 
Theol. Fakult. 127 Bayern 18 Nicht-Bayern == 145 
Jurist. Fakult. 1(25» 3äO » -:- 1355 
Staatsw.Fakult.{KF amt' 448 » . ors w. 
10 » 14 
48 .,= 96 
Medizin. Fakult.. . 469 664 » = 1133 
Philos. FaIr. 1. Sektion 193 » 104 » = 297 
» rr. Sektion 67 » 155 » = 222 
Pharmazeuten . 107 » 182 » - 289 
S~:-20~4-0---»--~1.~51~1~----»--------~3~5~5~1 
Hiezu kommen noch • . . • . • 
Hörer, welche, ohne. immatrikuliert zu sein, eHe Erlaubnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
41 
daher GeS8Jutsnmmel 3592 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im "'inter - Semester 
1890/91 immatrik-uliE'rt 
8ayr. {NlO::Ut'-1 B3)'T. fXiCht,' Bayr. I XiCht" Bftyr'INicht'l Bayr. ! ~ieht· B::tsr'I' I\icbt ßayr'l~lcnt. BüjT. 'Is:r;;rrt--,--
Ba". Buyr. I Ba". Ba". I Buyr. Bayr. Boyr. 8ayr. 
I I I I I I ,I i 1321 26 1053.1 220/ 48 39 4891 568 20ft! 92 69 150 114 177 2110'1'12721 33l:12 
I! j i I I I. 
N ach.träglich wllnlen noch immatri- I -I I I I I I' , f' I • kullert. . . . . . . . . .. - 2 - 5j - - ~ 11 21 1 - - - 9 4/ 13 I I . I I I I: 
• i _! / I· 1_ I ! / ! / I I i Sohin Frequenz des vorIgen Semesters 132
1 
2610551220 53 39 489
1
' :>70/206; 94 70 150 11411771211911276 3395 
Hievon sind abgegangen • • • •• 6!' 15 S3i 93
1 




196: 390 586 
! I I I I 
Rest für das laufend., Semest.,r . • . 1:!(ii 11 ~72! 127/ 521 26 444[ 40111741 651 5911121 961144119231 886/2809 






191 39, 81 431111 3811171 625 742 
18/1025; 3301 521 581469; 664/193\ 104/ 67/155/10711821204°11511/3551 127! I Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
---------
.Ll.L. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V a t e r 1 a n d. • r-c-·Staat6W-:-~-·PbnOSOPhiSCbe ~ tr' Fakultäten: ........ _--.==:~.=====!!=~ ,1 ~I i _ ~ S!kt./ S~t. ~ 







I I I' 
561 318\ 1 9 188 56 32 38 698 
6 100 - 1 48 28 3 19 205 
19 107 - 5 38 30 2 10 211 




3 81, - /) 20\' 12 2 3 12!J 
1 109 1\ 7 39 13 9 6 185 
. . .. 3711!~' '---::iil~~~~~~g+-:-::3":'~....l,I_l==~:-:-.,.;1:.:~+-1 -=,3:';:~-=-~1 

















Bremen . . . 
Elsass-Lothringen 
Hamburg . . . . 
Hessen-Darmstadt . 
Lippe-Detmold 
Lübeck. . • • . • 
Mecklenburg-Schwerin 
Mecklenburg-Strelitz • 
Oldenburg. . • . 
Reuss ä. L . . . 
Reuss j. L. . . . 
Sachsen. Kor. _ . 
Sachsen-Alten burg • • 
Sachsen-Coburg-Gotha 
Sachsen-Meiningen. . 
Sachsen-Weimal' • . . . 
SChwarzburg-Rudolstadt. . 
Schwarzburg-Sondershausen 
Waldeck . • • • 
Württembel'g 
: I ~I i~1 ~ i ~~ ~ 1~ r~ i~~ 
· 1 2 1 9(;1 1 - 41i 6 Ij 19 lOG 51' I~! 1 ~ ~~ ~ 1: 1~ ~~ 
17: 1 2 26 10 8 - '>' ('7 
--li 11l - 5 26 3 2 I ftl (~l 
si - - 28 3 1 71 -18 
i 128 _ S:J 'JO 
:: III - IIi:3 1 .11 :lf1 
__ I 21'-_I =_1 12 - 31 2, 1!1 
_I 3. 4 -- 1 2 -! H 
13 169/ 4 
-
-I' 6i -



























.: I = ~I = 
.j = 2 





·1 - I 
· i-I 
• I -~i 2 
: il ;j -: 
31 141 
I 
-- - 34 
- - 4 
7 
6 
- - 5 
-I =1 l 


















































folnmmu 11 16 292 71 371 6061 83 I 117 I 181: s 
Fakultäten: 
§ .; Staatsw. Philosophische 1'1 Vaterland. i ,.:l I~ .-ci '" @ Q; .~ ci ~ I. I II. .c: t1 .~ --~- A-< rn. 0: "'" Sekt. Sekt. 0 
- - -~T---'== 
B. Ausland. I I I Belgien • - I - I - - - -. 2 
Bulgarien . . - 3 - I I - - - 5 
Frankreich . - - - - - I - - I Griechenland - 2 - 1 5 I - I 10 
Grossbritannien - - - - I I 4 - 6 
Italien 
- - - -
2 I I - 4 
Luxemburg. - -- - I - - - - I 
Niederlande - I - - - - - - I 
Oesterreich - 9 -
=1 6 3 5 - 23 Ungarn - 2 - I 4 2 - 9 Portugal • - - - - - I - - I 
Rumaenien . 
- - - - 1 I - -- 2 
Russland .... -
-
3 4 11 - 4 
-
22 
Schweden u. Norwegen - - - 1 1 - 2 - 4 Schweiz. . • • • I 18 
-
I 4 5 6 - 35 
Serbien .- I - - - - 2 - 3 Türkei . 
- I - - 5 il - - 7 Amerika. ~I - - ,I 15 11 - 29 Japan. 
: I - - 4 I -
6 
Afrika 
-I -I -I -I I/ -I - I - I 
I Summn III ii 21 381 ~I 111 581 21 I 381 I1 172 ~1l1ll1111l aer NiCh;baye~ 11 16 292 37 606 83 , 117 181! 1339 1813301 I~I 48/ 664i 104\ 155 i 182; 1511 I » I. Bayern 127 10251 48/ 469 193 67 I 1071 2040 Gesamtsumme 11 145'1355' 14! 9611331 297 222 289! 3551 
Hit'zlI kOlllUH'll lloch. • . • . • • • . . • . . . • • • . . . 
HiiI'ßI" welche ohne immatrikuliert. zu sein (Ee ErJallhni!l zum P,p~lwhH der 41 
VOI']PSllllgen erhnltpll 11ahl'll. Romit 
im Ganzen . 3592 
--.~----- .. -. 
